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Anotace 
          Bakalářská práce „Zámecké kaple v majetku státu,  jej ich zařízení  a  
liturgické předměty. Možnosti  jejich využití“ pojednává o kaplích, které jako 
součásti hradů a zámků přešly do vlastnictví státu. Zmíněny jsou způsoby 
nabývání tohoto majetku a vývoj péče o něj . U tří vybraných hradů a zámků je  
uveden nástin jejich historie se zřetelem na dobu založení kaplí . Kaple jsou 
popsány z hlediska architektonického, umělecké výzdoby a zařízení. Jsou 
sledovány změny v jejich vybavení v průběhu staletí ,  přemísťování předmětů 
z kaple v rámci objektu i jinam, ztráty,  krádeže, nahrazování děl kopiemi a 
restaurování. Popsán je typický soubor li turgických potřeb pro bohoslužebné 
účely  v zámecké kapli. U každé kaple jsou uvedeny  možnosti jej ího využití.  
 
Klíčová slova 
Kaple, památky, liturgika,  umění, historie, hrady, zámky. 
 
  
Annotation 
          Thesis „ Chapels in chateaux,  whose are owned by the State. Their 
furniture  and  li turgical  items. Available for functions“ deals with chapels,  
which are parts of heritage buildings owned by the state. The manner of  
acquiring this property is mentioned together with the development of 
heritage care. The outline of the history three of selected buildings accents  
time foundation their chapels. The chapels are described from the standpoint  
of construction, decoration and facilities. Changes in their decor  trought 
centuries are tracked, cum fixtures relocation from chapel in other place in 
the castle or out of the castle, losses, robberies, replacing works of art with 
copies and restoration. The typical set of the liturgical objects is  described 
that  have been used for divine service in chateau chapel. The possibilit ies of 
using are mentioned with every chapel. 
  
Keywords 
Chapels, relics, liturgy, arts,  history,  castles.   
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Úvod 
      Ba k a l á ř sk á  p r ác e  n a  t ém a  „ Zá m ec k é  k ap l e  v  m aj e t ku  s t á tu ,  j e j i c h  
z a ř í z en í   a  l i t u r g i ck é  p ř ed m ět y.  M o ž no s t i  j e j i c h  v yu ž i t í “  j e  v ýs l e dk e m 
s n ah y o  p r o p o j e n í  p oz n a tk ů  z í s ka n ýc h  b ě h em  s t ud i a  n a  t eo lo g i ck é  
f a k u l t ě  s  m ým  z á j me m o  h i s to r i i  a  um ěl e c k é  pa m át k y.  N á v š t ě va   
k až d éh o  p am át ko vé h o  o b j e k tu  p ř in á š í  ř ad u  p od n ě t ů  k  za m yš l e n í .  K do  
b yl i  l i dé ,  k t e ř í  n a  h r a d ě  č i  z á mk u  ž i l i ,  j ak é  m ěl i  o s ud y,  j a k  j e j i c h  č in y  
o v l iv ňo va l a  d ob a  a  j a k  o n i  ov l iv ňov a l i  do bu .  N a  v ě t š in ě  b ýv a l ýc h  
k r á l ov sk ýc h  i  š l e ch t i ck ýc h  s íd e l  b ýv á  so u čá s t í  p ro h l íd k y i  z á me c k á  
k a p l e ,  j e j í ž  v ýz d ob ě  v ě no v a l i  z a k l ada t e l é  v e l ko u  poz o rn os t  a  č as to  i  
n e m al é  f i n an č n í  p r o s t ř ed k y.  H r a d y a  z á mk y p r o ch áz e l y b ě h em  s v é  
s t a l e t é  ex i s t en c e  růz n ým i  z m ěn am i  a  p ř es t a vb a mi .  C í l em  t é t o  p r á c e  j e  
n a  p ř í k l a du  t ř í  ka p l í  v ýz n a m n ýc h  p a m átk ov ýc h  o b j ek tů  v e  s p r á v ě  
N á r od n í ho  p am átk o vé ho  ús t a vu ,  úz e mní ho  od bo r né h o  p r a co v i š t ě  
s t ř e dn í ch  Č e ch  v  P r a z e  z a ch yt i t  z m ěny,  k e  k t e r ým  d o c há z e lo  p ř ímo  v   
s a k r á ln í c h  p r os to r ác h ,  j a k  s e  m ěn i l  j e j i c h  vz h l e d ,  z a ř í z en í  a  v yu ž i t í  od  
d o b y z a l ož e n í  až  do  d n ešn í ch  dn ů .  Výs l e d k em  b y m ě lo  b ýt  z j i š t ě n í ,  d o  
j a k é  mí r y o d p ov ídá  s ou č as n ý s t a v  s t a v u  p ův od n ím u .  Ke  k a p l ím  pa t ř í  
r o vn ěž  so ub o r y l i t u r g i ck ýc h  p ř e d m ětů  a  o r n á tů ,  k t e r é  b ýv a l y u l o ž en y 
v  z ák r i s t i í ch .  T yp i c k ým  p ř ík l ad em  ob s ah u  a  roz s ah u   d o c ho va n ýc h  
k o l e k c í  ro u ch  a  l i t u r g i c k ýc h  p o t ř eb  p r o  z ám e ck é  k ap l e  j e  s ou bo r  z e  
z ám ku  v  Bř ez n i c i ,  j eh ož  d e t a i l n í  výč e t  u v á d ím  v  k ap i t o l e  v ěn ov a n é  
b ř ez n i ck é  k a p l i .   
     N a  b a k a l á ř s k é  p r á c i  j s e m  p r a c o v a l a  o d  č e r v n a  2 0 0 8  d o  ú n o r a  2 0 0 9 .  
B ě h e m  t é t o  d o b y j s e m  s e  j a k o  č l e n k a  i n v e n t a r i z a č n í c h  k o m i s í  p o d í l e l a  
n a  ř á d n ýc h  i n v e n t a r i z a c í c h  m o b i l i á r n í c h  f o n d ů  s t á t n í h o  h r a d u  
K a r l š t e j n  a  s t á t n í c h  z á m k ů  Bř e z n i c e  a  M n í š e k  p o d  B rd y .  S o u č á s t í  
i n v e n t a r i z a č n í c h  p r a c í  j e  i d e n t i f i k a c e  n a l e z e n ýc h  p ř e d m ě t ů  a   
s e p i s o v á n í  m o b i l i á ř e  v  j e d n o t l i v ýc h  p r o s t o r á c h ,  p o ro v n á v á n í  s e  s t a v e m  
z  m i n u l ýc h  i n v e n t a r i z a c í  a  k o n t r o l a  d o k l a d ů ,  n a  j e j i c h ž  z á k l a d ě  b yl y  
p ř e d m ě t y  v yd á n y  z  o b j e k t u ,  n a p ř í k l a d  k  ú č e l ů m  r e s t au r o v á n í  č i  
z á p ů j č k y ,  a  t o  v  r á m c i  N á r o d n í h o  p a m á t k o v é h o  ú s t a v u ,  n e b o  j i n ým  
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i n s t i t u c í m .  Z á k l a d e m  t é t o  p r á c e  j s o u  t e d y  ú d a j e  z í s k a n é  p ř í m o  n a  m í s t ě  
a  j e j i c h  p o r o v n á n í  s  ú d a j i  z í s k a n ým i  z  p ř e d c h o z í c h  i n v e n t a r i z a c í .    
D a l š í m i  p o d k l a d y  b yl y  s l o ž k y  s m l u v ,  k o r e s p o n d e n c e ,  h l á š e n í  o  
k r á d e ž í c h  a  o s t a t n í  d o k u m e n t y  k  p ř í s l u š n ým  p a m á t k o v ým  o b j e k t ů m .  
In f o r m a c e  o  h i s t o r i c k ýc h  u d á l o s t e c h  a  d ě j i n á c h  j e d n o t l i v ýc h  
p a m á t k o v ýc h  o b j e k t ů  j s e m  z í s k a l a  b ě h e m  s v é  p r a x e  p ř i  p r ů v o d c o v s k é  
č i n n o s t i ,  d á l e  o d  s p o l u p r a c o v n í k ů  z e  s p r á v  h r a d ů  a  z á m k ů  a  t é ž  
z  l i t e r a t u r y ,  j e j í ž  s e z n a m  u v á d í m  v  p ř í l o z e .  P r á v ě  o d b o r n á  l i t e r a t u r a  
b yl a  h l a v n í m  p o d k l a d e m  p r o  č á s t  p r á c e  v ě n o v a n o u  l i t u r g i c k ým  
p ř e d m ě t ů m .   
       P r v n í  k a p i t o l a  j e  k r á t k ým  n á s t i n e m  v ýv o j e  p a m á t k o v é  p é č e  
v  Č e s k o s l o v e n s k u .  V  s o u v i s l o s t i  s  d ě j i n a m i  r e p u b l i k y   u k a z u j e ,  j a k  
s t á t  k  p a m á t k o v ý m  o b j e k t ů m  p ř i c h á z e l .  N á s l e d u j í c í  k a p i t o l y  s e  j i ž  
z a b ýv a j í  p ř í m o  j e d n o t l i v ým i  k a p l e m i  v yb r a n ýc h  o b j e k t ů .  P o  s t r u č n é m  
ú v o d u  z   h i s t o r i e  h r a d u  č i  z á m k u  j s o u  p o p s á n y j e j i ch  k a p l e  z  h l e d i s k a  
s t a v e b n í h o ,  v ýz d o b y a  z a ř í z e n í .  K o n k r é t n ě  d r u h á  k a p i t o l a  j e  v ě n o v á n a  
k a p l i  s v .  K ř í ž e  n a  K a r l š t e j n ě .  K  p o r o v n á n í  z m ě n  v  j e j í m  i n v e n t á ř i  
s l o u ž í  t ř i  z á k l a d n í  p r a m e n y –  s o u p i s  p r o f e s o r a  A .  S e d l á č k a  z  k o n c e  1 9 .  
s t o l e t í ,  i n v e n t á r n í  s o u p i s  z  r o k u  1 9 6 1  a  n e j n o v ě j š í  i n v e n t a r i z a č n í  
p r o t o k o l  z  r o k u  2 0 0 8 .  N á p l n í  t ř e t í  k a p i t o l y  j e  k a p l e  z á m k u  v  B ř e z n i c i .  
P o p i s  j e j í h o  i n v e n t á ř e  v yc h á z í  z  n e j s t a r š í h o  s e z n a m u  z  r o k u  1 9 4 8  a  
z a m ě ř u j e  s e  n a  z m ě n y,  k e  k t e r ým  o d  t é  d o b y d o c h á z e l o  a ž  d o  d n e š n í c h  
d n ů .  R o z s á h l o u  č á s t  t é t o  k a p i t o l y  t v o ř í  s e z n a m  d o c h o v a n ýc h  
l i t u r g i c k ýc h  p ř e d m ě t ů ,  k t e r é  s e  s i c e  v  k a p l i  f yz i c k y  n e n a c h á z e j í ,  a l e  
b y l y  n e d í l n o u  s o u č á s t í  j e j í h o  v yu ž í v á n í  v  d ř í v ě j š í ch  d o b á c h .  D n e š n í m u  
v yu ž i t í  k a p l e  j e  v ě n o v á n  z á v ě r  k a p i t o l y .  Č t v r t á  k a p i t o l a  p ř e d s t a v u j e  
k a p l i  z á m k u  v  M n í š k u  p o d  Br d y ,  k t e r á  j e  p ř í k l a d e m  o b n o v e n é h o  a  n o v ě  
z a ř í z e n é h o  p r o s t o r u .   
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1.   Péče  o  památkové objekty v  období od vzniku 
Československa 
       K o n e c  h a b s b u r s k é  m o n a r c h i e  z n a m e n a l  v  m n o h a  p ř í p a d e c h  i  
z m ě n u  d r ž i t e l ů  b ýv a l ýc h  š l e c h t i c k ýc h  s í d e l .  N ě k t e r á  n e j v ýz n a m n ě j š í  
s e  d o s t a l a  i  d o  v l a s t n i c t v í  s t á t u ,  a  t o  p ř í m ým  v yv l a s t n ě n í m  
z  p o l i t i c k ýc h  d ů v o d ů  j a k o  K o n o p i š t ě ,  n e b o  k o u p í  o d  p ů v o d n í c h  
m a j i t e l ů ,  k t e r ým  s e  p o  p r o v e d e n í  p o z e m k o v é  r e f o r m y n e d o s t á v a l o  
p r o s t ř e d k ů  k  j e j i c h  u d r ž o v á n í .  N a p ř í k l a d  Fü r s t e n b e rk o v é  s e  t a k  
z  f i n a n č n í c h  d ů v o d ů  r o z h o d l i  v  r o c e  1 9 2 9  p r o d a t  h r ad  K ř i v o k l á t  a  
z á m e k  v  Lá n e c h .  S t á t  j a k o  n o v ý m a j i t e l  t a k t o  z í s k a n é  h i s t o r i c k é  
o b j e k t y  z p ř í s t u p n i l  v e ř e j n o s t i ,  n e b o  j e  v yu ž í v a l  p ro  r e p r e z e n t a č n í  
ú č e l y .   M é n ě  v ýz n a m n é  o b j e k t y  k u p o v a l i  j a k o  s v á  s í d l a  p r ů m ys l n í c i  a  
f i n a n č n í c i .  N ě k t e r é  z ř í c e n i n y ,  h r a d y  č i  t v r z e  z ů s t a l y  o p u š t ě n é  a  
c h á t r a l y .  U j í m a l y  s e  j i c h  r ů z n é  v l a s t i v ě d n é  s p o l k y ,  k t e r é  s  p o m o c í  
v e ř e j n o s t i  u s i l o v a l y  o  j e j i c h  z á c h r a n u .  N a p ř í k l a d  K l u b  č e s k ýc h  t u r i s t ů  
s e  v ě n o v a l  z a j i š t ě n í  h r a d n í c h  z ř í c e n i n ,  m j .  Ž e b r á k u  a  T o č n í k u .   
      B ě h e m  2 . s v ě t o v é  v á l k y  d o š l o  k  p o š k o z e n í  a  z n i č e n í  n ě k t e r ýc h  
v ýz n a m n ýc h  h i s t o r i c k ýc h  o b j e k t ů .  M o v i t é  p a m á t k y  v e l k é  c e n y ,  k t e r é  
s e  n e p o d a ř i l o  u k r ý t ,  b y l y  n ě m e c k ým i  o k u p a n t y  o d v l e če n y.  Č á s t  z  n i c h  
b yl a  p o  s k o n č e n í  v á l k y  v yp á t r á n a  a  v r á t i l a  s e  z p ě t  d o  Č e s k o s l o v e n s k a ,  
č á s t  v š a k  z m i z e l a  n e z n á m o  k d e .  P o  o s v o b o z e n í  v  r o c e  1 9 4 5  s e  d o  
s t á t n í h o  v l a s t n i c t v í  d o s t a l  k o n f i s k a c í  m a j e t k u  N ě m ců ,  k o l a b o r a n t ů ,  
z á k o n y o  p o z e m k o v é  r e f o r m ě  i  j i n ým i  o p a t ř e n í m i  b e z p o č e t  m o v i t ýc h  i  
n e m o v i t ýc h  p a m á t e k .  K o n f i s k a č n í m i  d e k r e t y  s e  s t á t  s t a l  v l a s t n í k e m  
a s i  2 0 0 0  h r a d ů ,  z á m k ů  a  p a l á c ů  s  m o b i l i á ř e m . 1  P r o  s p r á v u  t o h o t o  
v e l k é h o  m a j e t k u  b yl y  z á k o n e m  č .  1 3 7 / 1 9 4 6  S b .  2   v y t v o ř e n y  N á r o d n í  
k u l t u r n í  k o m i s e  p r o  s p r á v u  k u l t u r n í h o  m a j e t k u  v  P r az e  p ř i  
m i n i s t e r s t v u  š k o l s t v í  a  o s v ě t y  a  v  B r a t i s l a v ě  p ř i  p o v ě ř e n e c t v u  š k o l s t v í  
a    o s v ě t y  p r o   S l o v e n s k o .   N á r o d n í   k u l t u r n í   k o m i s e  p ř e j í m a l y  d o  s v é   
        ____________________________ 
             1   BLAŽÍČEK, O. J.  Minulost a současné otázky prezentace zámeckých interiérů. Ústí nad Labem: KSSPPOP, 1983, s. 6. 
            2     Zákon č. 137/1946 Sb.Prozatímního Národního shromáždění  o Národních kulturních komisích pro správu státního kulturního majetku  
                 ze dne 16.5.1946  
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s p r á v y   o d   r .   1 9 4 7   n e j v ýz n a m n ě j š í    p a m á t k y   j a k o    s t á t n í    k u l t u r n í  
m a j e t e k  –  c e l k e m  1 3 1  o b j e k t ů  s  c c a  4 0 0 . 0 0 0  i n v e n t á r n í m i  č í s l y  
m o b i l i á ř e  a  s  1 , 5 0 0 . 0 0 0  k n i h o v n í c h  j e d n o t e k . 3 N a  t y t o  o b j e k t y ,  s e  
k t e r ým i  s e  p o č í t a l o  p r o  z p ř í s t u p n ě n í  v e ř e j n o s t i ,  b yl y  s v á ž e n y t a k é  
v ýz n a m n é  s o u b o r y  p a m á t e k  z e  z á m k ů  u r č e n ýc h  k  j i n ým  ú č e l ů m  ( š k o l y ,  
n e m o c n i č n í  z a ř í z e n í ,  d o m o v y d ů c h o d c ů ,  d ě t s k é  d o m o v y,  ú ř a d y ,  o b yt n é  
ú č e l y) .  Z á k l a d n í m  ú k o l e m  N á r o d n í  k u l t u r n í  k o m i s e  b yl a  z á c h r a n a  
p a m á t e k ,  p é č e  o  n ě  a  j e j i c h  v yu ž i t í .  P a m á t k o v ým i  o r g á n y,  k t e r é  
v yk o n á v a l y  o d b o r n o u  č i n n o s t ,  b y l y  s t á t n í  p a m á t k o v é  ú ř a d y  v  P r a z e  a  
B r n ě ,  s p o j e n é   v  r o c e  1 9 5 0 .  P o  z ř í z e n í  k r a j s k ýc h  n á r o d n í c h  v ýb o r ů  
r o k u  1 9 4 9  p ř e v z a l y  p é č i  o  k u l t u r n í  p a m á t k y  j e j i c h  r e f e r á t y  p r o  
š k o l s t v í ,  o s v ě t u  a  t ě l e s n o u  v ýc h o v u .  N á r o d n í  k u l t u r n í  k o m i s e  s e  m ě l a  
s t á t  p o u z e  p o r a d n í m  o r g á n e m  m i n i s t r a ,  a l e  k  ž á d n é  j e j í  d a l š í  č i n n o s t i  
j i ž  n e d o š l o .  D a l š í  r e o r g a n i z a c e  p a m á t k o v é  p é č e  n a s t a l a  v  r o c e  1 9 5 3 ,  
k d y  b yl a  p ř i  m i n i s t e r s t v u  š k o l s t v í  a  o s v ě t y  v yt v o ř en a  S t á t n í  
p a m á t k o v á  s p r á v a  v  P r a z e ,  k t e r á  s d r u ž i l a  b ýv a l é  o d d ě l e n í  p r o  o c h r a n u  
p a m á t e k  v  m i n i s t e r s t v u  š k o l s t v í ,  n ě k d e j š í  k a n c e l á ř  N á r o d n í  k u l t u r n í  
k o m i s e  p r o  s p r á v u  s t á t n í h o  k u l t u r n í h o  m a j e t k u  v  P r az e ,  S t á t n í  
p a m á t k o v ý ú s t a v  v  P r a z e  s  p o b o č k o u  v  B r n ě  a  S t á t n í  f o t o m ě ř i c k ý  
ú s t a v .  V r c h o l n ým  o r g á n e m  z ů s t a l o  m i n i s t e r s t v o  š k o l s t v í  a  o s v ě t y ,  o d  
z á ř í  1 9 5 3  d o  r o k u  1 9 5 6  m i n i s t e r s t v o  k u l t u r y ,  o d  r o k u  1 9 5 6  
m i n i s t e r s t v o  š k o l s t v í  a  k u l t u r y ,  v  n ě m ž  b yl o  v yt v o ř e n o  n o v é  o d d ě l e n í  
p r o  p a m á t k o v o u  p é č i  a  o c h r a n u  p ř í r o d y .  S t á t n í  p a m á t k o v á  s p r á v a  
p ř i p r a v i l a  z n ě n í  z á k o n a  o  p a m á t k o v é  p é č i .  V yd á n í m  t o h o t o  z á k o n a  č .  
2 2 / 1 9 5 8  S b . 4  3 0 . 6 . 1 9 5 8  s k o n č i l a  i  č i n n o s t  S t á t n í  p a m á t k o v é  s p r á v y  
v  P r a z e .  O d b o r n é  ú k o l y  p ř e v z a l  S t á t n í  ú s t a v  p a m á t k o v é  p é č e  a  
o c h r a n y  p ř í r o d y ,  p a m á t k o v é  o b j e k t y  b yl y  p ř e d á n y n á ro d n í m  v ýb o r ů m .  
S p r á v u  s t á t n í c h  h r a d ů  a  z á m k ů  z a č a l a  v yk o n á v a t  s t ř e d i s k a  s t á t n í  
p a m á t k o v é  p é č e  j a k o  o r g a n i z a c e  k r a j s k ýc h  n á r o d n í c h  v ýb o r ů .     
       
        ____________________________ 
              3   BLAŽÍČEK , O. J.  Minulost a současné otázky prezentace zámeckých interiérů, s. 11. 
                     4   Zákon č. 22/1958 Sb. Národního shromáždění o kulturních památkách, ze dne 17.4.1958 
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     S t ř e d i s k o  s t á t n í  p a m á t k o v é  p é č e  S t ř e d o č e s k é h o  k r a j s k é h o  
n á r o d n í h o  v ýb o r u ,   k t e r é    v z n i k l o   v   č e r v e n c i   r o k u   1 9 6 0 ,   p ř e v z a l o    
p o s t u p n ě  v  o b d o b í  l e t  1 9 6 5 - 1 9 6 7  d o  s v é  s p r á v y  1 8  p a m á t k o v ýc h  
o b j e k t ů .  K r o m ě  z a j i š ť o v á n í  s t a v e b n í c h  o p r a v  a  p ř í p r a v y  e x p o z i c  
z a č a l a  b ýt  p o z o r n o s t  v ě n o v á n a  r o v n ě ž  p o h yb u  k u l t u r n í h o  m o b i l i á ř e ,  
t j .  p ř e v o z ů m ,  z á p ů j č k á m  a  v ýp ů j č k á m ,  k t e r é  d ř í v e  č a s t o  n e b yl y  
p o d c h yc e n y ř á d n ým i  d o k l a d y .  K r o m ě  z j e d n á n í  n á p r a v y  t ě c h t o  
n e d o s t a t k ů  b yl  d ů r a z  k l a d e n  i  n a  p r a v i d e l n é  p r o v á d ěn í  i n v e n t u r  
k u l t u r n í h o  m o b i l i á ř e .  N a š t ě s t í  n e b yl  r e a l i z o v á n  z á m ě r  p o v ě ř i t  s p r á v o u  
m o b i l i á ř e  N á r o d n í  g a l e r i i  a  U m ě l e c k o p r ů m ys l o v é  m u z eu m  v  P r a z e .  
O b ě  t y t o  i n s t i t u c e  b y  s v ým  p ř í s t u p e m  p r o m ě n i l y  i n t e r i é r y  h r a d ů  a  
z á m k ů  v  g a l e r i e  a  m u z e a 5  a  n e j c e n n ě j š í  k u s y  m o b i l i á ř e   b y  z  n i c h   
p ř e v e d l y  d o  s v ýc h  s b í r e k  a  s t á l ýc h  e x p o z i c .  P a m á t k o v é  o b j e k t y  b y  t a k  
z t r a t i l y  m o ž n o s t  p ř e d s t a v o v a t  n á v š t ě v n í k ů m  š l e c h t i ck á  s í d l a  v  u c e l e n é  
p o d o b ě ,  t j .  v č e t n ě  a u t e n t i c k y  z a ř í z e n ýc h  i n t e r i é r ů  s  m o b i l i á ř e m  
m a j í c í m  v z t a h  k  d a n é m u  p r o s t ř e d í .  S  ú č i n n o s t í  o d  1 . 1 . 1 9 8 8  s e  v e š k e r á  
r o z h o d n u t í  o  n a k l á d á n í  s  p a m á t k a m i  ř í d í  z á k o n e m  č .  2 0 / 1 9 8 7  S b . 6 ,  
k t e r ý  v š a k  j i ž  z c e l a  n e o d p o v í d á  z m ě n ě n ým  p o l i t i c k ým  a  s p o l e č e n s k ým  
p o d m í n k á m .  P r o t o  M i n i s t e r s t v o  k u l t u r y  Č R  p ř i p r a v i l o  n o v ý z á k o n  o  
p a m á t k o v é  p é č i ,  j e h o ž  n á v r h  b yl  p ř e d l o ž e n  k  p ř i p o m í n k o v é m u  ř í z e n í .  
S t ř e d i s k a  p a m á t k o v é  p é č e  s e  p o z d ě j i  z m ě n i l a  n a  K r a j s k é  ú s t a v y  s t á t n í  
p a m á t k o v é  p é č e ,  v  r o c e  2 0 0 2  b yl a  s l o u č e n a  s e  S t á t n í m  ú s t a v e m  
p a m á t k o v é  p é č e  v  N á r o d n í  p a m á t k o v ý ú s t a v ,  j e h o ž  ú z em n í  o d b o r n á  
p r a c o v i š t ě  v  j e d n o t l i v ýc h  k r a j í c h  p e č u j í  o  p a m á t k o v é  o b j e k t y ,  k t e r é  
m a j í  v e  s v é  s p r á v ě .  Z a  s v ů j  z á k l a d n í  ú k o l  p a m á t k á ř i  p o v a ž u j í  z a c h o v a t  
k u l t u r n í  d ě d i c t v í  v  d o c h o v a n é  p o d o b ě  i  p ř í š t í m  g e n e r a c í m  a  p r o t o  
o m e z u j í  z á s a h y  d o  s t a v e b n í c h  č á s t í  o b j e k t ů  a  d b a j í ,  a b y  i n t e r i é r y  
n e z t r a t i l y  h i s t o r i c k o u  v ě r n o s t .  P ř i  r o z š i ř o v á n í  p r o h l í d k o v ýc h  t r a s  s e  
o d b o r n í  p r a c o v n í c i  s n a ž í  z a ř í d i t  m í s t n o s t i  t a k ,  a b y s e  c o  n e j v í c e  
p ř i b l í ž i l y    p ů v o d n í m u    c h a r a k t e r u .  K   t o m u   v yu ž í v a j í  i  d o c h o v a n ýc h   
         ____________________________ 
               5   Typy  instalací  popisuje  BENEŠ J.  Pojetí prezentace uměleckých děl.  In   Muzejní a vlastivědná práce,  1977,  roč. XV.  číslo 1, 
                  s. 42-43   
                     6    Zákon č. 20/1987 Sb. České národní rady  o státní památkové péči, ze dne 30.3.1987 
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f o t o g r a f i í  v  r o d i n n ýc h  a l b e c h  m a j i t e l ů  č i  j e j i c h  k re s e b  v e  s k i c á ř í c h .  
Z á k l a d e m  n o v ýc h  i n s t a l a c í  j e  v ž d y  u m í s t ě n í  d o c h o v a n é h o  m o b i l i á ř e ,  
k t e r ý   j e   u l o ž e n   v   d e p o z i t á ř í c h .   T e n  p a k  b ýv á  d o p l ň o v á n  v h o d n ým  
z a ř í z e n í m  j i n é h o  p ů v o d u  ( s v o z o v ý m o b i l i á ř ,  v ýp ů j č k y z  j i n ýc h  
p a m á t k o v ýc h  o b j e k t ů  v e  v l a s t n í  s p r á v ě ,  n á k u p y,  v ýp ů j č k y  o d  c i z í c h  
i n s t i t u c í ,  k o p i e  u m ě l e c k ýc h  d ě l ,  v ě c i  p ř e d a n é  z  Ú ř a d u  p r o  z a s t u p o v á n í  
s t á t u  v e  v ě c e c h  m a j e t k o v ýc h  j a k o  o d ú m r ť ) .   
        C í l e m  t o h o t o  s t r u č n é h o  n á s t i n u  b yl o  o b j a s n i t ,  j a k  p r o b í h a l  
v ýv o j  v l a s t n i c k ýc h  v z t a h ů  s t á t u  k  p a m á t k o v ým  o b j e k t ů m  o d  d o b y  
v z n i k u  r e p u b l i k y  v  r o c e  1 9 1 8  a  j a k é  a d m i n i s t r a t i v n í  a  p r á v n í  z m ě n y  
p ř e c h á z e l y  s o u č a s n é m u  s t a v u .  N e n í  v y l o u č e n o ,  ž e  d ř í v e  č i  p o z d ě j i  
n a s t a n o u  d a l š í  z m ě n y.  M í s t n í  s a m o s p r á v y  b y  r á d y  d o s t a l y  h r a d  č i  
z á m e k  v   o b c i  d o  s v é  s p r á v y .  V e d e  j e  k  t o m u  p ř e d e v š í m  s n a h a  o  
k o m e r č n í  v yu ž i t í  p a m á t k y .  T e n t o  v ýv o j ,  k t e r ý  m á  p o d p o r u  m n o h a  
p o l i t i k ů  n a  r ů z n ýc h  ú r o v n í c h  v š a k  z á r o v e ň  m ů ž e  o h r o z i t  c e l i s t v o s t  
o b j e k t u  v e  s m ys l u  v z t a h u  b u d o v y a  z a ř í z e n í .  H r o z í  t o t i ž  n e b e z p e č í  
v yk l i z e n í  č á s t i  p r o s t o r  p r o  p o t ř e b y  j i n é h o  v yu ž i t í  a  p r o d e j  
n e p o t ř e b n é h o  m o b i l i á ř e .  T a k  b y s e  m o h l a  o p a k o v a t  n ap ř í k l a d  s i t u a c e  z   
6 0 .  l e t  m i n u l é h o  s t o l e t í ,  k d y  O k r e s n í  n á r o d n í  v ýb o r  v  K u t n é  H o ř e  j a k o  
t e h d e j š í  s p r á v c e  s á z a v s k é h o  k l á š t e r a  v yt ř í d i l  t é m ě ř  v e š k e r é  z b ýv a j í c í  
z a ř í z e n í  z á m k u . 7 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           ____________________________ 
                          7   K  prvnímu   prodeji  inventáře došlo  koncem roku  1952  (vytřídění  Ministerstva školství, věd a umění č.j. 8276/53).   Prodejem další  
                    části majetku Okresní národní výbor Kutná Hora v roce 1967 dosáhl  úplného vyklizení zámecké budovy. Odkazy k odpisům obsahuje 
                    Soupis konfiskovaného majetku z roku 1951.   
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     2 .    Kaple sv.  Kříže  na  Karlštejně 
      S t á tn í  h ra d  Kar l š t e jn  p a t ř í  m ez i  n e jn a vš t ě vo v an ě j š í  p a má tk y v  n aš í  
r e p ub l i c e .  N a  3 00 . 00 0  l i d í  p r o j d e  k až do r o čn ě  j e ho  zd mi 8   a  p ř i  
p r oh l íd c e  s i  p ř i pome n e  os ob nos t  a  d í l o  j e ho  z ak l a d a t e l e  Ka r l a  IV . ,  k r á l e  
č e s k éh o  a  c í s a ř e  ř ím sk é ho .  V ě t š i n a  z  n á vš t ě v n ík ů  v š ak  ne m á  m ož n os t  n a  
v l as t n í  o č i  s p a t ř i t  j ed e n  z  n e j v ě t š í ch  k l en o tů  s t ř edo vě k é ho  u mě n í  -   
k a p l i  s v .  Kř í ž e .   
       2 .1     Stručná  hi s tor ie  hradu 
      P e v n ý h r a d  n e d a l e k o  P r a h y  j e  j e d n í m  z  ř a d y  z ak l a d a t e l s k ýc h  a  
s t a v i t e l s k ýc h  p o č i n ů  O t c e  v l a s t i .  S t a v b a  b yl a  z a h á j e n a  p a t r n ě  v  r o c e  
1 3 4 8  9   a  t r v a l o  c e l ýc h  9  l e t ,  n e ž  s e  z a  p e v n ým i  h r a d b a m i  o b j e v i l y  t ř i  
b u d o v y,  z  n i c h ž  k a ž d á  m ě l a  s v é  u r č e n í .  S k u t e č n o s t ,  ž e  2 7 . 3 . 1 3 5 7  b yl a  
z a l o ž e n a  k a r l š t e j n s k á  k a p i t u l a ,  s v ě d č í  o  t o m ,  ž e  h r a d  p o s t u p n ě  o ž í v a l  
a  v  j e h o  p r o s t o r á c h  d o c h á z e l o  k  n a p l n ě n í  c í s a ř o v ýc h  p l á n ů ,  t ř e b a ž e  
p r á c e  n a  j e h o  d o k o n č e n í  p o k r a č o v a l y  j e š t ě  d a l š í  l é t a ,  z ř e j m ě  a ž  d o  
r o k u  1 3 7 2 .   C í s a ř s k ý  p a l á c  s  r e p r e z e n t a č n í m i  a  o b yt n ým i  m í s t n o s t m i  
s l o u ž i l  s v ě t s k é  m o c i ,  p r o s t ř e d n í  v ě ž  s  k o s t e l e m  P .  M a r i e  p a k  m o c i  
c í r k e v n í ,  r e p r e z e n t o v a n é  p ř e v á ž n ě  k a n o v n í k y  k a r l š t e j n s k é  k a p i t u l y .  
N a d  n i m i  s e  t yč í c í  V e l k á  v ě ž  s  k a p l í  s v .  K ř í ž e  p a k  m ě l a  b ýt   
n e j p o s v á t n ě j š í m  m í s t e m  k r á l o v s t v í .  U l o ž e n y v  n í  b y l y  ř í š s k é  
k o r u n o v a č n í  k l e n o t y ,  n e j d ů l e ž i t ě j š í  s t á t n í  l i s t i n y  a  t é ž  K a r l o v a  v e l k á  
s b í r k a  r e l i k v i í  a  o s t a t k ů  s v a t ýc h .  A v š a k  m ě n í c í  s e  s p o l e č e n s k é  p o m ě r y  
a  n o v é  h i s t o r i c k é  u d á l o s t i  n á s l e d u j í c í c h  l e t  a  s t a l e t í  n e b yl y  p ř í l i š  
v h o d n é  p r o  z a c h o v á n í  c í s a ř o v ýc h  z á m ě r ů .   Ř í š s k é  k o r u n o v a č n í  k l e n o t y  
b yl y  n a  K a r l š t e j n ě  u l o ž e n y v  o b d o b í  l e t  1 3 5 8  –  1 4 2 3 ,  v  l e t e c h  1 4 1 9  –  
1 4 2 1  i  č e s k é  k o r u n o v a č n í  k l e n o t y ,  k t e r é  s e  s e m  v r á t i l y  j e š t ě  v  o b d o b í  
1 4 3 4  –  1 6 1 9 ,   k d y   z d e   b y l   u m í s t ě n   a r c h i v   k r á l o v s t v í  č e s k é h o .  H r a d   
          ____________________________ 
                       8      Přesné počty návštěvníků jsou každoročně zveřejňovány v Ročence,  která je přílohou časopisu Památky středních Čech.  Praha:  Jalna,  
                     2003-, ISSN 0862-1586                      
                        9     K tomuto   roku   se   váže  soudobá  zmínka  o  zakládání  vinic   pod   hradem v  kronice svatovítského kanovníka  Beneše  KRABICE     
                    z  WEITMILE:   „ Léta Páně  1348  …   rovněž  dal přivézt   /pan Karel,  král římský a český/  z  Rakous  velmi ušlechtilé druhy révy a  
                   vysázel je  tam a  pod hradem Karlštejnem,  který  v té době začal stavět.“   In  Magister  Theodoricus,  dvorní  malíř  císaře Karla  IV. : 
                   umělecká výzdoba posvátných prostor hradu Karlštejna .  Fajt, J. /Sbírka starého umění Národní galerie v Praze, 12.11.1997-26.4.1998].  
                   Praha: Národní galerie, 1997, s. 33. 
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s p r a v o v a l    k r á l o v s k ý   p u r k r a b í ,  s t ř e ž i l a   h o   m í s t n í   m a n s k á   p o s á d k a ,  
č i n n ý b yl  d ě k a n  a  k a n o v n í c i .  V  r o c e  1 6 1 9  v š a k  b yl y  k o r u n o v a č n í  
k l e n o t y  i  a r c h i v  p ř e s t ě h o v á n y d o  P r a h y  a  K a r l š t e j n  s v ů j  v ýz n a m  
k r á l o v s k é  k l e n o t n i c e  a  ú s c h o v n y s t á t n í c h  d o k u m e n t ů  z t r a t i l .           
R o k u  1 6 2 5   c í s a ř  F e r d i n a n d  I I .  z r u š i l  ú ř a d  k a r l š t e j n s k é h o  k r á l o v s k é h o  
p u r k r a b í h o  a  p a n s t v í  v č e t n ě  h r a d u  u s t a n o v i l  v ě n e m  če s k ýc h  k r á l o v e n .  
Ú d r ž b ě  h r a d u  n e b y l a  v ě n o v á n a  n á l e ž i t á  p o z o r n o s t  a  t a k  s t a v b a  z a č a l a   
c h á t r a t .  Z a  Fe r d i n a n d a  I I I .  b y l y  z  o l t á ř e  a  o b r a z ů  v  k a p l i  s v .  K ř í ž e  
v yj m u t y  a  o d v e z e n y r e l i k v i e  a  o s t a t k y ,  k t e r é  K a r e l  IV .  s  v e l k ým  
z a u j e t í m  s h r o m a ž ď o v a l .  M o h l o  b y  s e  z d á t ,  ž e  t e n t o  č i n  b yl  p o r u š e n í m  
v ů l e  v e l k é h o  p a n o v n í k a ,  k t e r ý  u r č i l  a  z ř í d i l  p r o  j e j i c h  u l o ž e n í  z v l á š t n í  
d ů s t o j n é  m í s t o .  A l e  m u s í m e  v z í t  v  ú v a h u  d o b u  a  o k o l n o s t i .  S p r á v c i  
h r a d u  z a s t á v a l i  s v ů j  ú ř a d  n ě k d y v í c e ,  j i n d y  m é n ě  o d p o v ě d n ě  a  n á h l e  
s e  z j i s t i l o ,  ž e  č á s t  o s t a t k ů  c h yb í .  N a  p a m á t k u  s i  j e  t o t i ž  o d n á š e l i  
n ě k t e ř í  n á v š t ě v n í c i  k a p l e .  Z a r á ž e j í c í  j e  n e j e n  t o ,  ž e  s e  t i t o  n e z d á r n í  
l i d é  n e b á l i  p ř e s t o u p i t  B o ž í  p ř i k á z á n í ,  a l e  n a v í c  k r a d l i  n a  p o s v ě c e n é m  
m í s t ě  a   p ř e d m ě t e m  j e j i c h  l u p u  b yl y  o s t a t k y  s v ě t c ů  a  m u č e d n í k ů  v í r y .  
S k u t e č n o s t í  t a k  z ů s t á v á ,  ž e  p ř e v e z e n í m  o s t a t k ů  d o  P r a h y  a  j e j i c h  
u l o ž e n í m  v  k a t e d r á l e  s v .  V í t a  Fe r d i n a n d  I I I .  z a b r á n i l  j e j i c h  d a l š í m u  
r o z k r á d á n í .  O  p o s t u p n é  d e v a s t a c i  h r a d u  a  j e h o  i n t e r i é r ů  s v ě d č í  
n a p ř í k l a d  z p r á v y  Bo h u s l a v a  B a l b í n a , 10 k t e r ý v e  d r u h é  p o l o v i n ě  
1 7 . s t o l e t í  h r a d  n a v š t í v i l  a  s h l e d a l  j e j  v e  z n a č n ě  n e u t ě š e n é m  s t a v u .  
K a r l š t e j n  p ř e s t a l  b ý t  v ě n n ým  h r a d e m  č e s k ým  k r á l o v e n  v  r o c e  1 7 5 5 ,  
k d y  z  r o z h o d n u t í  M a r i e  T e r e z i e  p ř i p a d l o  p a n s t v í  Ú s t a v u  š l e c h t i č e n  
v  P r a z e  n a  H r a d č a n e c h .  V ýn o s y  z  h o s p o d á ř s t v í  b y l y  j i s t ě  v í t a n ým  
z d r o j e m  f i n a n c í ,  a v š a k  h r a d  s a m o t n ý  s p í š e  p ř í t ě ž í .  S t a l  s e  
n e v ýz n a m n o u  p o z a p o m e n u t o u  p ř i p o m í n k o u  z a š l ýc h  d o b .  A ž  n a  
p ř e l o m u  1 8 .  a  1 9 .  s t o l e t í  m ů ž e m e  s l e d o v a t  z v ýš e n í  z á j m u  o  h i s t o r i c k é  
a  u m ě l e c k é  p a m á t k y .  V  r o c e  1 8 1 2  n a v š t í v i l  K a r l š t e j n  c í s a ř  F r a n t i š e k ,  
n a  n ě h o ž  i  z c h á t r a l ý  h r a d  u č i n i l  v e l k ý  d o j e m .   V ýs l e d k e m  F r a n t i š k o v y  
          ____________________________ 
                       10      BALBÍN, B.  Miscelanea historica regni Bohemiae (1681). In    Magister Theodoricus, dvorní malíř Karla IV.,  s. 73-93              
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c e s t y  b yl o  r o z h o d n u t í  o  o p r a v ě  h r a d u  a  s e p s á n í  j e h o  i n v e n t á ř e .  O p r a v y  
p r o b í h a l y  i  v  l e t e c h  1 8 3 7 - 1 8 3 8  z a  F e r d i n a n d a  I . ,  k t e r ý  r o z h o d l ,  ž e  
h r a d  b u d e  u d r ž o v á n  z e  z e m s k ýc h  p r o s t ř e d k ů .  O v š e m  k  n e j v ě t š í  a k c i  n a  
o b n o v ě  h r a d u  d o š l o  v  l e t e c h  1 8 8 7  –  1 9 0 4 .  O p r a v a  a  p ř e s t a v b a  d l e  
n á v r h ů  a r c h i t e k t a  J o s e f a  M o c k e r a  m ě l a  s v ů j  p ů v o d  j ed n a k  
v  o b r o z e n e c k ýc h  m yš l e n k á c h  č e s k ýc h  v l a s t e n c ů ,  k t e ř í  v  h r a d u  v i d ě l i  
s ym b o l  j e d n o h o  z  n e j v ě t š í c h  č e s k ýc h  p a n o v n í k ů  a  d o b y r o z k v ě t u  
č e s k ýc h  z e m í  a  j e d n a k  v  r o m a n t i s m u ,  k t e r ý  z v e d l  z á j e m  o  h i s t o r i c k é  
p a m á t k y .  V  h r a d u  b yl o  v  r o c e  1 9 0 6  z ř í z e n o  m u z e u m  a  o b j e k t  s e  s t a l  
v yh l e d á v a n ým  t u r i s t i c k ým  c í l e m .  P o  v z n i k u  Č e s k o s l o v e n s k a  v  r o c e  
1 9 1 8  o  h r a d  p e č o v a l  z v l á š t n í  v ýb o r ,  s l o ž e n ý z  o d b o r n í k ů  a  o s o b n o s t í  
k u l t u r y .  V  l e t e c h  1 9 5 5 - 1 9 5 6  d o š l o  k  r e i n s t a l a c i  h r ad n í h o  m u z e a ,  a b y  
o d p o v í d a l o  d u c h u  d o b y,  h r a d n í  e x p o z i c e  s e  m ě n i l a  i  v  n á s l e d u j í c í c h  
l e t e c h ,  b y l a  d o p l n ě n a  v yp ů j č e n ým i  e x p o n á t y ,  k o p i e m i  l i s t i n  i  
u m ě l e c k ýc h  d ě l .  U s n e s e n í m  v l á d y  č .  2 5 1  z e  d n e  3 0 .  b ř e z n a  1 9 6 2  11  b yl  
K a r l š t e j n  v yh l á š e n  n á r o d n í  k u l t u r n í  p a m á t k o u .  H r a d  j e  s t á t n í m  
m a j e t k e m ,  k t e r ý  s p r a v u j e  z á k o n e m  u r č e n á  i n s t i t u c e .  V  s o u č a s n é  d o b ě  
j e  t o  N á r o d n í  p a m á t k o v ý ú s t a v ,  ú z e m n í  o d b o r n é  p r a c o v i š t ě  s t ř e d n í c h  
Č e c h  v  P r a z e .   
 
2 .2    Zařízení  a  výzdoba kaple  sv .  Kříže   
     
 K a p l e  Ut rp e n í  P án ě ,  poz dě j i  sv .  Kř í ž e  b yl a  s l a vn os tn ě  v ys v ě c e n a  
9 . 2 . 13 65 . 1 2  N a  k až d é ho ,  kd o  do  n í  v s t ou p í ,  z ap ůs ob í  z l a t ý  l e s k  n eb e ské  
k l en b y a  m l če n l iv é  p oh l e d y s v ě t ců .  J e  t o  mí s t o  v yb í z e j í c í  k  z as t a v en í  a  
z am yš l e n í .  A  z á r ov e ň  m í s t o ,  k d e  m yš l en ka  d oš l a  z hm ot n ěn í  d ík y u mu 
l i d s k ýc h  r uk ou .  N e z n ám ý a r c h i t ek t  (m ož n á  P e t r  Pa r l é ř )  z ak l en u l  
o b dé ln ý p r o s to r   k ř í ž ov ou  k l en bo u ,  k t e r á  po s áz en a  z l a c en ým i  
s k l e ně n ým i   pu k l i ce mi   n av oz u je   do j em   n eb e   s   h věz d am i ,    s l un c em ,   
         ________________________ 
              11    Usnesení č. 251 Vlády Československé republiky o prohlášení nejvýznamnějších kulturních památek za národní kulturní památky  ze dne 
                   30.3.1962. Registrováno v  částce 36/1962 Sb. na straně 0329  
 12    Beneš KRABICE z WEITMILE ve své kronice píše: „Léta Páně 1365… ctihodný otec pan Jan, arcibiskup pražský …v neděli   po svátku 
                   Očišťování vysvětil větší kapli ve věži hradu  Karlštejna“.   In   Magister  Theodoricus,  dvorní malíř Karla IV.,  s. 33-35 
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m ě s í c em   a    5   p l an e t ami .   Z l a ce n á   m ř í ž    u p r os t ře d    k a p l e    od d ě l u j e  
p r os to r ,  kd e  s e  j e š t ě  m ůž e  po h yb o v a t  s v ě t s k á  os ob a  od  m í s t ,  k am  s mí  
v s t ou p i t  po uz e  d u ch o vn í .  Ho rn í  čá s t i  s t ěn  k ap l e  z do b í  d e sk ov é  ob r az y  
m i s t r a   T he od o r i ka 1 3  z n áz or ňu j í c í   K r i s to v o   u t rp en í   a   s v ě t   n eb e sk é ho  
J e r uz a l ém a ,  n a  k l e nb á ch  t ř e ch  o ke n n í c h  v ýk l e n ků  m ůž em e  v i dě t  
n á s t ěn n é  m a lb y s t e j n éh o  a u to r a .  C í r ke v  v ě ř í c í ch  s ym bo l i z u j e  p od  
o b r az y p á s  am et ys t o v ýc h  a  j a sp i so v ýc h  de s ek  v s az e n ýc h  d o  tv a r u  k ř í ž ů  
v e  z l a c e né m  š t uk u  s  r e l i é f y v  p o do bě  l v í čk ů ,  o r l i c ,  ko ru n y č i  p í sm en a    
„ K “ .  S po dn í  k r a j  t o h o to  p ás u  l em uj e  z l a c en ý p r u t  s  t r n y  u p omí n a j í c í  n a  
S p as i t e lo vu  t rn ov ou  ko ru nu .   V  k až d é m d e t a i l u  v ýz d ob y a  u mí s t ěn í  
p ř e dm ět ů  v  k a p l i  l z e  h l ed a t  a  n a l éz a t  j i s t o u  s ym b o l ik u .  Av š ak  du c ho vn í  
s f é r a  n e n í  t ém at em t é t o  p r á c e .  T ím  j e  z d ok um en to v án í  z m ě n ,  ke  k t e r ým  
v  p r ůb ě hu  v ě ků  v  ka p l i  d oš l o ,  t ud í ž  s e  n a dá l e  bu d em e v ěn o va t  t a ko v ým  
r yz e  p roz a i c k ým  z á l ež i t o s t em ,  j a k ým i  j so u  v ě c i   a  j e j i ch  p ř em ísť ov á n í .    
       2.2.1  Stav kaple sv. Kříže v době založení 
     J ak  p ř e sn ě  k a p le  v yp a d a l a  v  do b ě  s v éh o  d ok on č en í ,   s e  m ůž em e  j en  
d o ha do v a t .  Žá dn ý s ou do b ý p o p i s  j e j í  v ýz do b y s e  t o t i ž  n ed o ch ov a l .  
N e j s t a r š í  so up i s y  i nv e n t á ř e  p o ch áz e j í  až  z  1 8 .  s t o l e t í .  N i cm é ně  
z  no vo do b ýc h  s t a ve b n ě -h i s t o r i ck ýc h  p r ůz k um ů v ím e ,  ž e  s e  pů vo dn ě 
v  ka p l i  s v .  K ř í ž e  n a c h áz e l y 3  o l t á ře . 1 4  P r os t o r  roz dě l ov a l a  c hó r ov á  
p ř e p áž k a  v  p od ob ě  z l a c en é  mř í ž e  a  n ad  n í  z l a c e n ý o b l ouk  s e  z av ěš e n ým i  
p o l od r a ho ka m y.  N a  s t ěn á c h  v i s e lo  130  p o r t r é tů  p ř í s l u š n í ků  N e b es k éh o 
v o j sk a  se š i ko v an ého  z  e v an ge l i s tů ,  ap oš to lů ,  c í r k ev n í c h  o t ců ,  s va t ýc h  
m u č ed n ík ů ,  v yz n av a č ů ,  p r o r ok ů ,  p ap ež ů ,  b i sk up ů ,  o pa t ů ,  p a no vn í ků ,  
r yt í ř ů ,  v do v ,  p ane n ,  po us t e vn í ků ,  a n d ě l ů  a  a r c h an dě l ů .  P ok ud  s e  
K a r lo v i  IV .  p o d a ř i l o  z í s k a t  r e l i k v i i  č i  o s t a t e k  p ř í s l u š n éh o  s v ě t c e ,    b yl y    
k ůs tk y  n e bo   p ř e dm ět y  m e nš í c h    r ozm ě rů   u l ož en y  d o  o tv o ru  v  o b r az u  
 
        ________________________ 
              13   Listiny dokládající  autorství uvádí  GOTTFRIED, L. Výběr archivních pramenů  k Historii  hradu  Karlštejna  a jeho  umělecké  výzdobě 
      In Magister  Theodoricus dvorní malíř Karla IV., s. 29 
             14   Bohuslav Balbín je dosvědčuje  ještě v 17. století.  BALBÍN, B.  Diva  Mantis  Sancti  (1665).  In:  Magister  Theodoricus,  dvorní  malíř 
                  Karla  IV.,  s. 86 
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n e bo   v  j e ho   r á m u ,   v ě t š í   r e l i kv i e  b yl y  u k l á d án y d o  s c h r á n ek  
v  o l t á ř í ch .  Ol t á ř n í  s t ěn ě  ( ob r áz ek  č .1 )  v év od i l  ob raz  U k ř i ž ov á n í ,  p od  
n ím  t ř i  d e sk ov é  ma l b y z o b raz u j í c í  dv o j i c i  a nd ě l ů ,  Bo l es tn é ho  K r i s t a  a  
t ř i  M a r i e .  A u t o r em  vš e c h  v ýš e  u v ed e n ýc h  m a l í ř sk ýc h  d ě l  b yl  m i s t r  
T h eo do r ik .  T r i p t yc h  p ř ím o  n a d  dv í ř k y o l t á řn í ho  v ýk l e nk u  v yt v o ř i l  
i t a l s k ý m i s t r  Toma s so  d a  Mo d en a .  P ř ed s t av u j e   s v .  V á c l av a ,  Pa n nu  
M a r i i  s  J ež í š k em a  s v .  P a lm á c i a .  D o  v ýk l e n ku  z a  z l ac e ným i  m ř í ž o v ým i  
d v í ř k y b yl y u l ož e ny k o r u n ov a čn í  k l eno t y a  d a l š í  vz ácn os t i .  P ro  u lož en í  
s t á tn í ch  l i s t i n  s e  p o už ív a l y t r u h l i c e  z  d ub ov é ho  d řev a  ( o b r áz ek  č . 2 )  
o p a t ř en é  ko v án í m  a  z ámk y,  k t e r é  b yl y r o z m ís t ě n y p o d é l  s t ěn  k ap l e .  
P ro s t o r  o sv ě t lo v a lo  5  d ř e v ěn ýc h  p ě t ib o k ýc h  l u c e r e n  a  n ě ko l ik  s v í c nů .  
Li t u r g i c k é  o b ř ad y  m o h l  v  k ap l i  p ro v ád ě t  p ouz e  b i sk u p  č i  d ěk a n .  
Bo h os l už b a  s e  z de  k o n a l a  j e n  v e l i c e  z ř íd k a  a  b yl a   v ýj i m e č no u  
s l av no s tn í  ud á l os t í .   
 
2.2 .2  S tav kaple  sv.  Kř í že  v  17 .  a  18 .s to le t í  
 
      O  t om ,  j a ké  z m ě n y k a p l i  p ř in es lo  1 7 .  s t o l e t í ,  v yp o v íd á  h l a vn ě  
s v ěd e c t v í  Boh us l a va  Ba l b ín a  1 5   a  do ch o va n ý k a r l š t e jn ský  m o b i l i á ř .  J ak  
j i ž  v yp l ýv á  z  ú vo dn íh o  h i s to r i c k éh o  p ř e h l ed u ,  až  d o  rok u  1 61 9  b yl y  v  
k a p l i  u lož e n y v ýz n a mn é  a r c h i v á l i e .  V š e ch n y p í s e mn os t i  s e  pos tu p em 
č a s u  d o  p ův od n í ch  t r uh l i c  z  d ob y K a r l ov y  j i ž  ne v eš l y.  V  16 .  s t o l e t í  
p r o t o  d o  k a p l e  p ř i b yl y  3  n o v é  ve lké  a r c h i vn í  t ru h l y  s e  z á su vk am i  
( o b r áz e k  č .3 )  a  v   ro c e  1 61 2  i  d vě  i n t a r z o v an é  sk ř í n ě .  J edn a  n e s l a  ná p i s  
„ M ATH I AS I  R EGNA NT E  1 61 2“  ( ob r áz ek  č .4 )  a  d r uh á  „S TAT U S  R E GN I  
F F  1 61 2“ .  Umí s t ě ny  b yl y  u  č e ln í  s t ěny ,  j e d n a  n ap r a vo ,  d r u h á  n a l ev o  o d  
h l av n íh o  o l t á ř e ,  na  n ě mž  s e  o b j ev i ly  d v a  n o v é  s v í cn y  z  j a lo v co v éh o 
d ř e v a .  P a t rn ě  v  t om to  ob do b í  d oš l o  i  k e  z r uš en í  ob ou  b o čn í ch  o l t á ř ů .  
D o ku me n t y v š a k  v  n o v ýc h  s k ř í n í ch  d lo u ho  u lož en y n e b yl y,  n e b oť  z á h y  
n a s t a l o  s t ě ho v án í  a r c h i vu  do  P r ah y.  S t e j n ě  t ak  b yl y  o d v ez e n y 
k o ru no v a čn í  k l e no ty  a  o  n ě j a k ý č a s  p oz d ě j i   i   o s t a tk y  a   r e l i kv i e .   Z   
j e j i ch   s ez n am u  vša k  b yl a  v yř a z e na  l eb k a ,    o  n í ž   s e   j e š t ě   n a  z a č á tk u   
         ________________________ 
             15    BALBÍN, B.  Miscelanea historica regni Bohemiae (1681). In  Magister Theodoricus dvorní malíř Karla  IV.,   s. 73-93 
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1 6 .  s t o l e t í  s ou d i l o ,  ž e  p a t ř i l a  d r ak u  z ab i t é mu  s v .  J i ř ím . 1 6  O  s t o l e t í  
p oz d ě j i  v š ak  j i ž  b y l a  s p r áv n ě  id e n t i f i k o vá n a  j ak o  l eb k a  k r ok od ýl a  a  t ak  
z ů s t a l a  v  k a p l i  j ak o  vz á cn á  m í s t n í  z a j ím a vo s t ,  n ebo ť  s e  m ez i t í m  
r oz š í ř i l a  po v ěs t ,  ž e  t e n t o  k r ok od ýl  b yl  u l ov e n  v  ř ece  Be r o u n ce .  Od  
Bo h us l a v a  Ba lb í n a  v í m e ,  ž e  v  k a p l i  c h yb í  j e d en  z  d es ko v ýc h  ob r az ů .  
V z h l e d em  k  t om u ,  ž e  s e  sp o l eh l iv ě  n ed á  u rč i t  t o tož no s t  v š e ch  
o so bn os t í ,   j e j i chž  p o r t r é t y v yk o uz l i l  š t ě t e c  m i s t r a  Th eo d or ik a ,   l z e  s e  
j e n  d oh a do va t ,  kd o  n a  z t r a c en é m  o bra z u  z  p r vn íh o  o k en n í ho  v ýk l e n ku  
n a  p ra v é  s t r a n ě  o d  v s t up u  b yl .  Mož n á  z p od ob ňo va l  M ar t u ,  s e s t ru  
La z a r o v u ,  sn a d  n a  n ě m  b yl a  t v á ř  s v .  C e c í l i e .  K d y a  j a k  o b r az  z miz e l ,  
n e n í  z ná mo .  Po d l e  j e dn é  t e o r i e  b ýv a l  n oš e n  v  č e l e  p r o ce s í  a  j ed no u  se  
z  n ě j ak é ho  dů vo du  n e v r á t i l ,  z ů s t a l  u lož en  n a  n ez n á mé m  m ís t ě ,  mož n á  s e  
p oš ko d i l  č i  h o  n ěkd o  z c i z i l .  S t e jn ě  j ak o  h r ad  v  1 7 .  s t o l e t í  poz b ýv a l  n a  
v ýz n a mu ,  t a k  i  k ap l e  z t r á c e l a  s vů j  l e s k  a  p od l éh a l a  z ub u  č a su .  Z  1 8 .  
s t o l e t í  j s ou  do c ho v án y p r v n í  so up i s y  i n v en tá ř e  k ap l e .  Z  n i ch  s e  
d oz v íd ám e ,  ž e  v  ka p l i  j e  j ed e n  o l t á ř  s e  2  d ř ev ěn ým i  sv í cn y a  p r o s t ým  
k r u c i f i x e m,  dv ě  sk ř í ně  p ro  ko r es po nde n c i ,  s t a r ý p u l p i t ,  1 4  t r uh e l ,  d v ě  
s to l i c e ,  po s t e l  s v .  Lu d m i l y z  T e t ín a  a  p o s t e l  K a r l a  IV .  s  n e b es y,  d á l e  
d r a č í  h l av a  a  v e lk ý k á m e n  z  p r ak u .  Z  p o l od r a ho ka mů v i s í c í c h  na d  
s t ř e do vo u  z l a ce no u  m ř í ž í  v  t é t o  d ob ě  z ů s t a l  j ed in ý,  n e jv ýš e  u mí s t ěn ý 
k á m en . 17 
 
 2 .2 .3   S tav kaple  sv.  Kř íže  v  19 .s to le t í  
      P ř en e sm e  s e  nyn í  o  d a l š í  s t o l e t í ,  ř a du  in fo r ma c í  o  d ěn í  v  k a p l i  
n a l ez n em e   v e  sp i s e ch  p ro f es o ra  A u gu s t a  S ed l á č k a ,   k t e r ý k a p l i  
n a vš t ív i l  j e š t ě  p ř e d  z ah á j e n í m  v e l k é  M o ck e r ov y h r a d n í  r e s t a u ra c e .   P a n  
p r o f eso r  p ř i  s v é  n áv š t ě vě  h r a du  v  ro ce  18 84  s e  s mut k em k ons t a tu j e ,  ž e  
v  ka p l i  n e n í  d a l š í ch  š e s t  ob r az ů .  Z  o l t á řn í  s t ěn y z m iz e lo  U k ř i ž ov án í  a  
t r i p t yc h  T o m ass a  d a  Mo d en a ,  n a  svýc h  m í s t e c h  n e b yl i  a n i  c í r k ev n í  
o t co v é  sv .  Au gu s t in  a  sv .  Am b rož .  Kdy a  k a m  b yl y o d v ez e n y?   
         ________________________ 
16     FAJT, J.  Posvátné prostory hradu Karlštejna.  Praha: Památkový ústav středních Čech v Praze, Lepton, 1998, str. 58-59 
17       Inventáře kaple sv. Kříže ve Velké věži z roku 1745 a 1759. In Magister Theodoricus dvorní malíř Karla  IV.,  s. 261-263 
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N a  t yt o  o t áz k y o d p o vě ď  z ná m e.  V  roc e  17 80  b yl y  p ř e ve z en y d o  Ví dn ě  
z a  ú če l em  p růz kumu  p ouž i t ýc h  b a r e v .  A  v  m et ro po l i  n a  D u n a j i  z ůs t a l y  
a ž  do  ro ku  1 90 2 ,  kd y s n a h y o  j e j i ch  v r á c en í  b yl y  k o n e čn ě  k o ru no v án y 
ú sp ě c h em.  Do  t é  d o b y s i  v š a k  n ávš t ěv n í c i  k a p l e  mí s to  ob d iv ov á n í  
T om a ss ov a  t r i p t yc h u  mo h l i   n a  mí s t ě  n a d  o l t á ř em  p řeč í s t  n a  z e l e n é  
d ř e v ěn é  t ab u l i  t en to  ná p i s :  „F e rd i na nd us  I .  I mp era to r  A us t r ia e  
B o he mi a e“ .  U kř i ž o v án í  n i č ím  n a h ra z en o  n e b yl o ,  t akž e  s e  n ab íz e l  
p o h l ed  na  b í l ou  z e ď .  V  l e t e ch  18 39  a ž  1 84 1  o pus t i l y  k a p l i  i  d a l š í  
o b r az y.  D o  b u ko v ýc h  d e s ek  s e  t o t i ž  pu s t i l  č e rv o t o č  a  b yl o  nu tn o  ud ě l a t  
n ě c o  p r o  j e j i c h  z ác h r a nu .  O p r av y s e  u j a l  p r až sk ý m a l í ř  M a rk o vsk ý. 1 8  
Č e rv o t o č  ovš e m  h l od a l  i  v  d a l š ím  d ř e v ě né m  z a ř í z en í  k ap l e .  J eh o  
p ř i č in ě n ím  s e  z a č a lo  r oz p a d a t  d ř e vo  ú l ož n ýc h  t r uh l i c .  Lz e  
p ř e dp ok lá d a t ,  ž e  v  p od ob n ě  šp a t n ém  s t av u  b yl  i  o l t á ř  a  p r o to  doš lo  k  
t om u ,  ž e  v  ro c e  1 8 41  b yl  pů vo dn í  r oz b o ře n  a  n a h ra z en  n ov ým . 1 9   
K  n eu t ě š en ém u  s t av u  k ap l e  p ř i s p í v a l i  i  n eh od n í  l i d é ,  k t e ř í  z l á k áni  
z l a t ým  l e sk em  z c i z i l i  z  k l en b y s l u n c e  a  m ěs í c .  Za ř í z en í  k a p l e  ko nc e m 
1 9 .  s t o l e t í  (o b r áz ek  č .5 )  s es t á v a l o  z  o l t á ř e  s  dv ěm a  d ř ev ěn ým i  
p l as t i k am i  J ež í š e  Kr i s t a  a  j e dn ou  p l as t i ko u  P an n y M a r i e .  N a  o l t á ř i  s t á l y  
2  s v í cn y z  j a lo v co vé h o  d ř e v a  a  2  sv í cny  m o d r é  e m ai l ov é  s  h věz d i čk a mi .  
V  k ap l i  z ůs t a l y v š e c h n y a r c h i vn í  t ruh l i c e  i  ob ě  sk ř í n ě  z  r ok u  16 12 ,  do  
n i chž  s i  ka r l š t e j nš t í  d ěk an é  u l ož i l i  č á s t  k n i ho vn y.  B yl  z d e  v ys o k ý 
d ř e v ěn ý č t e c í  p u l t  s  v yř e z á v an ým i  v ěž i č k ami ,  k l e k á t ko  a  p r os k l e ná  
s k ř í ň  s  p a má tk am i .  Ze  s o u p i su  p r o fe so r a  S ed l á č k a 2 0  v í me ,  ž e  v  n í  b yl  
n a p ř ík l ad  s t ř í b rn ý  p o h á r ek  K a r l a  IV .  č i  s t ř í b r n á  s ch r á n k a  s  o s t a t k y,  
k t e r ou  m ě l  c í s a ř  n os ív a t  na  k r ku .  T éž  kus  j e ho  č e rv e n éh o  p l á š t ě  
( o b r áz e k  č .6 ) ,  n eb o  p am át k a  n a  sv .  V á c l a v a  v  po do b ě  č á s t i  j eh o  
k r ouž ko v é  ko š i l e .  O  s t a r ýc h  d o b á ch  n e j en  v á l e č n ýc h  s v ě d č i l y  k o v ov é  
š ip k y,  h r o t y k o p í ,  ku š e ,  t ř me n y,  u d i d l a ,  po dk ov y,  z ám k y,  k l í č e .  
N á v š t ěv n í kům  s e  u k az o v a l   z b yt e k  p ů vo dn íh o  ok n a ,  k t e r é  v  do b ě  
K a r lo v ě   b yl o   z ho to v en o   z  po lo d r a hok a mů  z a l i t ýc h  d o  o l ov a .   V  k a p l i   
         ____________________________ 
             18   SEDLÁČEK, A.  Hrady, zámky a tvrze Království českého. Díl  6., Podbrdsko. Praha: Nakladatelství Šolc a Šimáček, 1934,  s. 30 
             19   FAJT, J.  Magister Theodoricus, dvorní malíř Karla  IV.,  s. 88 
20   SEDLÁČEK, A.  Průvodce na Karlšteině.  Praha: Knihtiskárna Františka Šimáčka, 1884, s. 33-34 
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b yl  d á l e  m e šn í  t r o j z vo n ek ,   č ás t i  j e dn é  go t i c k é  l amp y ( o b r áz e k  č .7 )  a  
„ z k am e n ě l á  l eb k a  ně j a ké ho  j eš t ě ra ,  na l e ze ná  v  B ero un c e “ . 2 1   Po s t e l  sv .  
Lu d m i l y s e  v  k a p l i  k on c em  19 .  s t o l e t í  s t á l e  j e š t ě  n a ch áz e l a ,  z a t ím co  
p os t e l  K a r l a  IV .  b yl a  v  ro c e  1 80 0  o dv ez en a  n a  r oz k az  c í s a ř e  do  
La x e n bu r k a . 2 2   
 
       2 .2 .4   S tav kaple  sv.  Kř íže  ve  20 .  s to le t í  
 
     A r ch i t ek t  J os e f  M o c k er  d o  s v ýc h  p l án ů  r es t a u rac e  h ra d u  s amoz ř e jm ě  
z ah r nu l  i  op r a v y a  ú p r av y V e l k é  vě ž e  a  j e j í ch  i n t e r i é r ů .  Do  k l e nb y 
k a p l e  b yl o  t eh d y v s az e no  n o vé  s lu n c e  i  m ě s í c ,  no v ým i  byl y  n a h r a z en y 
p oš koz e n é  a  ch yb ě j í c í  s k l en ě n é  z l a c ené  p u k l i c e .  Ob no ve no  b yl o  z l a c en í  
p l as t i ck ýc h  š t uk ovýc h  r e l i é fů ,  po n ič e n é  b yl y n a h r a ze n y r e p l i k ami .  
Zc h á t r a l é  l i š t y  s  l i s o va n ým i  z l a cen ým i  o rn am e n t y  l v í čk ů ,  o r l i c ,  
l í s t e č ků ,  k ř í ž k ů  a  h v ěz d i č e k  d rž í c í  n a  s t ě n á ch  d e sk ov é  ob r az y b yl y  
v ym ě n ě n y z a  no v é ,  k t e r é  v š ak  mě l y s t e jn ou  r e l i é f n í  v ýz d ob u  j a ko  t y  
p ů vo dn í .  N ah r az eny b yl y i  č á s t i  p r o f i l o v an ýc h  l i š t  s  č e rv en ým  a  
m od r ým  n á t ě r em  l e m uj í c í c h  s t ě n y.  N i c  z  pů vo dn í ch  so u č ás t í  n e b yl o  
v yh o z en o .  Kaž d á  čá s t  l i š t y ,  z l a c en é ho  š tu ku  č i  s t ř ep y s k l en ě né  p uk l i c e  
b yl y  u l ož en y d o  h r a dn í h o  d ep oz i t á ře .  K ap le  do s t a l a  n o v ý o l t á ř .  D o 
o b l ou ku  na d  m ř í ž í  b yl y z a v ě š en y n o v é  po l od r a ho k am y,  t a k ž e  j e j i c h  
p o č e t  v č e t n ě  j e d i n é h o  p ů v o d n í h o  d o c h o v a n é h o  c h r ys o p r a s u  d o s á h l  3 9  
k u s ů .  K a p l e  s e  o p ě t  d o č k a l a  n a v r á c e n í  p ů v o d n í h o  l e s k u .  V e l k o r ys á  
r e s t a u r a c e  v š a k  m ě l a  i  s v á  s t i n n á  m í s t a .  J e d n í m  z  n i c h  b yl o  n a p ř í k l a d  
n a h r a z e n í  p ů v o d n í c h  t r u h l i c  z  d o b y  K a r l o v y  n o v ým i  k o p i e m i .  J e  
p r a v d a ,  ž e  d u b o v é  d ř e v o ,  z  n ě h o ž  b yl y  v e  1 4 .  s t o l e t í  v yr o b e n y,  j i ž  
b y l o  v  d o s t  š p a t n é m  s t a v u ,  a l e  k o v á n í  d r ž e l o  b e d n y p o h r o m a d ě .  P o k u d  
b y t r u h l i c e  b yl y  k o n z e r v o v á n y  a   p ř e s t ě h o v á n y  d o   v ýs t a v n í c h  p r o s t o r  
h r a d u ,  m o h l y  s e  s t á t  v ýz n a m n ým i  a  v z á c n ým i  e x p o n á t y .  V e š k e r é  
k o v á n í  ( p a n t y ,  p e t l i c e ,  z á m k y i  o k o v á n í  h r a n )  v š a k  b yl o  z  t r u h e l  
s u n d á n o  a  o s a z e n y j í m  b yl y  n o v ě  v yr o b e n é  k o p i e .  P ů v o d n í  t r u h l y  s e  p o   
      ____________________________ 
21   SEDLÁČEK, A.  Průvodce na Karlštejně, s. 34 
             22   SEDLÁČEK, A.  Hrady, zámky a tvrze Království českého.  Díl  6., Podbrdsko ,  s. 37 
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t omt o  z ás ah u  roz p a d l y n a  j e dn o t l i v é  d es k y a  p r k na ,  k t e r é  b yl y  
u sk l ad n ěn y v  d ep oz i t á ř i .  V c e l ku  z ůs t a l a  j ed in á  t ru h l i c e ,   t ř eb až e  b ez  
k o vá n í .  
K  n e g a t i v n í m u  z á s a h u  d o  i n t e r i é r u  k a p l e  d o š l o  v  r o c e  1 9 4 6 ,  k d y  
b yl o   n ě k o l i k  T h e o d o r i k o v ýc h   d e s k o v ýc h  m a l e b  s v ě ř e n o  k e  k u l t u r n í m u  
v yu ž i t í  N á r o d n í  g a l e r i i  v  P r a z e .  T a t o   i n s t i t u c e  s i  p r o  v ys t a v e n í  v e  
s v ýc h  s t á l ýc h  e x p o z i c í c h  v yb r a l a  o b r a z y s v .  J e r o n ý m a ,  e v a n g e l i s t y  
M a t o u š e ,  s v .  A l ž b ě t y ,  s v .  V í t a  a  s v .  P a p e ž e ,  a  t o  z c e l a  b e z  o h l e d u  n a  
t o ,  j a k  r u š i v ě  b í l á  m í s t a  v  k a p l i  p ů s o b í .  V  r o c e  1 9 6 2  s e  d o k o n c e  
v  s o u v i s l o s t i  s  d o k o n č o v a n ým  p ř e v o d e m  s p r á v y  n á r o d n í h o  m a j e t k u  o d  
S t á t n í  p a m á t k o v é  s p r á v y  v  l i k v i d a c i  v  P r a z e  d o  s p r á v y  O k r e s n í h o  
n á r o d n í h o  v ýb o r u  v  B e r o u n ě ,  k t e r ý  z n a m e n a l  p ř e d á n í  m o v i t é h o  
m a j e t k u  k u l t u r n í  p o v a h y K r a j s k é m u  s t ř e d i s k u  s t á t n í  p a m á t k o v é  p é č e  a  
o c h r a n y  p ř í r o d y  S t ř e d o č e s k é h o  k r a j e ,  j e d n a l o  o  p ř e v e d e n í  d o t č e n ýc h  
o b r a z ů  d o  s p r á v y  N á r o d n í  g a l e r i e .  N a š t ě s t í  b e r o u n s k ý o d b o r  š k o l s t v í  a  
k u l t u r y  p r o j e v i l  s  p ř e v o d e m  n e s o u h l a s  a  n a o p a k  ž á d a l  o  v r á c e n í  s v .  
J e r o n ým a  č i  o  z h o t o v e n í  k o p i e ,  n e b o ť  p r á z d n é  m í s t o  v  k a p l i  b y l o  
s t ř e d e m  p o z o r n o s t i  n á v š t ě v n í k ů  a  t e r č e m  n e u s t á l ýc h  d o t a z ů .   
P r o  s l e d o v á n í  o s u d ů  v e š k e r é h o  h r a d n í h o  m o b i l i á ř e  j e  d ů l e ž i t ý  
p ř e d á v a c í  p r o t o k o l  z e  d n e  2 0 .  l e d n a  1 9 6 1 ,  n e b o ť  j e h o  s o u č á s t í  j e  
k o m p l e t n í  i n v e n t á r n í  s o u p i s  v yp r a c o v a n ý J a r o s l a v e m  L u k e š e m  a  i n g .  
J a n e m  S t a ň k e m .  Z e  s o u p i s u  v yp l ýv á ,  ž e  v  k a p l i  s v .  K ř í ž e  b yl y  2  c í n o v é  
s v í c n y  v ys o k é  1 5 0  c m ,  p o c h á z e j í c í  z  d o b y k o l e m  r .  1 7 0 0 ,  6  m o s a z n ýc h  
p o z l a c e n ýc h  s v í c n ů  v ys o k ýc h  3 8  c m ,  b r o n z o v ý p o z l a c en ý k ř í ž  
s  K r i s t e m ,  p u l t  p o d  m i s á l  z  c e d r o v é h o  d ř e v a ,  p o š k o z e n á  d ř e v ě n á  
p ě t i b o k á  l a m p a ,  p ě t i b o k á  z a s k l e n á  l a m p a  s  d ř e v ě n o u  k o s t r o u ,  
z h o t o v e n á  k o n c e m  1 9 . s t o l e t í  p o d l e  p ů v o d n í  u m ě l e c k o p r ů m ys l o v o u  
š k o l o u  a  m o s a z n ý t r o j z v o n e k .  Z a  m ř í ž o v ým i  d v í ř k y  v  o l t á ř n í m  
v ýk l e n k u  b yl y  u l o ž e n y d v ě  d ř e v ě n é  s c h r á n k y s  o s t a t k y .  P o c h á z e l y  z  2 .  
p o l o v i n y  1 7 .  s t o l e t í  a  v  j e d n é  b yl o  7  k o s t í  a  u m ě l é  k v ě t i n y ,  v e  d r u h é  
k o u s k y k o s t í  v  b a r e v n ýc h  s á č c í c h  a  s v a z e č e k  s l á m y ú d a j n ě  p o c h á z e j í c í  
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z  b e t l é m s k ýc h  j e s l í . 23  K a m e n ů  v i s í c í c h  n a d  s t ř e d o v o u  m ř í ž í  b y l o  u ž  
j e n  3 7 ,  c o ž  z n a m e n á ,  ž e  d v a  s e  m e z i t í m  s t a l y  p r o  n ez n á m é  j e d i n c e  
s u v e n ýr e m  z  n á v š t ě v y  h r a d u .  O  t o m ,  ž e  o  k a m e n y b yl  m e z i  n e n e c h a v c i  
z á j e m  i  n a d á l e ,  s v ě d č í   s k u t e č n o s t ,  ž e  v  r o c e  1 9 6 3  u b yl y  2  a c h á t y ,  
k ř i š ť á l ,  s a r d e r  a  s v ě t l á  z á h n ě d a 24, r o k u  1 9 6 7  b yl a  z j i š t ě n a  z t r á t a  
p o l o d r a h o k a m u  č e r v e n ě  a  b í l e  ž i l k o v a n é h o 25,  v  r o c e  1 9 6 8  k d o s i  u k r a d l  
t m a v o z e l e n ý  k á m e n 26 a  o d  r o k u  1 9 7 3  j e  p o s t r á d á n  r ů ž e n í n 27.  D o  
d n e š n í c h  d n ů  t e d y  z ů s t a l o  p o u z e  3 1  k a m e n ů .  6 3  c m  d l o u h á  l e b k a  
k r o k o d ýl a  s e  v  r o c e  1 9 6 1  n a c h á z e l a  n a  m é n ě  d ů s t o j n ém  m í s t ě  n e ž  
d ř í v e ,  n e b o ť  b yl a  z a e v i d o v á n a  n a  p ů d ě  C í s a ř s k é h o  p a l á c e ,  k t e r á  p o  
r e s t a u r a c i  h r a d u  s l o u ž i l a  j a k o  d e p o z i t á ř  p r o  u l o ž e n í  p ů v o d n í c h  
d ř e v ě n ýc h  s o u č á s t í  v yb a v e n í  h r a d n í c h  p r o s t o r .  N a  s t e j n é m  m í s t ě  s e  
n a c h á z e l y  i  z b yt k y  d v o u  p o s t e l í .  N e l z e  v yl o u č i t ,  ž e  j e d n a  z  n i c h  j e  
p r á v ě  t a ,  k t e r o u  p á n o v é  B a l b í n  a  S e d l á č e k  v i d ě l i  v  k a p l i  s v .  K ř í ž e  a  
k  n í ž  s e  v á ž e  p o v ě s t ,  ž e  v  n í  l e ž e l a  n a  T e t í n ě  k n ě ž n a  Lu d m i l a  p ř e d t í m ,  
n e ž  b yl a  z a v r a ž d ě n a . 28  
      J a k o  p e r l i č k u  m o ž n o  u v é s t ,  ž e  k o m i s e  v  r o c e  1 9 6 1  d o  i n v e n t á r n í h o  
s e z n a m u  z a p s a l a  a  č í s l o  p ř i d ě l i l a  c e l k e m  1 3 0  T h e o d o r i k o v ým  o b r a z ů m ,  
t j .  v č e t n ě  t o h o ,  k t e r ý   c h yb ě l  j i ž  v  1 7 .  s t o l e t í . 29  P ř e d m ě t  p r o t o  m u s e l  
b ý t  p o z d ě j i  v e d e n  i  v  k n i z e  ú b yt k ů 30  s  v ys v ě t l e n í m ,  ž e  s c h á z í  j i ž  o d  
d o b  B a l b í n o v ýc h .  A n i  v  8 0 .  l e t e c h  2 0 .  s t o l e t í ,  k d y  d o s t á v a l  m o b i l i á ř  
p ř i  z p r a c o v á n í  z á k l a d n í  e v i d e n c e  n o v á  č í s l a ,  n e b yl  n e p ř í t o m n ý o b r a z  
o p o m i n u t ,  b y l o  m u  o p ě t  p ř i d ě l e n o  č í s l o 31 a  z a l o ž e n a  p r o  n ě j  e v i d e n č n í  
k a r t a .           
      K o n c e m  2 0 . s t o l e t í  m u s e l a  b ýt  k a p l e  s v .  K ř í ž e  k v ů l i  p o s t u p u j í c í m u  
p o š k o z e n í  z p ů s o b e n é m u  n a d m ě r n ým  n á v š t ě v n i c k ým  p r o v o z e m  z c e l a  
u z a v ř e n a .    S   v yn a l o ž e n í m    n e m a l ýc h   f i n a n č n í c h     p r o s t ř e d k ů     b y l a                  
        ________________________ 
                  23     Jedná se o  relikvie původně zazděné ve stěně oltářního výklenku. O nálezu  svazku slámy v hedvábné látce v r. 1810 píše  SEDLÁČEK, A.    
      Hrady, zámky a tvrze Království českého.  Díl  6., Podbrdsko,   s. 27 
        24   Hlášení  ztráty polodrahokamu Okresnímu oddělení Veřejné bezpečnosti Beroun dne 28.12.1963 
                   25    Hlášení  ztráty polodrahokamu Oddělení Veřejné bezpečnosti Karlštejn dne 12.6.1967 
                   26    Hlášení  ztráty polodrahokamu Oddělení Veřejné bezpečnosti Karlštejn dne 10.6.1968, č.j. 584/68 
                   27    Hlášení  ztráty polodrahokamu Oddělení Veřejné bezpečnosti Karlštejn dne 2.12.1973, č.j. 795/73 
                   28    Průběh zločinu je vylíčen ve 4. kapitole Kristiánovy legendy 
                   29    Inventární kniha, list č. 168. Zápis u inv. čísla 3156: „obraz schází od dob Balbínových /Na stěně malířské znamení: gotic. Majuskule N“ 
                  30      Kniha úbytků, pořadové číslo 188 s poznámkou „nepředáno Památkovou správou v likvidaci“ 
                  31      Karta základní evidence KA 3764. Předmět: obraz deskový, schází od 18. st. 
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p r o v e d e n a  o p r a v a  c e l é h o  i n t e r i é r u ,  r e s t a u r o v á n y n á s t ě n n é  m a l b y  i  
d e s k o v é  o b r a z y .  N a  r e s t a u r o v á n í  T h e o d o r i k o v ýc h  m a l eb  s e  p o d í l e l i  
r e s t a u r á t o ř i  z  N á r o d n í  g a l e r i e  v  P r a z e ,  S t á t n í c h  r e s t a u r á t o r s k ýc h  
a t e l i é r ů ,  s d r u ž e n í  B r a n d l  a  d a l š í .  K a p l i  v š a k  d e s k o v é  o b r a z y  
n e o p o u š t ě l y  j e n  z  d ů v o d u  r e s t a u r o v á n í .  N á r o d n í  g a l e r i e  s e  s n a ž i l a  o  
j e j i c h  p r e z e n t a c i  n a  v ýs t a v á c h  v  n a š í  r e p u b l i c e  i  v  z a h r a n i č í .  V  r o c e  
1 9 6 9  b yl y  z a p ů j č e n y  n a  v ýs t a v u  d o  B r n a  p o r t r é t y  s v .  A l ž b ě t y  a  s v .  
J e r o n ým a .  S v .  J e r o n ým  o  r o k  p o z d ě j i  p u t o v a l  d o  J a p o n s k a  n a  s v ě t o v o u  
v ýs t a v u  O s a k a  7 0 .  N a  v ýs t a v u  v  P a ř í ž i  v  r o c e  1 9 7 5  o d j e l o  6  o b r a z ů  –  
s v .  A u gu s t i n ,  s v . A m b r o ž ,  s v .  H i p p o l y t ,  s v .  K a t e ř i n a ,  s v .  r y t í ř  a  p ě t  s v .  
b r a t ř í .  D o  P o l s k a  s e  v  r o c e  1 9 7 7  p o d í v a l a  s v .  H e d v i k a .  V  r o c e  1 9 7 8  
b yl o  m o ž n o  v i d ě t  n a  v ýs t a v ě  v  P r a z e  s v .  K a t e ř i n u  a  s v .  A m b r o ž e .  S v .  
J i ř í  b y l  z a p ů j č e n  v  r o c e  1 9 8 6  d o  b u l h a r s k é  m e t r o p o l e  S o f i e .  V e l k o u  
v ýs t a v u  u s p o ř á d a l a  N á r o d n í  g a l e r i e  v  k l á š t e ř e  s v .  J i ř í  v  P r a z e  n a  
H r a d č a n e c h  v  r o c e  1 9 8 9 ,  z a p ů j č e n o  n a  n í  b y l o  3 3  d e s k o v ýc h  o b r a z ů .  
R o z s a h e m  j e š t ě  v ě t š í  b y l a  v ýs t a v a  „ M i s t r  T h e o d o r i k ,  d v o r n í  m a l í ř  
c í s a ř e  K a r l a  IV . “  v  p r o s t o r á c h  k l á š t e r a  s v .  A n e ž k y Č e s k é  v  P r a z e ,  
k t e r á  b yl a  z a h á j e n a  v  r o c e  1 9 9 7 .  Z  k a p l e  s v .  K ř í ž e  n a  n í  b y l o  
v ys t a v e n o  4 7  d e s k o v ýc h  o b r a z ů ,  j e d n a  p ů v o d n í  l i š t a  z  j e j i c h  o b l o ž e n í ,  
o r i g i n á l n í  s k l e n ě n á  p u k l i c e  z e  s t r o p u ,  f r a gm e n t  g o t i c k é h o  o k n a ,  
d ř e v ě n á  z á v ě s n á  g o t i c k á  l a m p a ,  f r a gm e n t  z l a c e n é  š t u k o v é  r e l i é f n í  
o z d o b y a  o l t á ř n í  r e l i k v i e  –  3  v o s k o v é  s c h r á n k y n a  o s t a t k y  a  s v a z e k  
s l á m y z a b a l e n ý  v  h e d v á b n é  l á t c e .  32   
2.2.5  Stav kaple sv. Kříže na počátku 21. století 
    
K a ž d é  t ř i  r o k y  p r o b í h á  n a  s t á t n í m  h r a d ě  K a r l š t e j n ě  i n v e n t a r i z a c e  
m o b i l i á r n í h o  f o n d u ,  z a t í m  p o s l e d n í  b y l a  p r o v e d e n a  v  r o c e  2 0 0 8 .  
Lo k a č n í  s e z n a m ,  k t e r ý  j e  p ř í l o h o u  i n v e n t a r i z a č n í h o  p r o t o k o l u ,  j e  t e d y  
a k t u á l n í m   s o u p i s e m   v š e c h   p ř e d m ě t ů ,   k t e r é   s e   v  s o u č a s n o s t i  v  k a p l i    
         ________________________ 
                     32     Smlouva o výpůjčce č. SV 1639 ze dne 21.5.1997 
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n a c h á z e j í . 33   N á v š t ě v n í k  j i s t ě  s  u s p o k o j e n í m  k o n s t a t u j e ,  ž e  n a  s v ýc h  
m í s t e c h  j s o u  v š e c h n y T h e d o r i k o v y o b r a z y  ( s a m o z ř e j m ě  s  v ýj i m k o u  
t o h o ,  j e h o ž  n e p ř í t o m n o s t  b y l a  d o s v ě d č e n a  j i ž  v  1 7 .  s t o l e t í ) .  Že  b y  
N á r o d n í  g a l e r i e  v  P r a z e  d o s p ě l a  k  p o c h o p e n í  t o h o ,  ž e  o b r a z y  p a t ř í  n a  
m í s t o ,  p r o  k t e r é  b y l y  u r č e n y  a  v r á t i l a  j e ?  N i k o l i v .  R a d ě j i  p r o  K a r l š t e j n  
n e c h a l a  z h o t o v i t  k o p i e .  E v a n g e l i s t é  Lu k á š  a  M a t o u š ,   s v .  K a r e l  V e l i k ý ,  
s v .  K a t e ř i n a ,  s v .  A m b r o ž  a  s v .  Ř e h o ř  V e l i k ý  d n e s  z ů s t á v a j í  v  e x p o z i c i  
S t a r é h o  u m ě n í  v  k l á š t e ř e  s v .  A n e ž k y Č e s k é  v  P r a z e 34.  N e z b ýv á  n e ž  
d o u f a t ,  ž e  j e d n o u  n a s t a n e  d o b a ,  k d y  s e  v r á t í  m e z i  o s t a t n í ,  
T h e o d o r i k o v o  K r i s t o v o  v o j s k o  b u d e  o p ě t  k o m p l e t n í  a  k o p i e  s k o n č í  
v  d e p o z i t á ř i ,   t a k   j a k o   n a p ř í k l a d  z e l e n á   „ F e r d i n a n d o v a  t a b u l e “ ,  k t e r á  
k d ys i  na h r az o va l a  t r i p t yc h  T om as s a  d a  M od e na .  No vě  z h o to v en ými  
k o p i emi  j so u  ro vn ěž  dv ě  t r uh l i čk y  n a  r e l i k v i e ,  k t e r é  v i d í me  z a  
m ř í ž ov ým i  dv í ř k y v ýk l e n ku  n a d  o l t á ř e m.  J ak  j i ž  v ím e ,  k e  k op i ím  j e  
t ř eb a  po č í t a t  t éž  1 4  ú lož n ýc h   t r u he l ,  i  kd yž  p ouz e  č á s t e č n ě ,  n eb oť   
j e j i ch  d ře v ěn é  č á s t i  no v ě  v yr o b e n é  na  k on c i  1 9 .  s t o l e t í  b yl y  o s a z en y 
o r i g i n á l n ím  k ov á n ím  z e  14 .  s t o l e t í .   
Z  p ů v o d n í h o  a  v  p r ů b ě h u  s t a l e t í  d o p l ň o v a n é h o  v yb a v e n í  k a p l e  n a  
m í s t ě  z ů s t a l y  o b a  v ys o k é  c í n o v é  s v í c n y a  6  m e n š í c h  m o s a z n ýc h  s v í c n ů ,  
t r o j z v o n e k ,  d ř e v ě n á  l a m p a  n a  v ě č n é  s v ě t l o  v i s í c í  p ř e d  o l t á ř e m ,  
d ř e v ě n ý s t u p e ň ,  k t e r ý  b ýv a l  s o u č á s t í  p ů v o d n í h o  o l t á ř e  a  v ys o k ý  
d ř e v ě n ý p u l t  p o d  m i s á l .  S  n ě k t e r ým i  d a l š í m i  p ř e d m ě t y ,  k t e r é  k d ys i  
v  k a p l i  s v .  K ř í ž e  b yl y ,  s e  n á v š t ě v n í c i  m o h o u  s e t k a t  b ě h e m  p r o h l í d k y  
h r a d u  v  j i n ýc h  p r o s t o r á c h .  N a p ř í k l a d  o b ě  s k ř í n ě  z  p o č á t k u  1 7 .  s t o l e t í ,  
k t e r é  m ě l y  s l o u ž i t  k  u k l á d á n í  l i s t i n ,  j s o u  s o u č á s t í  v yb a v e n í  m í s t n o s t i  
z v a n é  K l e n o t n i c e ,  k ř í ž  s  K r i s t e m  j e  n yn í  v  R yt í ř s k ém  s á l e ,  s t e j n ě  j a k o  
3  a r c h i v n í  t r u h l i c e  s e  z á s u v k a m i  z  p o č á t k u  1 6 .  s t o l e t í .  V  P o k l a d n i c i  
v  p r o s k l e n é  v i t r í n ě  j s o u  v ys t a v e n y 2  m o d r é  e m a i l o v é  s v í c n y ,  l i t u r g i c k é  
p ř e d m ě t y ,   č á s t    k r o u ž k o v é    k o š i l e   s v .  V á c l a v a    i   l e b k a    k r o k o d ýl a  
n i l s k é h o .  V  t é ž e  m í s t n o s t i  j e  v ys t a v e n a  i  j e d i n á  d o c h o v a n á  p ů v o d n í  
t r u h l i c e  z  d o b y K a r l o v y , o v š e m  b e z  k o v á n í .  V  h r a d n í  e x p o z i c i   u v i d í m e  
         ________________________ 
33     Protokol o povedení řádné  inventarizace mobiliárního fondu památkového objektu  státního  hradu  Karlštejn.   Inventarizace proběhla ve  
      dnech 14.10. – 12.11. 2008. 
34     Smlouva o výpůjčce č. SV 2034 ze dne 13.11.2006 a její dodatky č. 1 a 2 
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i  n ě k t e r é  d r o b n é  p a m á t k y ,  k t e r é  p r o f e s o r  S e d l á č e k  s h l e d a l  v  k a p l i  s v .  
K ř í ž e  v  p r o s k l e n é  s k ř í n i  –  k o v o v é  š i p k y ,  u d i d l a ,  t ř m e n y ,  k l í č e  a p o d . .  
S t ř í b r n ý  k o f l í k  a  s t ř í b r n á  s c h r á n k a  n a  o s t a t k y  m e z i  n i m i  n e j s o u .  M e z i  
d o c h o v a n ým i  p ř e d m ě t y  v š a k  j e  i  z b yt e k  r o u c h a  z  č e r v e n é h o  s a m e t u  
s  č á s t m i  r u k á v ů ,  k t e r é  m ě l  n o s i t  K a r e l  IV . ,  n e n í  h o  v š a k  m o ž n é  v i d ě t ,  
n e b o ť  j e  u l o ž e n  v  d e p o z i t á ř i .  
 
2.3     Zhodnocení  s tavu  a  využ i t í  kaple  sv.  Kř íže  
 
H r a d  K a r l š t e j n  s e  s t a l  v yh l e d á v a n ým  c í l e m  m i l o v n í k ů  p a m á t e k ,  
š k o l n í c h  v ýl e t ů  a  d o  p r o g r a m ů  z á j e z d ů  p r o  z a h r a n i č n í  n á v š t ě v n í k y  h o  
č a s t o  z a ř a z u j í  i  c e s t o v n í  k a n c e l á ř e .  Z á j e m  o  h i s t o r i i  a  p a m á t k o v é  
o b j e k t y  l z e  j i s t ě  h o d n o t i t  k l a d n ě ,  o v š e m  j e  t ř e b a  v i d ě t  i  n e b l a h é  s t o p y ,  
k t e r é  n a  p a m á t c e  z a n e c h á v á .  T ě m i  s t o p a m i  n e n í  j e n  t u r i s t y  o b l í b e n é  
r y t í   j m e n  d o  z d í .  J s o u  t o  i  m i l i o n y  n o h o u  o š l a p a n é  d l a ž d i c e  p o d l a h  a  
k a m e n y s c h o d ů .  J e  t o  v l h k o s t  p ř i n á š e n á  d o v n i t ř  d ýc h a j í c í m i ,  p o t í c í m i  
s e  a  č a s t o  i  z m o k l ým i  n á v š t ě v n í k y .  J s o u  t o  d o t e k y  m i l i o n ů  p r s t ů  n a  
n á s t ě n n ýc h  m a l b á c h  a  d o s a ž i t e l n ýc h  p ř e d m ě t e c h .  V ž d yť  d o t k n o u t  s e  
h i s t o r i e  j e  t a k  l á k a v é .  N a š t ě s t í  n e n í  z a t í m  n u t n o  o m e z o v a t  
n á v š t ě v n i c k ý  p r o v o z  v  c e l é m  h r a d ě ,  K a r e l  IV .  m u  d a l  p e v n ý z á k l a d  a  
r e k o n s t r u k c e  a  o p r a v y  p r o b í h a j í  t a k ř k a  n e u s t á l e .  J i n á  s i t u a c e  n a s t a l a  
p ř í m o  v  k a p l i  s v .  K ř í ž e ,  d o  k t e r é  b yl o  t ř e b a  v s t u p  n á v š t ě v n í k ů  
r a d i k á l n ě  o m e z i t .  P r o h l í d k y  s e  k o n a j í  p o u z e  v  o b d o b í  o d  č e r v n a  d o  
ř í j n a ,  p o č e t  l i d í  v e  s k u p i n ě  n e s m í  p ř e s á h n o u t  1 5  o s o b . 35  T o t o  o m e z e n í  
j e  n u t n ým  k o m p r o m i s e m  m e z i  s n a h o u  u m o ž n i t  p r o h l í d k u  v á ž n ým  
z á j e m c ů m  a  z a m e z e n í m  š k o d á m ,  k t e r é  p o h yb  o s o b  v  p r o s t o r u  
z p ů s o b u j e .  O l u p u j í c í  s e  v r s t v y  m a l e b  n a  o b r a z e c h  a  o p a d á v a j í c í  o m í t k u  
v š a k  n e z a p ř í č i n i l y  j e n  d a v y  n á v š t ě v n í k ů .  V  k a p l i  s e  m ě n i l a  t e p l o t a  a  
k l i m a t i c k é   p o d m í n k y   i   v  z á v i s l o s t i    n a  s t ř í d á n í  r o č n í c h  o b d o b í .  J a k  
v í m e ,  k a p l e  s e  n a c h á z í  v e  d r u h é m  p a t ř e  V e l k é  v ě ž e .  O b k l o p u j í  j i  
k a m e n n é ,  n ě k o l i k  m e t r ů  s i l n é  z d i ,  v  n i c h ž  s e  d l o u h o  d o  z i m y u d r ž í  
t e p l o ,    a v š a k  j a k m i l e   p r o m r z n o u ,  c h l a d  v  n i c h   v yt r v á  a ž    d o   l e t n í c h   
          ________________________ 
                        35     Aktuální návštěvní řád státního hradu Karlštejn vyvěšený u vstupu památkového objektu 
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m ě s í c ů .  T o t o  k o l í s á n í  t e p l o t y  j e  v š a k  c e l k e m  n o v o d o b ým  j e v e m .  
A č k o l i v  s e  v  k a p l i  ž á d n ý z d r o j  t e p l a  n e n a c h á z í ,  z i m o u  v  n í  ú č a s t n í c i  
b o h o s l u ž b y n e t r p ě l i .  V  m í s t n o s t e c h  v  n i ž š í c h  p a t r e c h  v ě ž e  j s o u  v e l k é   
k r b y .  K d yž  s e  v  n i c h  t o p i l o ,  t e p l ý  k o u ř  s t o u p a l  k o m í n y  v e  z d e c h  v ě ž e  
k o l e m  k a p l e  a  o h ř í v a l  k a m e n n é  z d i v o .  V  p o s c h o d í  n a d  k a p l í  b y l a  
s t r á ž n i c e ,  v e  k t e r é  s i  h r a d n í  p o s á d k a  t a k é  t o p i l a .  A  p r á v ě  p o  
M o c k e r o v ě   r e k o n s t r u k c i ,  k d y  p o s á d k a  v ě ž  o p u s t i l a  a  z  h r a d u  s e  s t a l o  
m u z e u m ,  p ř e s t a l  b ý t  p r o s t o r  k a p l e  t í m t o  j e d n o d u c h ým  l e č  ú č i n n ým  
z p ů s o b e m  t e m p e r o v á n ,  c o ž  s e  n a  j e j í m  s t a v u  p o z d ě j i  n e b l a z e  p r o j e v i l o .   
V  s o u č a s n é  d o b ě  j e  v  k a p l i  i n s t a l o v á n a  j e d n o t k a  n a  ú p r a v u  v z d u c h u ,  
k t e r á  v  n í  z a b e z p e č u j e  s t a b i l n í  t e p l o t u  a  v l h k o s t .  
D a l š í m  r i z i k e m ,  t e n t o k r á t  p r o  s t a v  j e d n o t l i v ýc h  p ř e d m ě t ů ,  j e  
s n a h a  r ů z n ýc h  k u l t u r n í c h  i n s t i t u c í ,  n a š i c h  i  z a h r a n i č n í c h ,  v yp ů j č i t  s i  
p r o  k r á t k o d o b é  v ýs t a v y  n ě k t e r ý  z  T h e o d o r i k o v ýc h  o b r a z ů .  V e š k e r é  
t y t o  ž á d o s t i  j s o u  v  d n e š n í  d o b ě  n a  z á k l a d ě  d o p o r u č en í  r e s t a u r á t o r s k é  
k o m i s e  M i n i s t e r s t v a  k u l t u r y  Č R  z a m í t á n y ,  a  t o  s  o h l e d e m  n a  n e b e z p e č í  
p o š k o z e n í  p ř i  m a n i p u l a c i  s  d e s k a m i  i  s e  z m ě n a m i  k l i m a t i c k ýc h  a  
s v ě t e l n ýc h  p o d m í n e k  b ě h e m  v ýs t a v .  V  k a p l i  s v .  K ř í ž e  t a k  s k u t e č n ě  
m ů ž e m e  v i d ě t  u n i k á t n í  u c e l e n ý  s o u b o r  o r i g i n á l n í c h  g o t i c k ýc h  
d e s k o v ýc h  m a l e b ,  z  n ě h o ž  j e  p o u z e   6  d ě l  v ys t a v e n ýc h  v  k l á š t e ř e  s v .  
A n e ž k y Č e s k é  v  P r a z e   n a h r a z e n o  k o p i e m i .  O b r a z y  k a p l i  n e o p u s t i l y  
a n i   p r o   p r e z e n t a c i    n a   v ýs t a v ě   „ P r a gu e ,   T h e    C r o w n    o f   Bo h e m i a  
1 3 4 7 – 1 4 3 7 “  v  M e t r o p o l i t n í m  u m ě l e c k é m  m u z e u  v  N e w  Y o r k u ,  n a  k t e r é  
s e  p o d í l e l a  S p r á v a  P r a ž s k é h o  h r a d u  v  r o c e  2 0 0 5 .  V z h l e d e m  k  v ýz n a m u  
t é t o  a k c e  b yl o  r o z h o d n u t o ,  ž e  t a m  b u d o u  v ys t a v e n y d v ě  d í l a  z  o n ě c h  
š e s t i ,  k t e r é  j s o u  u m í s t ě n y  v  N á r o d n í  ga l e r i i  -   s v .  K a r e l  V e l i k ý  a  
Lu k á š  E v a n g e l i s t a .   
K a p l i  a  j e j í  v ýz d o b ě  j e  z  p a m á t k o v é h o  h l e d i s k a  v ě n o v á n a  
n á l e ž i t á  p é č e ,  o  č e m ž  s v ě d č í  s k u t e č n o s t ,  ž e  z a  p r o j e k t  o  r e s t a u r o v á n í  a  
s o u s t a v n o u  p é č i  o  s o u b o r  d e s k o v ýc h  o b r a z ů  M i s t r a  T h e o d o r i k a  z  k a p l e  
s v .  K ř í ž e  z í s k a l  N á r o d n í  p a m á t k o v ý ú s t a v  v  r o c e  2 0 0 6  p r e s t i ž n í  
o c e n ě n í  E v r o p s k é  u n i e  v  o b l a s t i  o c h r a n y  e v r o p s k é h o  k u l t u r n í h o  
d ě d i c t v í  –  d i p l o m  a  p l a k e t u  E u r o p a  N o s t r a .   
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       K a p l e  b yl a  p o  r e k o n s t r u k c i  d n e  8 .  s r p n a  2 0 0 0  z n o v u  p o s v ě c e n a  
k a r d i n á l e m  V l k e m .  C í r k e v n í  o b ř a d y   v  k a p l i  s v .  K ř í ž e  v š a k  i  n a d á l e  
z ů s t a n o u  j e n  z c e l a  v ýj i m e č n o u  u d á l o s t í .  B o h o s l u ž b a  z d e  t o t i ž  o d  t é  
d o b y b yl a  s l o u ž e n a  p o u z e  j e d n o u ,  2 7 . b ř e z n a  2 0 0 7  u  p ř í l e ž i t o s t i  6 5 0 .  
v ýr o č í  z a l o ž e n í  k a r l š t e j n s k é  k a p i t u l y .  O b ř a d  p r o b ě h l  v ýh r a d n ě  z a  
ú č a s t i  k l é r u .  P r a v i d e l n ě  s e  b o h o s l u ž b a  k o n á  v  k a r l š t e j n s k é m  k o s t e l e  
P a n n y M a r i e  1 5 .  s r p n a  a  z á d u š n í  m š e  z a  K a r l a  IV .  2 9 .  l i s t o p a d u .  M š e  
k  v ýr o č í  z a l o ž e n í  k a r l š t e j n s k é  k a p i t u l y  2 7 .  b ř e z n a  p r o b í h á  v  k a p l i  s v .  
M i k u l á š e .  
       A  j a k á  j e  t e d y  b u d o u c n o s t  k a p l e ?  C í r k e v n í m  ú č e l ů m  b u d e  s l o u ž i t  
p a t r n ě  j e n  v e l i c e  z ř í d k a .  J e d n a k  j e  o m e z e n  p o č e t  o s o b  v s t u p u j í c í c h  d o  
j e j í h o  i n t e r i é r u  a  z á r o v e ň  u m í s t ě n í  k a p l e  v e  v ě ž i  k l a d e  v yš š í  n á r o k y n a  
d o b r ý   f yz i c k ý  s t a v  ú č a s t n í k ů .  J a k o  a r c h i v  u ž  u r č i t ě  n i k d y  k a p l e  
v yu ž i t a  n e b u d e ,  n e b o ť  v ýz n a m n ým  s t á t n í m  l i s t i n á m  j e  l é p e  
v  k l i m a t i z o v a n ýc h  b e z p r a š n ýc h  m o d e r n í c h  p r o s t o r á c h .  K o r u n o v a č n í  
k l e n o t y  s e  t é ž  d o  n í  z e  s v é h o  b e z p e č í  z a  s e d m e r ým i  z á m k y v  k a t e d r á l e  
s v .  V í t a  n e v r á t í  a  k o s t i  s v ě t c ů   v e  s t e j n é m  c h r á m u  s n a d  u ž  n a l e z l y  
m í s t o  k o n e č n é h o  k l i d n é h o  s p o č i n u t í .  C o  t e d y  z b yl o  z e  z á m ě r u  v e l k é h o  
p a n o v n í k a ,  k r á l e  č e s k é h o  a  c í s a ř e  ř í m s k é h o ?  P r o s t o r ,  k t e r ý  s v o u  
n á d h e r o u  a  z v l á š t n í  p o s v á t n o u  a t m o s f é r o u   u c h v á t í  k a ž d é h o ,  k d o  d o  
n ě h o  v s t o u p í ,  a  t o  i  p ř e s t o ,  n e b o  p r á v ě  p r o t o ,  ž e  z a  j e h o  d n e š n í m  
l e s k e m  a  k r á s o u  j e  v i d i t e l n á  p r á c e  a   u m  j e h o  r e s t a u r á t o r ů  a  
o b n o v o v a t e l ů .  
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3.  Zámecká kaple  v  Březnici  
         K  z a l o ž e n í  k a p l e  v  b ř e z n i c k é m  z á m k u  d o š l o  a ž  v  p r ů b ě h u  
1 7 . s t o l e t í ,  v ys v ě c e n a  b yl a  d n e  2 8 . 1 0 . 1 6 8 9  b i s k u p e m  J a n e m  I g n á c e m  
D l o u h o v e s k ým  z  D l o u h é  V s i . 36  H i s t o r i e  k a p l e  N e p o s k v r n ě n é h o  p o č e t í  
P a n n y M a r i e  t e d y  n e n í  t a k  d l o u h á  j a k o  d ě j i n y  c e l é h o  z á m k u .   
 
     3 .1  Stručná  hi s tor ie  zámku 
      P ův od n ě  k am en n á  tv rz  s  t r ž n í  o sa d ou  na  v ýz n a mn é  o b ch od n í  s t ez ce  
j e  do l ož en a  už  ve  1 3 . s t o l e t í .  M ez i  j e j í  v ýz n am n é  ma j i t e l e   p a t ř i l  
v  15 . s t o l e t í  P e t r  Zm rz l ík  z e  Sv o j š ín a ,  k t e r ý p o d p o ro v a l  h u s i t sk é  h nu t í ,  
c ož  b yl o  r .  14 22  p ř í č in ou  do b yt í  a  v yp á l e n í  t v rz e  i  p ř i l e h l éh o  m ě s t a  
k a to l i ck ým  v o j s k em .  V ýr a z n ým  z á s ah e m  do  z n ov u  v yb u do va n é  tv rz e  
b yl a  j e j í  r en es a nč n í  p ře s t av b a  v  1 6 . s t o l e t í ,  k d y p an s t v í  p a t ř i l o  
Lo k š a n ům .  S í d l o  do  t é t o  d ob y n e m ě l o  v l as tn í  k a p l i  a  a n i  J i ř í  z  Lo k š an  a  
j e ho  p o t om ci  n e c í t i l i  po t ř e bu  j i  z ř í d i t .  K  v yb u d ov án í  k a p l e  t a k  do š lo  až  
s e  z m ě no u  m a j i t e l e ,  k t e r á  n as t a l a  p o  b ě lo ho r sk é  b i t vě ,  k d y b yl  
Lo k š a n ům  z a  ak t i vn í  ú č as t  v e  s t av ovs k ém  pov s t á n í  m aj e t e k  
z k on f i sk ov á n .  N u t no  p od o t kn ou t ,  ž e  z á m e k  b yl  v  d ob ě ,  kd y j e j  v ýh o d ně  
z í sk a l  k r á l ov sk ý p r ok u r á to r  v  p r o ces u  s e  2 7  č es k ým i  p á n y P ř i b í k  
J e n í še k  z  Új ez d a ,  n o t n ě  z pu s to š en  a  m ěs t o  v yp l e n ěn o .  P r á v ě  b ěh em 
p r a c í  n a  o bn ov ě  a  p ř es t a vb ě  b ud ov y n e ch a l  P ř i b ík  J en í š ek   k  z ám ku  
p ř i s t a v ě t  k ap l i .  M im o ch od em  p r á v ě  t en to  p á n  po vo l a l  r oku  16 30  v  rá m ci  
p r o t i r e fo rm a c e  do  Bř e z n ic e  j ez u i t y ,  k t e ř í  v e  v ýc h o d n í  č ás t i  ná m ěs t í  
z b ud ov a l i  m on um en t á ln í  k os t e l  sv .  Ign á c e  a  F r a n t i š k a  X a v e rs k éh o  a  
j ez u i t sk ou  ko l e j .  V ys v ě c e n í  z ám e cké  k a p l e  s e  vš ak  P ř i b í k  J e n í š e k  
n e do č k a l ,  n e boť  r ok u  16 51  z e mř e l .  Bo h os l už b y s e  z a ča ly  v  k a p l i  k on a t  
a ž  po  j e j ím  v ys v ě c e n í  v  ro c e  16 89 ,  z a  J a n a  J os e f a  J en í šk a  z  Új ez d a .  
R od  p án ů  z  Ú j ez da  v ym ř e l  v  1 .p o l ov in ě  1 8 . s to l e t í ,  pa n s t v í    t eh d y  
z í sk a l i       j e j i c h   vz d á l e n í   p ř íb uz n í    K r a ko vš t í   z   Ko l ov r a t ,   z     n i chž  
             
         ________________________ 
   36     SEDLÁČEK, A.  Hrady, zámky a tvrze Království českého, Díl 11., Prachensko. Praha: Nakladatelství Šolc a Šimáček, 1936, s. 220 
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p os l ed n í  b yl  o b r oz en e c k ý v l a s t en e c  H a n uš  K r ak ov ský.  T e n  r o v n ěž  
n e m ěl  p o to mk y,  p r o t o  od k áz a l  ma j e t e k  sv é mu  s yn o vc i  E du a rd u  
P á l f f ym u   z  E r dö du .  R od  Pá l f f y v l a s tn i l  z ám e k  i  p ans tv í  od  r .  1 87 2  do  
r .  19 45 ,  kd y b yl  n a  z ák l ad ě  p r ez i de n t s k ýc h  d e k r e t ů 37 J a nu  P á l l f ym u  
m aj e t ek  z ko n f i s ko vá n .      
      V  z ám ku  b yl y  um ís t ě n y k a n c e l á ř e  J ih o č es k ýc h  e l e k t r á r e n  a  č á s t  
z í sk a l  M ěs t s k ý  n á r o d n í  v ýb o r  v  Bř ez n i c i  p r o  m ě s t s k é  m uz eu m,  k t e r é  s i  
v  z ám e ck ýc h  p r os to r á c h  in s t a l ov a l o  s v é  s b í rk y.  V e  dn e c h  2 9 . 11 .  –  
2 . 12 .1 94 8  p r ob ěh l  s o up i s  z ám e ck é ho  mo b i l i á ře ,  do  něh ož  v š ak  b yl y  
o m yl e m  z a h rn u t y i  ně k t e r é  muz e á l n í  p ř e dm ět y. 38  V ě c i  z ap sa n é  j ak o  
p ř í s l u š e ns t v í  k ap l e  a  z á k r i s t i e  b yl y  v yu ž í v án y p ř i  b o ho s l už b á ch ,  k t e r é  
v  ka p l i  p r a v i d e ln ě  p r ob íh a l y.  D n e  7 .  z á ř í  1 95 3   j e  p ř evz a l  d o  sp r á v y z a  
D ě k a nsk ý ú ř a d  v  Bř e z n i c i  du c ho vn í  sp r á v ce  Al o i s  Ko r t án . 39 K omp l ik a c e  
s  p r o l í n án í m  z á m ec k é ho  i nv e n t á ř e  s e  s b í rk am i  muz e a   p ok r a čo v a l y a  
p r o j ev i l y  s e  h l av ně  v  ro c e  19 67 ,  kd y  m ob i l i á ř  z ám ku  vč e t ně  k a p l e  o d  
M ě s t s k éh o  n á r od n íh o  v ýb o r u  v  Bř ez n i c i  f yz i c k y p ř e b í r a lo  S t ř ed i sk o  
s t á tn í  p am á tk ov é  p é č e  K r a j sk éh o  n á r od n í ho  v ýb o r u  S t ř ed o če sk é ho  
k r a j e . 40 Zá l ež i t o s t  s e  po d ař i l o  d e f in i t i vn ě  do ř eš i t  až  v  ro c e  19 97 ,  kd y 
p r ob ě h l o  p ře d án í  p ř e dm ě tů  m ez i  z ámk e m a  m uz e em  p od l e  p r ok áz an ýc h  
p ů vo dů 41  a  m uz eum  s i  z e  z ám ku  sv é  s b í rk y,  k t e r é  ob s ah o va l y n a p ř .  i  
p ě kn ý s o ub o r  o r n á tů  z e  17 .  s t o l e t í ,  ods t ěh ov a l o .  
     3 .2     Zámecká  kaple         
     J ak  v yp l ýv á  z  p ř e d ch oz í  ka p i t o l y ,  b ř ez n i ck ý z ám ek  n e m ěl  až  do  
p ř e s t av b y u s k u t e čn ě n é  P ř ib í k em  J en í š k em  z  Új ez d a  v l as t n í  d om á c í  
k a p l i .   S  j e j ím  bu do v án ím  b yl o  z a po ča t o  v  r o c e  1 62 5    a   vz n ik l a    j a ko  
n o vos t av b a  p ř i l é ha j í c í  k  bu d ov ě  z á mku  n a  j eh o  j i h ov ýc h o d n í  s t r an ě  na  
z as yp a n é m  v od n ím p ř í ko pu ,   k t e r ý  d ř í v e    z ám e k   o bk l opo v a l .   H l av n í   
             ____________________________ 
 37     Dekret č. 12/1945 Sb. II  Presidenta  republiky  o  konfiskaci  a  urychleném rozdělení  zemědělského  majetku  Němců,  Maďarů,  jakož i  
       zrádců   a  nepřátel  českého  a  slovenského  národa   ze dne  21.6.1945,  uveřejněný v  č. 7/1945  Sbírky zákonů  na straně 0017 a Dekret  
       č. 108/1945 Sb. Presidenta republiky  o  konfiskaci nepřátelského majetku a Fondech národní obnovy ze dne 25.10.1945,  uveřejněný v č.   
       48/1945 Sbírky zákonů na straně 0248 
 38     Úřední záznam o provedení soupisu na zámku Březnice soupisovou komisí Národního památkového fondu z Prahy, vedenou úř.  Matějem   
      Gibsonem s  pp:  Oldřichem  Pejšou  a  Ladislavem  Petrýdesem,  za  přítomnosti  správce  zámku  p. Jindřicha  Šulce a  kastelána p. Karla  
      Dostálka byl podepsán den 2.12.1948. 
 39     Dopis Děkanského úřadu v Březnici č.j. 68/53 ze dne 7.9.1953. 
              40     Soupis zámeckého inventáře ku dni předání 31.12.1967 
 41     Smlouva o převodu správy a práva hospodaření s národním majetkem ze dne 26.6.1997 
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v s t up  d o  k a p l e  j e  s v ě t l ým i  dv ou kř íd lým i  d ř ev ě n ým i  d v eř mi  z d ob e n ým i  
v yr y t ým i  o r n a m en ty  s  l e t op oč t em  s t av e bn íh o  d ok on č e n í  k a p l e  16 32  a  
s lu n ce m  n a  k až d é  p o l ov i n ě .  V  j ed no m  s l un c i  j s ou  i n i c i á l y IH S ,  ve  
d r uh ém  m on o gr am MR A.  Dv e ř e  j s ou  v saz e n y d o  po r t á l u  z  č e r v en é ho  
m r am o ru .  K  tom uto  v s t up u  v e  v ýš i  1 .  p a t r a  s e  p ř i c h áz í  p o  s c ho d i š t i  
v e do u c ím   od  d v e ř í  v  z a dn ím p rů j ez du  z á mk u .  V  k a p l i  z a  d v e řmi  v l e vo  
o d  h l av n í ho  v ch odu  s e  n a c h áz í  z ák r i s t i e ,  k t e r á  j e  p r ů ch oz í  do  d a l š í ch  
z ám e ck ýc h  mí s t no s t í ,  p ř i s t av ě n ýc h  v  1 .  p o lo v i n ě  17 . s t o l e t í .  P ř í ch od  n a  
k ů r  v e de  z e  z ám ec k ýc h  s a lo nů  ch o db o u  v e  v ýš i  2 .  pa t r a .   K ap le  má  
o b dé ln ý p ů d o r ys  s  p o l ygo n á l n í m  z áv ěr e m.  J e j í  s t r op  t vo ř í  v a l e n á  k l en ba  
z d ob e n á  š tu ko v ým  o r n am en t em.  S t e j ný  o r n a m en t  r ám uj e  n a m alo v an ý e r b  
J e n í šk ů  a  K r a ko vsk ýc h  z  K o lo v r a t  na  k l e nb ě  n a d  ků r em .  K ap l e  má  8  
o k en ,  n a  k až d é  s t r a n ě  p o  č t yř e c h .  P ouz e  p rv n í  o kn a  p o   s t r a ná c h  
h l av n íh o  o l t á ře  j sou  z do b en á  m al b ami ,  k t e r é  v yt v o ř i l  v  r o c e  1 86 6  J a n  
Za c h a r i áš  Q u as t . 42  N a  l ev ém  o kn ě  j e  n ah o ř e  z o b r az e n  J ež í š  n a  k ř í ž i ,  
v  p r os t ř e dn í  č ás t i  sv .  An t on ín  a  sv .  J an  N ep om u ck ý,  v  d o l n í  č ás t i  e r b y  
K o lo vr a tů .  V  ho rn í  č á s t i  p r av é ho  okn a  M a do na  s  J ež í šk e m,  u p r os t ř e d  
s v .  E l i g iu s  a  c t i ho d ná  ab a t yš e  M l ad a ,  v  d o ln í  č ás t i  o k na  j so u  op ět  
n a m alo v án y e r b y  K o lo v ra tů .  V ě t š in a  so u č as n é  v ýz d ob y a  z a ř í z en í  k a p l e  
N e p os kv rn ě n éh o  po č e t í  P a nn y M a r i e  p o c h áz í  z  do b y k o l em  r ok u  1 76 0 ,  
k d y m u s e l a  b ýt  k a p l e  op r av e n a  a  no vě  z a ř í z en a  p o t é ,  c o  u t r pě l a  š ko d y 
z p ůs ob e n é  po b yt e m  p r u sk ýc h  v o j ák ů  na  z ám ku 43.  Z  v e lk é  č á s t i  j e  d í l em 
m ís t n í ch  um ěl c ů  p r a c u j í c í ch  po d  v e de n ím  Ign á c e  H a mm e r a  z  n ed a l e k é  
D o b ré  Vo d y4 4 .  V  n á s l ed u j í c í ch  s to l e t í c h  b yl y v  k a p l i  p r ov ád ě n y u ž  
p o uz e  mi n im ál n í  z m ě n y,  z a ř í z en í  z  1 8 . s to l e t í  b yl o  u d rž ov á no  a  
o p r av ov á no ,  o  č emž  sv ě d č í  n ap ř ík l a d  n áp i s  n a  z ad n í  s t r a n ě  oz do bn é ho  
v yř e z á v an é ho  š t í t u  n a  o l t á řn í  m enz e ,  z  n ěh ož  s e  d ozv í d ám e ,   ž e  v  r oc e   
1 8 48   b yl y o l t á ře  no v ě  po s t ř í b ř e ny  a  p oz l ac e n y J an em V ýh o n e m 
m ě šť an em  p r až ským  n a  n á k l a d y  H a n uš e  h r a b ě t e  K o lo vr a tů  –  
K r a ko vs k ýc h .     P rv n í    s ou p i s   i n v en tá ř e  ka p l e  m ám e  z  ro k u  19 48 ,  da l š í  
          ____________________________ 
  42      FÜRST, L.  Březnice. Průvodce městem. Březnice: Městské muzeum v Březnici, 1965, s. 40 
  43      KOPEČEK, J.  Březnice: zámek, město a okolí. Praha: SSPPOP SK, 1986 
  44      KOPEČEK, J.  Březnice: zámek, město a okolí 
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v  po ds t a t ě  t o tož n ý  z  ro ku  1 96 7  a  o ba  můž em e  p or ov n a t  s e  s ou č as n ým  
s t av em ,  t a k  j a k  vyp l ýv á  z  p ř í l o h y  k  p ro to ko l u  z  ř á dn é  i n ve n t a r i z a c e  
m ob i l i á rn íh o  fo nd u  z  ro ku  2 00 8 . 45    
 
     3 .2 .1       Kaple  v roce  1689  
 
      S l a v n o s t n í  v ys v ě c e n í  z á m e c k é  k a p l e  d o k u m e n t u j e  o b r a z ,  k t e r ý  u  
t é t o  p ř í l e ž i t o s t i  n e c h a l  n a m a l o v a t  J a n  J o s e f  J e n í š e k  z  Ú j e z d a  ( o b r á z e k  
č . 8 ) .  O b r a z  j e  r o z d ě l e n  n a  d v ě  č á s t i ,  v  l e v é  p o l o v i n ě  v i d í m e  p r o c e s í  
p ř e d  b ř e z n i c k ým  z á m k e m ,  p o d l e  p r a v é  p o l o v i n y  s i  m ů ž e m e  u d ě l a t  
p ř e d s t a v u  o  i n t e r i é r u  k a p l e ,  k t e r ý  m ě l  j e d n o d u c h é  z a ř í z e n í .  B í l ý  o l t á ř  
s e  z l a t ým  k ř í ž e m ,  n a  n ě m  3  z l a t é  s v í c n y a  o l t á ř n í  o b r a z  M a d o n y s  
d í t ě t e m .  G o t i c k ý  o b r a z  M a d o n y b ýv a l  r o d o v ým  m a j e t k e m  J e n í š k ů ,   d o  
B ř e z n i c e  s e   d o s t a l  z á r o v e ň  s  j e j i c h  p ř í c h o d e m  n a  p a n s t v í . 46    P o  l e v é  
s t r a n ě  o l t á ř e  j e  u m í s t ě n a  j e d n a  d l o u h á  k o s t e l n í  l a v i c e  s e  z n a k e m  
s  j e d n o r o ž c e m ,  e r b e m   J e n í š k ů ,  v e  k t e r é  s e d á v a l i  p á n i ,  p o  p r a v é  s t r a n ě  
p o d o b n á  l a v i c e  p r o  d á m y,  o v š e m  s  e r b e m  s  l e k n y ,  k t e r ý  p a t ř i l  
J e n í š k o v ě  c h o t i  Lu d m i l e  z  T a l m b e r k u .  N á p i s  v  h o r n í  č á s t i  o b r a z u  
p o d á v á  k  u d á l o s t i  f a k t i c k é  i n f o r m a c e :  „ A n n o  1 6 8 9  d i e  2 8 .  O c t o b r i s  
f e s t o  S a n c t o r u m  A p o s t o l e r u m  S i m o n i s  e t  J u d a e  a d  p e t i t i o n e m  
I l l u s t r i s s i m i  D o m i n i  D o m i n i  J o a n n i s  J o s e p h i  L i b e r i  B a r o n i s  d e  U g e z d  
D o m i n i  i n  B r z e z n i t z  T o c h o w i t z  K a u p i  K a m e n i  e t  L a s k o .  S a c r a e  
C a e s a r e a e  R e g i a e  M a j e s t a t i s  A c t u a l i s  C a m e r a r i j  C o n s e c r a t a  e s t  
C a p p e l l a  A r e i s  B r z e z n i c e n s i s  u n a  c u m  M a i o r e  A l t a r i  a  R e v e ,  
r e n d i s s i m o  e t  I l l u s t r i s s i m o  D o m i n o  D o m i n o  J o a n n e  I g n a t i o  
D l a u h o w e s k i j  d e  L o n g a v i l l a  E p i s c o p o  M i l l e v i t a n o c e l ,  s i s s i m i a c  
R e v e r e n d i s s i m i  P r i n c i p i s  D o m i n i  D o m i n i  J o a n n i s  F r i d e r i c i  e c o m i t i b u s  
d e  Wa l d s t e i n  A r c h i  E p i s c o p i  P r a g e n s i s  S u f r a g a n e o “ .  
        ________________________ 
  45     Protokol  o  povedení  řádné  inventarizace mobiliárního fondu památkového objektu státního zámku Březnice. Inventarizace proběhla ve  
     dnech 31.1. – 28.2.2008. 
              46    KOPEČEK, J.  Březnice: zámek, město a okolí 
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     3 .2 .2      Kap le  v roce 1948 
 
     K a p l e  s i  z a c h o v a l a  p o d o b u ,  k t e r o u  z í s k a l a  v e  d r u h é  p o l o v i n ě  
1 8 . s t o l e t í  ( o b r á z e k  č . 9 ) ,  k d y  t e h d e j š í  m a j i t e l é  p a n s t v í  K r a k o v š t í  
z  K o l o v r a t  z á m e k  p ř e s t a v o v a l i  a  u p r a v o v a l i .  Z a ř í z e n í  s e  v yz n a č u j e  
r o k o k o v o u  z d o b n o s t í  s e  s t ř í b ř e n ým i  a  z l a c e n ým i  d e k o r y  a  v  i n t e r i é r u  
z a u j m e  m n o ž s t v í  z l a c e n ýc h  d ř e v ě n ýc h  s o c h  s v ě t c ů .  K ap l e  m á  j e d e n  
h l a v n í  a  d v a  p o s t r a n n í  o l t á ř e .  H l a v n í  o l t á ř  v  b a r v ě  š e d o m o d r é  
s  m r a m o r o v á n í m  j e  s l o ž e n  z  m e n z y ,  t a b e r n á k l o v é  č á s t i  s  o b r a z e m  
„ Bř e z n i c k é  m a d o n y“  v e  z l a c e n é m  p a p r s k o v i t é m  r á m u  a  z  m o d r é h o  
s á d r o v é h o  b a l d a c h ýn o v é h o  p o z a d í  s e  s o c h o u   A s s u m p t y  v e  z l a t é m  
p l á š t i ,  n a d  j e j í ž  s v a t o z á ř í  s e  v z n á š í  D u c h  s v a t ý  v  p o d o b ě  h o l u b i c e .  
P . M a r i e  s t o j í  n a  z e m ě k o u l i ,  k t e r o u  o v í j í  č e r n ý  h a d  s e  z l a t ým  j a b l k e m .  
O l t á ř  d á l e  d o p l ň u j í  4  p l a s t i k y  a n d ě l ů ,  a n d í l č í  h l a v i č k y a  p l a s t i c k é  
z l a c e n é  a  s t ř í b ř e n é  d e k o r y .  O r i g i n á l  o b r a z u  M a d o n y s  J e ž í š k e m ,  k t e r ý  
b yl  d l e  l a t i n s k é h o  n á p i s u  n a  z a d n í  s t r a n ě  n a m a l o v á n  v  r o c e  1 3 9 6 ,  s e  n a  
o l t á ř i  n a c h á z e l  a ž  d o  r .  1 9 4 6 ,  47   k d y  N á r o d n í  g a l e r i e  v  P r a z e  v yu ž i l a  
k o n f i s k a c í  a  z e s t á t n ě n í  m a j e t k ů  v  p o v á l e č n é m  o b d o b í  k  r o z š í ř e n í  s v ýc h  
s b í r e k  a  t o t o  n e j c e n n ě j š í  u m ě l e c k é  d í l o  z  b ř e z n i c k é  k a p l e  p ř e v e z l a  d o  
P r a h y  a  v ys t a v i l a  v e  s v ýc h  e x p o z i c í c h .  O b r a z  n a  o l t á ř i  j e  n o v ě  
z h o t o v e n o u  k o p i í  o d  p r o f .  B o h u m i l a  S l á n s k é h o .  M a d o n a  m á  h n ě d ý  
p l á š ť  s e  z l a t ým  l e m e m  a  s  m o d r ým i ,  b í l ým i  a  č e r v e n ým i  h v ě z d i č k a m i ,  
J e ž í š e k  m á  p l á š ť  b í l ý  s  m o d r ým i  h v ě z d i č k a m i .  P o z a d í  o b r a z u  j e  z l a t é  
s  m o t i v e m  č e r n ýc h  a k a n t ů .   
      Z  i n v e n t á r n í h o  s o u p i s u  z a ř í z e n í  k a p l e  z  r .  1 9 4 8  v í m e ,  ž e  p o  
s t r a n á c h  t a b e r n á k l o v é  s k ř í ň k y  s t á l y  d v ě  m o s a z n é  z l ac e n é  m o n s t r a n c e .  
V  z a s k l e n é  s c h r á n c e  u p r o s t ř e d  p a p r s č i t é h o  t e r č e  j e d n é  z  n i c h  b yl  š t í t e k  
„ S . C R U C I S “ ,  v e  d r u h é  „ S . I O A N  N E P . M . “   M e z i  m o n s t r a n c e m i  s e  
n a c h á z e l  4 7  c m  v ys o k ý k r u c i f i x  o b l o ž e n ý ž e l v o v i n o u ,  s  k o r p u s e m  z e  
s l o n o v i n y .  O l t á ř n í  m e n z a  b yl a  p o k r y t a  r ů z n ým i  p l á t ěn ý m i  p ř i k r ýv k a m i   
          ____________________________ 
              47      FÜRST, L.  Březnice. Průvodce městem, s. 40 
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a  s t á lo  n a  n í  6  p l ec h ov ýc h  s v í c nů  z  19 . s to l e t í  a   3   k ano n i c k é  t ab u lk y.  
J e dn a l o  s e  o  b a re v n é  l i t o g r a f i e ,  na  j e d né  z  n i c h  byl a  v yo b r a z en a  
M a do n a  s  dě c k em n a  k l í n ě ,  m ez i  d v ěm a  a nd ě l y,  t e x t  s  n ad p i s em 
„ In id e um  Sa n c t i  E v an g e l i i  s e cu nd um  J o an n em“ .  Tex t  d r uh é  t a bu lk y  
s  o b r áz k em  P .M a r i e  n a  p ů l mě s í c i  z ač í n a l :   „ Glo r i a  i n  e x c e l s i s  …“  a  
t ř e t í  t ab u lk a  s  P i e t ou   m ě l a  t ex t  z a č í na j í c í  s l o v y „ S a c e rd os  i n fu d i t  
v i nu m …“.        
   O b a  po s t r an n í  o l t á ř e  j so u  d ř ev ěn é ,  v  š ed om od r é  b a r v ě  s  b í l ým  
m r am o ro vá n í m,  z do b en é  z l a c e n ým i  a  s t ř í b ř e n ým i  d e ko ry .  N a  p r a v é m 
o l t á ř i  sv .  An n y j e  s o c ha  s vě t i c e  v e  z l a t é m  š a t ě  s  J ež í šk em  n a  ru c e ,  
o b k lo p en á  2  a nd ě ly  a  1 0  a n d í l č ími  h l a v i čk a mi .  V  r o ce  1 9 48  n a  t omt o  
o l t á ř i  s t áv a l a  m al á  č e r n á  sk ř í ňk a  s  mr a mo r ov ým  r e l i é f em  sv .  R od in y.  
Z  p oz n á mk y v  s ez na m u  z  r ok u  1 96 7  se  d oz v íd á me ,  ž e  sk ř íň ka  v  k a p l i  
n e n í .  J e j í  o s ud  z ů s t á vá  n ez n ám ý,  n e bo ť   a n i  v  j i n ých  z ám e c k ýc h  
p r os to r á ch  s e   po do b n ý p ř e d m ět  n e n ac h áz í .  N a  o l t á ř i  t ak  z ů s t a l y p o uz e  
2  p o l š t á řk y s  k ř í ž ko v ým  v yš í v á n ím .  N a  p r o t ě j š ím  o l t á ř i  s v .  Š im on a  a  
J ud y T a d e á š e  j s ou  s o ch y s v ě t c ů  v e  z l a t ýc h  o d ě v e ch  rov ně ž  ob k lo p en y 2  
a n d ě l y a  1 0  h l a v i č k a mi  an d í l ků .  Na  o l t á ř i  s t á v a l  d ře v ě n ý s t o j án e k  
s  o b r áz k em  h l av y P a nn y M a r i e  ( dn e s  p ř em ís t ě n ý d o  z ák r i s t i e )  a  l ež e l y 
n a  n ěm  t ak é  2  v yš ív a né  p o l š t á ř k y.  S t up ín e k  k  o l t á ř i  p o kr ýv a l  s t a r ý 
j u t ov ý k o be r e c .     
      V ýz n a mn ou  s ou č á s t í  i n t e r i é ru  j e  k az a t e ln a ,  op ě t  v  š e d om od r é  b a rv ě  
s  b í l ým  mr a mo ro vá n ím  a  s e  z l a c en ým i  a  s t ř í b ř en ým i  oz d ob am i .  
V  k ar tu š i  na  k az a t e l n ě  j e  z l a c en ý r e l i é f  roz s év a č e .   V rc h o l  d ř ev ěn é ho  
b a ld a ch ýn u   k az a t e l n y t v o ř í  3  p l a s t i k y a n d í l ků   s  k ř í ž e m .  D v a  a nd í l c i  
j so u  z av ěš e n i  t a k é  p o d  k az a t e l no u .  J ed e n  s e  d rž í  d ruh é ho ,  k t e r ý s e  s n až í  
n e pu s t i t  sp od n í  č á s t i  kaz a t e ln y.      
     N a d  o l t á ř n í m  p r o s t o r e m ,  k t e r ý  j e  o d d ě l e n  n í z k ým  d ř e v ě n ým  
z á b r a d l í m  z  k u ž e l e k ,  v i s í  s t ř í b r n á   l a m p a  n a  v ě č n é  s v ě t l o  s  n á p i s y  
d o k l á d a j í c í m i ,  ž e  j i  n e c h a l  p r o  k a p l i  z h o t o v i t  J a n  J o s e f  z  Ú j e z d a  r o k u  
1 6 9 6 :  „ D u r c h  d e n  Wo h l g e b o h r n e n  H . H .  J o h a n n  J o s e p h  H e r n n  v o n  
U g e z d  … “  a  „ D e n  2 .  A u g u s t i  A n n o  1 6 9 6  i s t  d i e s e  L a m p e n  i n  d i e  
B r z e z n i t z e n  S c h l o s s  c a p p e l e n  . . .  g e o p f e r t  w o r d e n “ .  La m p a  b yl a  v  r o c e  
1 8 7 7  z r e s t a u r o v á n a .  
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      V ýr a z n ým  p r v k e m  v ýz d o b y k a p l e  j e  8  p l a s t i k  s v ě t c ů  v  l e h c e  
n a d ž i v o t n í  v e l i k o s t i  s ym e t r i c k y  u m í s t ě n ýc h  n a  k o n z o l á c h   v  c e l é m  
p r o s t o r u .  P l a s t i k y  j s o u  p o l yc h r o m o v a n é  a  s i l n ě  z l a c e n é .  P o  l e v é  s t r a n ě  
s m ě r e m  o d  o l t á ř e  k e  k ů r u  v i d í m e  s v .  P e t r a  s  k l í č e m ,  e v a n ge l i s t u  M a r k a  
s e  l v e m  u  n o h o u ,  d á l e  e v a n g e l i s t u  L u k á š e  s  b ýk e m  u  n o h o u  a  p o s l e d n í  
v  ř a d ě  s v .  A p o l e n u  s  p é r e m  v  r u c e .   N a  p r a v é  s t r a n ě   o d  o l t á ř e  j e  
a p o š t o l  P a v e l  s  m e č e m  a  k n i h o u ,  e v a n ge l i s t a  M a t o u š  p í š í c í  d o  k n i h y ,  
k t e r o u  d r ž í  d í t ě ,  e v a n g e l i s t a  J a n  s  k n i h o u  a  o r l e m  u  n o h o u ,  ř a d u  u  k ů r u  
z a k o n č u j e  s v .  B a r b o r a  s  k a l i c h e m  a  p a l m o v o u  r a t o l e s t í .   N a d  t ě m i t o  
v e l k ým i  p l a s t i k a m i  j e  n a  k o n z o l á c h  v  p o d o b ě  h l a v i c  s l o u p ů  u m í s t ě n o  8  
p o l o p o s t a v  z n á z o r ň u j í c í c h  n á s l e d u j í c í  s v ě t c e :  o d  o l t á ř e  p o  l e v é  s t r a n ě   
s v .  Lu d m i l a ,  s v .  N o r b e r t  s  m i t r o u  n a  h l a v ě  d r ž í c í  v  l e v é  r u c e  b e r l u  a  
v  p r a v é  m o n s t r a n c i ,  d á l e  p l a s t i k a  Bo h a  O t c e  s  l e v o u  r u k o u  p o l o ž e n o u  
n a  z e m ě k o u l i  a  v  p r a v é  t ř í m a j í c í h o  ž e z l o ,  p o s l e d n í  v  ř a d ě   u  k ů r u  j e  
s v .  J i l j í  s  k ř í ž e m  a  l a n í .  N a  p r o t ě j š í  s t r a n ě  v i d í m e  u  o l t á ř e  s v .  V á c l a v a  
s  p r a p o r c e m  a  š t í t e m ,  s v .  V o j t ě c h a  s  m i t r o u  a  b e r l o u  v  l e v é  r u c e ,  s v .  
V í t a  a   u  k ů r u  s v .  P r o k o p a  s  k ř í ž e m  a  č e r t e m  p o d  p r a v o u  r u k o u .   
     O b r a z o v o u  v ýz d o b u  k a p l e  v  r o c e  1 9 4 8  t v o ř i l o  n ě k o l i k  k v a l i t n í c h  
o l e j o m a l e b  n a  p l á t n ě .  K  n e j s t a r š í m  d í l ů m  p a t ř í  o b r az  s v .  J e r o n ým a  z e  
1 7 . s t o l e t í .  S v ě t e c  s  p l á š t ě m  p ř e h o z e n ým  p ř e s  p r a v é  r a m e n o  p o h l í ž í  n a  
l e b k u  l e ž í c í  d o l e .  O b r a z  j e  u m í s t ě n   n a  b o č n í  s t ě n ě  n a p r a v o  o d   v s t u p u  
d o  k a p l e  n a  z d i  p o d  k ů r e m  m e z i  d v ě m a  m e n š í m i  p l á t n y  z  p o z d ě j š í h o  
o b d o b í .  J e d n o  z  n i c h   z o b r a z u j e  K r i s t a  s  t r n o v o u  k o r u n o u ,  n a  d r u h é m  
j e  p a k  v o u s a t ý  s v ě t e c  v  m o d r é m  r o u c h u  s e  s e p j a t ým a  r u k a m a .  P o d  
k ů r e m  n a  z d i  v e d l e  v s t u p n í c h  d v e ř í  v i s í  m e n š í  p o r t r é t  s v ě t i c e  
v  č e r v e n ýc h  š a t e c h ,  m o d r é m  p l á š t i  a  s  b í l o u  r o u š k o u  n a  h l a v ě ,  j e h o ž  
a u t o r e m  j e  M i c h a e l  A n e l o ,  o b r a z  p o c h á z í  z e  1 7 . s t o l e t í .  U  d a l š í h o  d í l a  
l z e  u r č i t  d o b u  j e h o  v z n i k u  p ř e s n ě ,  n e b o ť  s e  j e d n á  o  v o t i v n í  o b r a z  
z o b r a z u j í c í  ž e n u  v  č e r v e n é m  p l á š t i  k l e č í c í  u  p o s t e l e  s e  d v ě m a  l e ž í c í m i  
d ě t m i  a  v z h l í ž e j í c í  v z h ů r u ,  k d e  s e  z j e v u j e  P .  M a r i e  s  J e ž í š k e m  
v  n á r u č í .  U d á l o s t ,  n a  j e j í ž  p a m á t k u  b yl  o b r a z  n a m a l o v á n ,  v ys v ě t l u j e  
t e x t  v  j e h o  d o l n í  č á s t i :  „ T e n t o  O b r á z e k  g e s t  t u  Z a w g i e s s e n y  k e  c z t i  a  
C h w a l e  N e j s .  R o d i c z k y  B o ž i j  w  Z a m k u  B r z e z n i c z k e m  P o d  t i t u l e m  
N e p o s s k w r n i e n e h o  P o c z e t i  o b e m n i e  n i z e  P o d e p s a n i j  w  P r z i c z i n i e  
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M y l o s t i  m e y m  S y n a c z k ů m  p r o k a z a n i  g m e n o w i t i e  M a t i e g e  a  E m a n u e l a  
k t e r i z t o  w  N e s s t o w i c z i c h  j s o u  S m r t i  p o s t a v e n i j  …  d n e  2 6  M a r t e j  A .  
1 7 3 7  A n n a  B e n d o w a  h e i t m a n k a  B r z e z n i c “ .   M a d o n a  s  d í t ě t e m  j e  
t é m a t e m  d a l š í h o  p l á t n a ,  k t e r é  b yl o  v y h o t o v e n o  v  r o ce  1 6 7 3  j a k o  k o p i e  
s t a r š í h o  o b r a z u .  N a d  P . M a r i í  v  r ů ž o v ýc h  š a t e c h  a  v  m o d r é m  p l á š t i ,  
k t e r é  n a  k l í n ě  s e d í  J e ž í š e k  n a  z e l e n é m  p o l š t á ř i ,  v  b í l é  k o š i l c e  a  
č e r v e n é m  p l á š t í k u ,  s e  v z n á š í  1 2  a n d í l k ů  n e s o u c í c h  k o r u n u  a  k ř í ž .  P o d  
o b r a z e m  j e  t e x t  s  k r yp t o g r a m e m  
„ E S T O P R O T E C T R IXO B E N IG N A P A R E N S “ ,  z n a k  s  b í l o č e r v e n o u  o r l i c í  a  
p o k r a č u j í c í  t e x t  „DOMVS  K OLOVR A T IA N A E “ .   T e n t o  o b r a z  j e  u m í s t ě n  
v e d l e  d v e ř í  d o  z á k r i s t i e ,  n a  k t e r é  b yl  v  1 9 . s t o l e t í  p ř i p e v n ě n  z v o n e k  
s  t á h l e m  z e  s t u h y  s  m o d ř e  v yš í v a n ým  r o s t l i n n ým  o r n am e n t e m .  
Ú č a s t n í c i  b o h o s l u ž e b  d o d n e s  u s e d a j í  d o  4  k o s t e l n í c h  l a v i c  z  t v r d é h o  
d ř e v a ,  j i m i ž  b yl  p r o s t o r  v yb a v e n  p ř i  ú p r a v á c h  v e  2 . p o l o v i n ě  1 8 . s t o l e t í .  
D v ě  l a v i c e  j s o u  d v o u ř a d o v é ,  d v ě  j e d n o ř a d o v é .   
      Ze  so up i su  z  ro k u  19 48  v yp l ýv á ,  ž e  s e  v  k ap l i  n a ch áz e l y i  d a l š í  
p ř e dm ět y,  k t e r é  v  n í  d ne šn í  n áv š t ěvn ík  j i ž  n eu v id í .  J e d n á  s e  o  s tů l  
s  v yř e z á v an ým i  k vě t y a  s  f i a l ov ým  p l yš e m  n a  d es c e ,  na  k t e ré m  s t á l a  
z l a c en á  v i t r í n k a  s  J ez u l á t k em,  2  v ys o k é  k a nd e l á b ro v é  mo s az n é  sv í cn y,  
č t yř z vo n ek  k  o l t á ř i ,  ná s t ě nn ou  k ro p en k u ,  n ád ob ku  na  ka d id l o ,  ov á l n ý  
k o vo v ý p o d n os  a  p l e c ho vo u  o v á ln ou  n á do bk u .  V  k a p l i  by l  i  n á s l e du j í c í  
už i t k ov ý i n v e n t á ř :  č a l ou ně n é  k l ek á t ko  z  m ěk k éh o  d ř eva ,  3  b ě ho un y a  1  
k o be r e c ,  8  p oš koz en ýc h  ž id l í  z  o h ýb a n é ho  d ř ev a ,  s c hů dky 1 0  s t u pň ov é  a  
s c hů dk y 3  s t up ňo v é ,  n ás t ě nn á  po k l a dn i č k a ,  3  sv í cn y d ř e v ě n é 
b r onz ov a n é ,  e l e k t r i c k ý  t e p l om et  A .E . G. ,  d ř e v ěn á  č e rn á  k az e t a  a  6  
r ůz n ýc h  p o r c e l án ovýc h  v á z i č ek .  
      P ř i  o p r a v á c h  k a p l e  v e  2 . p o l o v i n ě  1 8 .  s t o l e t í  b y l  d o  j e j í h o  i n t e r i é r u  
v e s t a v ě n  k ů r  a  n a  n ě m  u m í s t ě n y  v a r h a n y. 4 8  D e s e t i r e j s t ř í k o v ý n á s t r o j  j e  
d í l e m  V o j t ě c h a  S c h r e i e r a  z  K u k s u ,  d o k o n č e n  b yl  v  r o c e  1 7 9 6 .  S k ř í ň  
v a r h a n  j e  m o d r o š e d é  b a r v y  s  b í l ý m  m r a m o r o v á n í m  a  z d o b e n á  j e  
s t ř í b r n ý m i  a  z l a c e n ý m i  d e k o r y ,  s t e j n ě  j a k o  v š e c h n y  o s t a t n í  d ř e v ě n é  
s o u č á s t i    v y b a v e n í    k a p l e .   V  s o u č a s n é   d o b ě   v a r h a n y  p o s t r á d a j í   
      ________________________ 
48    KOPEČEK, J.  Březnice: zámek, město a okolí 
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f i gu r á l n í  v ýz d o bu ,  k t e r ou  tv o ř i l y  d ř e v ě né  soš k y l e t í c í c h  t r ou b í c í c h  
a n d ě l ů  n a  l e v é  a  p r a v é  n e jv yš š í  č ás t i  n á s t r o j e  a  n a  n i ž š í  s t ř ed n í  č á s t i  
m e nš í  a nd í l ek  s  p a l i č k ami  h r a j í c í  n a  t ym p á n y,  a n d í l ek  s  l e sn í m  r oh e m a  
a n d í l e k  s  roz paž e ným a  r u k a m a,  p a t rn ě  d i r i ge n t .  S oš k y  b yl y  s u n d án y 
z  dů vo du  r es t a u ro vá n í ,  p o  k t e r ém  b yl y  p r o v iz o r ně  u lož en y v  d e poz i t á ř i .  
P o č í t á  s e  s  j e j i c h  v r á c en ím  n a  n ás t ro j ,  j akm i l e  bu d e  p ro v ed e n a  op r av a  
v a r h an n í  s k ř ín ě .  N a  ků r u  j e  k r omě  v a rh a n  j ed n a  ko s t e l n í  l a v i c e  
r oz d ě l en á  n a  2  po l ov in y,  d o  k až dé  s e  v e j d e  po uz e  1  o s ob a .  S ou p i s  
z  r ok u  19 48  uv á d í ,  ž e  na  k ů ru  j s ou  j e š t ě  t yt o  p ř e dm ě t y:  k l e k á tk o  b í l é ,  3  
č a l ou ně n é  ž i d l e ,  2  n ás t ě nn é  ko vo vé  s v í cn y,  n á s t ě nné  v ě č n é  sv ě t lo ,  
o b r az  Zám e k  s  n á bož e ns k ým  v ýj e v e m,  o b r az  P r oc e s í  a  m od l i t b a  a  10  
r ůz n ýc h  u p omí nk ovýc h  o b r áz k ů .  
 
       3.2.3.    Kaple od roku 1967 do současnosti 
 
     Z  p ř e d á v a c í h o  p r o t o k o l u  z  r o k u  1 9 6 7  v yp l ýv á ,  ž e  s t a v  i n v e n t á ř e  
v  k a p l i  s e  p ř í l i š  n e l i š i l  o d  s t a v u  v  r o c e  1 9 4 8 .  P o u z e  b y l o  
k o n s t a t o v á n o ,  ž e  c h yb í  s k ř í ň k a  s  r e l i é f e m  s v .  R o d i n y  z  o l t á ř e  s v .  
A n n y .  F yz i c k y  s e  n a  m í s t ě  d á l e  n e n a c h á z e l y  p ř e d m ě t y ,  k t e r é  d u c h o v n í  
z  d ě k a n s k é h o  ú ř a d u  p ř e n e s l i  d o  k o s t e l a  s v .  I g n á c e  a  t a m  j e  p o u ž í v a l i  
k  b o h o s l u ž e b n ým  ú č e l ů m .  Z  k a p l e  t o  b y l a  l o d i č k a  n a  k a d i d l o ,  
č t y ř z v o n e k ,  6  p l e c h o v ýc h  s v í c n ů ,  b ě h o u n  k o k o s o v ý  a  e l e k t r i c k ý  
t e p l o m e t  A . E . G . .  O v á l n á  p l e c h o v á  n á d o b k a  s k o n č i l a  n a  f a ř e  
v  D r a h e n i c í c h . 4 9   Z e  z á k r i s t i e  b y l a  d o  k o s t e l a  s v .  I g n á c e  p ř e m í s t ě n a  
z l a c e n á  m o n s t r a n c e ,  k a l i c h  s  p a t é n o u  a  d v ě  d ř e v ě n é  p o l yc h r o m o v a n é  
s o š k y  z  p ř e l o m u  1 8 .  a  1 9 . s t o l e t í  –  s v .  F r a n t i š e k  z  A s s i s i  a  E c c e  
H o m o .  P o u ž í v á n a  b y l a  i  č á s t  t e x t i l i í  –  v é l u m ,  3  m i n i s t r a n t s k é  k o m ž e  
č e r n é  a  2  č e r v e n é  a  8  k s  č e r v e n é h o  s u k n a .  P ř e d á n í m  z á m k u  S t ř e d i s k u  
s t á t n í  p a m á t k o v é  p é č e  s k o n č i l a  i  s p r á v a   z á m e c k é  k a p l e  z e  s t r a n y  
D ě k a nsk é ho  ú ř a du  v  Bř ez n ic i ,  k t e r ý z d e  v š ak  i  n ad á le  p ro v ád ě l  o b ř a d y .   
      ________________________ 
             49    Poznámka v inventárním seznamu z roku 1967 
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P ř ed mě t y p ř e m ís t ěn é  d o  k os t e l a  s v .  Ign á c e  b yl y d ě k an sk ém u  ú ř ad u  
z ap ů j čo v án y n a  z á k l ad ě  h osp od á ř sk ýc h  s mlu v ,  p ův od n ě  u z av ř en ýc h  n a  
d o bu  n e ur č i t o u ,  p oz d ě j i  vž d y n a  o bd ob í  j ed no ho  ro ku ,  po  j e hož  u p l yn u t í  
b yl a  u z a v ř en a  s ml ou v a  n ov á . 50   Pos tup e m  l e t  b yl o  u s i l ov á no  o  f yz i c k é  
n a v r ác e n í  z a pů j č e nýc h  p ř e d m ět ů ,  c ož  s e  z e  s t r a n y d ěk a n sk é ho  ú ř ad u  
n e s e tk a lo  s  v e lk ým  p o ch op e n ím .  Až  a d min i s t r á t o r  R .  Sk ř e p ek   v  r o c e  
1 9 84  oz n ámi l ,  ž e  j e  o ch o t en  v r á t i t  2  s oš k y,  k t e r é  z  ob a v y p ř e d  
k r á d ež e mi   už  n e b yl y v ys t a v e n y v  k os t e l e  a  d á l e  s d ě l i l ,  ž e  l á tk y j e  t ř e ba  
p r o  j e j i c h  z v e t š e l os t  od e ps a t . 51 Os t a tn í  p ř edm ě t y s i  vša k  s t á l e  ho d l a l  
p o ne c h a t  p ro  l i t u rg i c k é  ú č e l y.  V  r oc e  1 9 84  p ro b ěh lo  n a  b ř ez n i ck é m 
z ám ku  v yt ř í d ě n í  už i t ko v éh o ,  p oš koz e n é ho  a  n e po t ř e bné h o  ma j e tk u . 52 
Z  i nv e n t á ř e  k a p l e  b yl y  p r o  v e lk ý s tu p eň  op o t ř eb ov án í  a  po šk oz e n í  
o d ep s án y b ě h ou n y a  ko b er e c ,  č a l ou ně n é  k l ek á t ko  z  měk k éh o  d ř ev a ,  8  
ž i d l í  z  o h ýb a n é h o  d ř e v a ,  n ás t ěn n á  p o k l ad n i č k a ,  dvo j e  s c hů dk y,  3  
d ř e v ěn é  s v í c n y,  t e p lom e t ,  d ř e v ěn á  č e r n á  k az e t a  a  6  p o r c e l án ov ýc h  
v áz i č e k .  Zá r o v e ň  byl y  p r o  z n a č no u  z ch á t r a lo s t  od e ps á n y a  k o mis io n e lně  
z l i kv id ov á n y i  t ex t i l i e  z e  z áp ů j čk y d ě k a ns k ém u ú řa du .  Sn a h a  o  v r á c en í  
d a l š í c h  z ap ů j č e n ýc h  p ř e dm ět ů  z ů s t á va l a  n ad á l e  m a rn á .  T e p r v e  v  ro ce  
1 9 95  p ř e d a l  v š e chn y  p ř e d m ět y J ose f  Ch a r yp a r  z  D ěkan sk é ho  ú řa du  
Bř e z n ic e  z p ě t  n a  z ám ek . 53  O d  t é  d o b y j e  s  l i t u r g i ck ým i  p ř edm ě t y 
z a ch áz en o  p ouz e  j a k o  s  p a má tk am i  a  k  ú č e l u ,  p r o  k t e r ý b yl y  k d ys i  
z h o t ov e n y a  j e m už  s lo už i l y  m n o há  d ese t i l e t í  j i ž  p ouž ív ány n e j s o u  a  an i  
v  bu do uc nu  n e bu dou .  
     A l e  v r a ť m e  s e  z p ě t  k  z a ř í z e n í  k a p l e  a  z m ě n á c h ,  k e  k t e r ým  v  n í  
d o š l o  p o  r o c e  1 9 6 7 .  V  l e t e c h  1 9 8 8  –  1 9 9 1  p r o š l o  z a ř í z e n í  k a p l e  
d ů k l a d n o u  o p r a v o u .  O l t á ř e  i  s o c h y  p o t ř e b o v a l y  k o n z e r v á t o r s k ý  a  
r e s t a u r á t o r s k ý  z á s a h ,  k t e r ý  p r o v e d l i  r e s t a u r á t o ř i  K a r e l  H r u b e š  
z  Č e s k é h o  K r u m l o v a  a  J i ř í  R a t a j  z  P l z n ě .  V ýz d o b a  p a k  b yl a  d o p l n ě n a  
r e s t a u r o v a n ým i  o b r a z y  s  t é m a t i k o u   s v ě t c ů ,   a  t o  z e  z á k r i s t i e  i  z  j i n ýc h   
      ________________________ 
50    Hospodářské smlouvy č. 1063, 1393, 1475 a 1586 
             51    Dopis Děkanského úřadu Březnice ze dne 2.1.1984 
52    Odpis Ministerstva kultury ČSR č.j. 11.099/84 
53     Příjmový list č. 6/95 ze dne 13.12.1995 
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p r os to r  z ám ku .  V ed l e  o l t á ř e  s v .  Š im ona  a  J ud y t e d y  m ůž em e  v i d ě t  P i e t u  
z  18 . s to l e t í .  O l e j om al b a  n a  p l á tn ě  z o b r az u j e  P a nn u  M a r i i  v  mo d r ém 
p l áš t i ,  k t e r á  t i sk n e  s vo j i  t v á ř  k  t v á ř i  m r t v éh o  J ež í š e .  P o  s t r a ná c h  ok n a 
n a d  t í mt o  o l t á ř em  v i s í  d v ě  o l e jo m alb y z  po lo v iny  1 8 .  s t o l e t í  
z n áz or ňu j í c í  sv .  P e t r a  a  sv .  P a v l a ,  j e j i c hž  au to r em  j e  p a t r ně  J . J .M aj o r .  
P o  s t r a n á ch  o kn a  n a d  o l t á ř em  s v .  An n y j s o u  d v a  ob r az y  p ř i p i so va n é  
P e t r u  Br an d l ov i . 54   J e dn á  s e  o  ob r az  sv .  J o se f a ,  k t e rý  d r ž í  v  ru ko u 
J ež í šk a  l ež í c í ho  n a  b í l é  d r a p ér i i .  N a  d r u h ém  o br az e  j e  svě t i c e  v  m od r ém 
p l áš t i  s  hn ěd ým  š á t k em  n a  h l av ě  a  s  r oz e v ř en ou  k n ih o u .  So ch a ř sk á  
v ýz d ob a  b yl a  d op l ně n a  m en š í  s ku l p t u ro u  sv .  J an a  N e po mu c k éh o .  Sv ě t ec  
v e  z l a t ém  r ou c hu  d rž í  v  ru ko u  k ř í ž  s  K r i s t em .  S t o j í  n a  k o nz o l c e  v ed l e  
b o čn íh o  o l t á ř e  sv .  Š i mo n a  a  J u d y.  Za j ím av ý p ř e d m ět  j e  u mí s t ěn  v ed l e  
o l t á ř e  s v .  An n y.  J e dn á  se  o  č e rn ý  r á m e č ek ,  v  n ěmž  j so u  u l ož en y 
p a m átk y n a  E r n e s t i n u  K o l ov r a to v ou ,  do b ro u  a  z b ož no u  ž en u ,  j e j í ž  s r d c e  
b yl o  z az d ěn o  do  z d i  ka p l e .  V  r á me č ku  j e  j e j í  č ep e c  z  b í l é h o  v yš í v an é ho  
t yl u  z do b en ý k r a jk a mi ,  b í l ý  l n ě n ý k a p es n í č ek  a  z á vo j  s v ě t l ez e l e n é  
b a r v y.  D a l š í  p amá t ko u  n a  d ř ív ě j š í  m a j i t e l e  p an s tv í  j e  b í l á  sv í c e  
s  č es k ým  n á p i s em:  „Z  ru k ou  s v .  o t c e  Ř eh oř e  X V I .  ob dr ž e l  n a  d en  
H r om ni c  r o ku  18 38  v  Ř j m ě  a  Ro d i č c e  B ož j  w   t é to  s w é  k a p l i  na  zá m ku  
B ř ez n i c k é m ob ě t uge  J an  K ar e l  K ra ko ws k y  hr ab ě  z  K o l owr a t  P an  z  
U g e zd a  c ý s . kr l . s ku t . k om or n j k   a  c . “ .  V ýč e t  p ř e dm ět ů  um ís t ě n ýc h  
v  ka p l i  uz av í r á  r a to l es t  p l e t e n á  z  o r ob in c e ,  k t e r á  j e  z avě š e n á  n a  z d i  po  
p r a v é  s t r a n ě  h l av n í ho  o l t á ře  p od  s o ch o u  ev a n ge l i s t y M a t ou še .  Dl už n o 
p o do t kn ou t ,  ž e  r a to l es t  s e  sv í c í  ne byl y  v  r o c e  1 9 48  an i  v  ro c e  1 96 7 
s h l e dá n y h o d n ým i  z áp i su  d o  in v en t á rn í ch  sez n am ů.  Ov še m  dn e s  j i ž  s v é  
i nv e n t á rn í  č í s lo  m aj í  a   p ož í v a j í  t ak  oc h r a n y j a k ož to  k u l tu r n í  p am át k y.  
                                                                                     
3.3.   Soubor l i turgických předmětů 
         K e   k a ž d é m u   s v a t o s t á n k u   p a t ř í   s o u b o r  l i t u r g i c k ých   p ř e d m ě t ů   
       ____________________________ 
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p o u ž í v a n ýc h  p ř i  b o h o s l u ž b ě ,  p a r a m e n t a  p r o  r ů z n é  p ř í l e ž i t o s t i ,  s v á t k y  a  
u d á l o s t i  l i t u r g i c k é h o  r o k u  a  t é ž  m e š n í  k n i h y .  T yt o  p ř e d m ě t y  s e  
n a c h á z e j í  v  m o b i l i á r n í m  f o n d u  t é m ě ř  v š e c h  p a m á t k o v ý c h  o b j e k t ů ,  v e  
k t e r ýc h  b yl a  z ř í z e n a  d o m á c í  k a p l e .  V z h l e d e m  k  j e j i ch  s p e c i f i č n o s t i  j e  
v š a k  n e l z e  p ř í l i š  v yu ž í v a t  k  e x p o z i č n í m  ú č e l ů m  a  p ro t o  z ů s t á v a j í  
u k r y t y  v  d e p o z i t á ř í c h .  S k l a d b a  s o u b o r u  l i t u r g i c k ýc h  p a m á t e k  
d o c h o v a n ýc h  n a  z á m k u  v  B ř e z n i c i  j e  o b d o b n á  j a k o  n a  d a l š í c h  
o b j e k t e c h ,  m ů ž e  t e d y  s l o u ž i t  j a k o  t yp i c k ý  p ř í k l a d  s o u b o r u  p ř e d m ě t ů ,  
k t e r é  b yl y  p o t ř e b n é  k  p r o v o z o v á n í  b o h o s l u ž e b  v  z á m e c k ýc h  k a p l í c h .   
3.3 .1      L i turg ické nádob y        
        K a l i c h  s  p a t é n o u  n e c h a l  p r o  b u d o u c í  k a p l i  z h o t o v i t  j e j í  
z a k l a d a t e l  P ř i b í k  J e n í š e k  z  Ú j e z d a .  S t ř í b r n ý ,  s i l n ě  z l a c e n ý  k a l i c h   j e  
h l a d k ý,  p o u z e  n a  o k r a j i  n o h y j s o u  v y r y t y  i n i c i á l y  P ř i b í k a  a  j e h o  c h o t i  
Lu d m i l y  s  l e t o p o č t e m  „ P . G . Z . V .  1 6 3 1  L . G . Z . T . “  a  d á l e  e r b  J e n í š k ů .  
P a t é n u  z d o b í  v yr y t ý  k ř í ž  s  h a d e m .  O b a  p ř e d m ě t y  j s o u  u l o ž e n y  
v  l e p e n k o v é m  p o u z d ř e  p o t a ž e n é m  h n ě d o u  k ů ž í .  Z e  z l a ce n é h o  s t ř í b r a  j e  
i  c i b o r i u m  p r o  u c h o v á v á n í  h o s t i í ,  k t e r é  b yl o  z h o t o v e n o  n a  p ř e l o m u  1 8 .  
a  1 9 .  s t o l e t í ,  o  č e m ž  s v ě d č í  k o l o v r a t o v s k ý  e r b  a  p í s m e n a  „ J K “  a  
„ B D V “  n a  s p o d n í  č á s t i  p a t k y .  J e  h l a d k é  s  p o s t ř í b ř e n ým i  ap l i k a c e m i  
s  p r o l a m o v a n o u  a r a b e s k o u .  J e h o  š i r o k á  p a t k a  m á  r e l i é f  s  r o z v i l i n o v ým  
o r n a m e n t e m ,  n o h u  z d o b í  r o s e t a  a  p u t t i .  V í k o  s  r o z v i l i n o v ým  d e k o r e m  
u k o n č u j e   j e t e l o v ý  k ř í ž .  P l a s t i c k ým  d e k o r e m  j e  z d o b e n a  s t ř í b r n á  l o ď k a  
n a  k a d i d l o  s e  l ž i č k o u ,  k t e r á  b yl a  d o  k a p l e  p o ř í z e n a   v  1 . p o l o v i n ě  
1 9 . s t o l e t í .  M e z i  d a l š í  v z á c n é  p ř e d m ě t y  p a t ř í  v e l k á  m o n s t r a n c e  z e  
z l a c e n é h o  s t ř í b r a ,  k t e r á  b yl a  z h o t o v e n a  v  r o c e  1 7 6 1 ,  c o ž  d o k l á d á  p u n c  
s  u v e d e n ým  l e t o p o č t e m  a  d v a  m o s a z n é  z l a c e n é  r e l i k v i á ř e  u m í s t ě n é  
v  z a s k l e n ýc h  s c h r á n k á c h .  J e d e n  m á  v  p a p r s č i t é m  t e r č i  š t í t e k  s  n á p i s e m  
„ S .  C R U C I S “ ,  d r u h ý  „ S .  I O A N  N E P .  M . “ ,  o b a  p o c h á z e j í  z  2 . p o l o v i n y  
1 8 . s t o l e t í .  J e š t ě  v  r o c e  1 9 4 8  s t á v a l y  n a  o l t á ř i  v  k a p l i ,  d n e s  j s o u  
u l o ž e n y s t e j n ě  j a k o  o s t a t n í  l i t u r g i c k é  p ř e d m ě t y  v  d e p o z i t á ř i .  Z e  
s t e j n é h o  o b d o b í  j e  i  t ř e t í  p a p r s k o v i t ý  t e r č  s  m o n o g r a m e m  IH S   v e  
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v ě n c i  z  v e l k ýc h  m o d r ýc h  a  m a l ýc h  z e l e n ýc h  s k e l .  D a l š í  z  r e l i k v i á ř ů  m á  
v  h o r n í  č á s t i  z l a c e n é  m o s a z n é  r á m e č k y s c h r á n e k ,  v e  s p o d n í  j s o u  
u z a v ř e n é  l i s t i n y .  V z a d u  j e  n a  n ě m  n á p i s  „ Z d e  u l o ž e n y  a u t h e n t i k y “ ,  v  
p ř e d n í  k a r t u š i  j e  v y r y t  n á p i s :  „ F i e r i  C u r a v i t  P .  F e r d i n a n d u  F a n t a  S . O .  
C i s t e r c .  P r o f .  P l a s i i  A . D .  1 7 8 6 “ .  P ř i  m š í c h  v  z á m e c k é  k a p l i  b y l  o d  
p o č á t k u  1 9 .  s t o l e t í  p o u ž í v á n  m o s a z n ý č t yř z v o n e k  s  n á p i s e m  
„ H o s a n n a “ .  Bě h e m  č a s u  b yl  j e d e n  z e  z v o n e č k ů  u l o m e n  a  t a k t o  
p o š k o z e n ý z ů s t a l  p ř e d m ě t  a ž  d o d n e s .  D o  v ýb a v y k a p l e  d á l e  p a t ř í   
k ř t i t e l n i c e .  V  Bř e z n i c i  s i  v  1 9 . s t o l e t í  p o ř í d i l i  d ř e v ě n o u ,  v e  t v a r u  
č t yř b o k é h o  h r a n o l u  s  h r a n a m i  t v o ř í c í m i  p o k r a č o v á n í  n o h o u ,  k t e r ý  
s p o č í v á  n a  k r u h o v é m  p o d s t a v c i .  J e j í  v í k o   j e  z d o b e n é  v o l u t o v ým i  
t v a r y .  V ýč e t  n á d o b  u z a v í r á  n á s t ě n n á  m ě d ě n á  k r o p e n k a  z  1 8 . s t o l e t í  a  
l a v a b o ,  k t e r é  t v o ř í  t ř i  č á s t i  –  d ř e v ě n á  d e s k a  s  k o n z o l o u ,  c í n o v á  n á d o b a  
n a  v o d u  s  v í k e m  a  v ýp u s t n ým  k o h o u t e m  a    m í s a .  V yr yt ý  n á p i s  n a  d n ě  
m í s y  n á s  i n f o r m u j e ,  ž e  j i  z h o t o v i l  Io s e p  K i n e d  v  r o c e  1 7 6 2 .   
3.3 .2     Ornát y a  text i l i e   
        L i t u r g i c k ýc h  o d ě v ů  a  t e x t i l i í  s e  d o c h o v a l  p o m ě r n ě  v e l k ý  p o č e t ,  
c e l k e m  1 8  o r n á t ů  s  p ř í s l u š e n s t v í m ,  4  d a l m a t i k y ,  3  p l u v i á l y ,  5  
m i n i s t r a n t s k ýc h  k o m ž í ,  4  a l b y ,  3  h u m e r a l y ,  2  r o c h e t y ,  2  c i n g u l a ,  4  
k o r p o r á l y ,  3  p u r i f i k a t o r i a ,  1  b i r e t ,  8  p o k r ýv e k  n a  o l t á ř .  R o u c h a  b yl a  
p o ř i z o v á n a  b ě h e m  l e t  p o s t u p n ě ,  n e j s t a r š í  s a d a  p o c h áz í  z  1 .  p o l o v i n y  
1 7 .  s t o l e t í ,  j e j í m  o b j e d n a v a t e l e m  b yl  t e d y  p a t r n ě  P ř i b í k  J e n í š e k .  
D o c h o v a n é  s o u b o r y   z  1 8 . s t o l e t í  p o c h á z e j í  z  F r a n c i e ,  k d e  b yl y  p r o  
k a p l i  z a k o u p e n y K r a k o v s k ým i  z  K o l o v r a t .  V ě t š i n a  o r n á t ů  j e  p a k  
z  o b d o b í ,  k d y  b y l i  m a j i t e l i  p a n s t v í  P á l f f yo v é  z  E r d ö d u ,  t j .  z  2 .  
p o l o v i n y  1 9 .  s t o l e t í  a ž  1 .  p o l o v i n y  2 0 . s t o l e t í .  Z a t í m c o  m i n i s t r a n t s k é  
k o m ž e  b yl o  t ř e b a  p r o  z n a č n ý s t u p e ň  o p o t ř e b o v a n o s t i  z  i n v e n t á ř e  
o d e p s a t ,  k n ě ž s k á  r o u c h a  s e  d o c h o v a l a  n a v z d o r y  s v é m u  s t á ř í  a  
m n o h a l e t é m u  p o u ž í v á n í  v  c e l k e m  u s p o k o j i v é m  s t a v u .  S a m o z ř e j m ě ,  ž e  
j s o u  t k a n i n y  n ě k t e r ýc h  r o u c h  p o š k o z e n y p o t r h á n í m ,  z v e t š e l o s t í  č i  
o d ě r e m  a  o d ě v y n e s o u  z n á m k y v ys p r a v o v á n í  č i  n ě k t e r é  m a j í  n o v ě j š í  
p o d š í v k u .  Zá s l u h u  n a  t o m ,  ž e  v yd r ž e l y a ž  d o  s o u č a s n é  d o b y,  m á  
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p ř e d e v š í m  s k u t e č n o s t ,  ž e  p r o  j e j i c h  u š i t í  b y l y  p o u ž í v á n y v ys o c e  
k v a l i t n í  m a t e r i á l y .  
       K n ě z  p o u ž í v a l  l i t u r g i c k ý  o d ě v  a  d o p l ň k y v  b a r v ě  s ym b o l i c k é  p r o  
r ů z n é  p ř í l e ž i t o s t i  c í r k e v n í h o  r o k u . 55  Z á k l a d n í  j e d n o t n o u  s a d u  t v o ř í  
s v r c h n í  l i t u r g i c k é  r o u c h o  k á z u l e ,  k  n ě m u  p a t ř í  š t ó l a  –  d l o u h ý p r u h  
l á t k y  n o š e n ý k o l e m  k r k u ,  m a n i p u l  –  p o d o b n ý,  a l e  k r á t k ý  p r u h  l á t k y  
n o š e n ý n a v l e č e n ý  n a  l e v é m  p ř e d l o k t í ,  p a l l a  –  m a l á  č t v e r c o v á  
v yz t u ž e n á  p ř i k r ýv k a  n a  k a l i c h ,  k t e r á  z a j i š ť o v a l a ,  ž e  s e  v é l u m  ( v ě t š í  
č t v e r c o v á  d e č k a )  p ř i  p ř e k r y t í  k a l i c h u  n e p r o n á š e l o  d o  j e h o  k u p y a  
b u r z a ,  c o ž  j s o u  v ě t š í  č t v e r c o v é  t e x t i l n í  v yz t u ž e n é  d e s k y  s  k a p s o u  p r o  
u l o ž e n í  k o r p o r á l u .  K o r p o r á l  j e  č t v e r c o v ý k u s  b í l é h o  p l á t n a ,  k t e r é  k n ě z  
p ř i  m š i  p r o s t ř e  p o d  k a l i c h  a  p a t é n u  s  h o s t i e m i .  K  v ýb a v ě  p a t ř í  r o v n ě ž  
v é l u m  n a  c i b o r i u m  -  b í l á  o z d o b n á  p ř i k r ýv k a  p ř i p e v ň o v a n á  k  v í k u  
n á d o b y n a  h o s t i e .  V  b ř e z n i c k é m  i n v e n t á ř i  s e  n a c h á z í  p o u z e  j e d i n é .  
P o c h á z í  z  k o n c e  1 9 .  s t o l e t í  a  j e  z  b í l é h o  a t l a s u  s  o r n a m e n t e m  a  
m o n o g r a m e m  IH S  v yš í v a n ým  z l a t ým  d r a c o u n e m  a  h e d v á b í m ,  s  t m a v ým i  
š ň ů r k a m i  n a  o k r a j í c h .  D ů l e ž i t o u  s o u č á s t í  o b l e č e n í  k n ě z e  p r o    
b o h o s l u ž e b n é  ú k o n y k o n a n é  m i m o  p r o s t o r  k a p l e  ( n a p ř .  p r o c e s í ,  p o u t ě )   
j e  i  d l o u h ý p l á š ť  s p í n a n ý k o v o v o u  s p o n o u  n a  h r u d i ,  z v a n ý p l u v i á l .  
S t ř i h y ,  v e l i k o s t  i  u m í s t ě n í  z d o b n ýc h  p r v k ů  ( b o r t y ,  l e m o v á n í ,  k ř í ž k y)  
o r n á t ů  i  j e j i c h  p ř í s l u š e n s t v í  s e  o d  1 7 .  d o  2 0 .  s t o l e t í  v  z á s a d ě  n e m ě n i l y .  
R o u c h a  s e  o d l i š u j í   h l a v n ě  p o u ž i t ým  m a t e r i á l e m ,  z  n ě h o ž  j s o u  u š i t y ,  a  
t o  c o  d o  d r u h u ,  b a r v y ,  k v a l i t y ,  v ýz d o b y v ýš i v k o u  č i  a p l i k a c í .  K á z u l e  
j e  o d ě v  b e z  r u k á v ů ,  n a  b o c í c h  n e s e š i t ý ,  o b l é k á  s e  p ř e s  h l a v u ,  j e h o  
d é l k a  b ýv á  k o l e m  1 0 0  c m .  P ř e d n í  s t r a n a  j e  m í r n ě  u ž š í .  Z p r a v i d l a  m á  n a  
p ř e d n í m  a  z a d n í m  d í l e  u p r o s t ř e d  s v i s l ý  p r u h  s  v ýr a z n ě j š í m  z d o b e n í m  
č i  o d l i š n o u  z á k l a d n í  b a r v o u ,  n e ž  j e  p ř e v l á d a j í c í  b a r v a  c e l é h o  r o u c h a .  
B ýv á  z h o t o v e n a  z  d r a h ýc h  k v a l i t n í c h  m a t e r i á l ů  a  z d o b e n a  p r a c n ým i  
v ýš i v k a m i  č i  a p l i k a c e m i .  Š t ó l a  a  m a n i p u l  j s o u  o b v yk l e  z  j e d n o h o  
d r u h u  l á t k y ,  l e m o v a n é  b o r t o u  p o  c e l é  d é l c e  i  k o l e m  t r o j ú h e l n í k o v i t ě  
r o z š í ř e n ýc h   k o n c ů    s  a p l i k o v a n ým i   p r ým k o v ým i   k ř í ž k y .  Lz e  s e  v š a k   
      ________________________ 
             55    ADAM, A. Liturgika.  Křesťanská bohoslužba a její vývoj. Praha: Vyšehrad, 2001,  s. 97-100 
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s e t k a t  n a p ř í k l a d  i  s e  z a k o n č e n í m  v  p o d o b ě   t ř á s n í  č i  s  t í m ,  ž e  j e  p o u ž i t  
j i n ý  d r u h  l á t k y  p r o  r o v n ý p á s  a  j i n ý  p r o  z a k o n č e n í  ( o b r á z e k  č . 1 0  a  
č . 1 1 ) .  D é l k a  š t ó l  s e  p o h yb u j e  m e z i  2 0 4  a ž  2 3 0  c m ,   d é l k a  m a n i p u l ů  
m e z i  3 6  a ž  4 6  c m .  P a l l a  j e  z h o t o v e n a  z  t u h é h o  p a p í ru  p o t a ž e n é h o  
t e x t i l i í .  P o  o k r a j í c h  j e  l e m o v á n a  b o r t o u ,  z e  k t e r é  j e  i  k ř í ž e k  v  j e j í m  
s t ř e d u .  P a l l y  v  b ř e z n i c k é m  f o n d u  m a j í  v e l i k o s t  v  r o z m e z í  1 3 x 1 3  a ž  
1 7 x 1 7  c m .  V é l u m  s l o u ž í c í  k  z a k r y t í  k a l i c h u  j e  n a o p a k  m ě k k á  
p ř i k r ýv k a ,  k t e r á  m í v á  i  p o d š í v k u  z  k v a l i t n í  h e d v á b n é  l á t k y  ( o b r á z e k  
č . 1 2 ) .  V é l u m  b ýv á  l e m o v á n o  k r a j k o u  a  u p r o s t ř e d  m á  n a š i t ý  k ř í ž e k .  
N e j m e n š í  m á  r o z m ě r  5 0 x 4 3  c m ,  n a o p a k  v e l i k o s t  n e j v ě t š í h o  d o s a h u j e  
6 0 x 6 0  c m .   P o u z d r o  b u r z a  m á  v yz t u ž e n é  d e s k y  p o t a ž e n é  l á t k o u  s t e j n o u  
j a k o  p a l l a ,  s t e j n ě  t a k  j e  l e m o v a n é  p r ým k e m  p o  o k r a j i  a  m á  u p r o s t ř e d  
n a š i t ý  k ř í ž e k  ( o b r á z e k  č . 1 3 ) .  P r ů m ě r n á  v e l i k o s t  j e  2 1 x 2 1  c m .  
T a k o v ýc h t o  z á k l a d n í c h  s o u b o r ů  j e  u  k a ž d é h o  k o s t e l a  č i  k a p l e  n ě k o l i k ,  
a  t o  z  d ů v o d u  p o u ž í v á n í  r ů z n ýc h  b a r e v  o r n á t ů  p ř i  r ů z n ýc h  
p ř í l e ž i t o s t e c h .  N a o p a k  u n i v e r z á l n í  j e  a l b a ,  d l o u h á  b í l á  k o š i l e  
s  d l o u h ým i  r u k á v y ,  k t e r o u  k n ě z  o b l é k á  p o d  k á z u l i .  A l b a  j e  v ž d y  b í l á ,  
v ě t š i n o u  j e  u š i t a  z  p l á t n a ,  d o l e  m í v á  š i r o k ý  o z d o b n ý l e m ,  n a p ř .  
z  k r a j k y .  K  j e j í m u  p ř e p á s á n í  s l o u ž í  š ň ů r a  z v a n á  c i n gu l u m .   A b y n e b yl  
v i d ě t  o d ě v  p o d  a l b o u ,  d á v á  s i  k n ě z  k o l e m  k r k u  a  n a  r a m e n a  o b d é l n ý  
b í l ý  p l á t ě n ý  š á t e k  z v a n ý h u m e r á l .  J e d n o t n é  o b l e č e n í  p r o  v š e c h n y  
p ř í l e ž i t o s t i  m a j í  p ř i  m š i  m i n i s t r a n t i .  T v o ř í  j e  č e rn ý  n e b o  č e r v e n ý  
d l o u h ý o d ě v ,  p ř e s  k t e r ý  o b l é k a j í  r o c h e t u ,  b í l o u  š i r o k o u  h a l e n u .  D l o u h á  
j e  k o l e m  9 0  c m ,  t a k ž e  z p r a v i d l a  d o s a h u j e  k e  k o l e n ů m .  K  o r n á t ů m  p a t ř í  
r o v n ě ž  d a l m a t i k a ,  k t e r o u  n o s í  p ř i  b o h o s l u ž b ě  d i á k o n .  T e n t o  o d ě v  b ýv á  
z h o t o v e n  z e  s t e j n ýc h  m a t e r i á l ů  a  s  o b d o b n ým  z d o b e n í m  j a k o  k á z u l e .  
J e d n á  s e  o  j a k ýs i  k a b á t e k  s  k r á t k ý m i  š i r o k ým i  r u k á v y .  K  o b l e č e n í  a  
v ýb a v ě  k n ě z e  p a t ř í  i  p o k r ýv k a  h l a v y ,  k t e r o u  v  b ř e z n i c k é m  s o u b o r u  
z a s t u p u j e  b i r e t .  B a r v a  t é t o  v yz t u ž e n é  t e x t i l n í  č e p i č k y  o d p o v í d á  
p o s t a v e n í  v  k n ě ž s k é  h i e r a r c h i i ,  k t e r é  j e j í  n o s i t e l  z a s t á v á .  B ř e z n i c k ý  
b i r e t  j e  č e r n é  b a r v y ,  z n a m e n á  t o ,  ž e  h o  n o s i l   k n ě z .  ( H l a v u  b i s k u p a  
z a k r ýv á  f i a l o v ý  b i r e t ,  k a r d i n á l  m á  č e r v e n ý,  b í l ý  j e  v yh r a z e n  p a p e ž i ) .   
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      N yn í  s i  p od r ob n ě j i  p ř e ds t a v ím e  v š e c hn a  d oc ho v an á  p a r am e n t a  s  
p ř í s l u š e ns t v ím ,  a  t o  vž d y s e  z ře t e l em  k  o bd ob í  l i t u r g i c k é ho  ro ku ,  p ro  
k t e r é  b yl a  u r č en a .  B í l á  b a r v a  j e  p ř ed e vš ím  s ym b o l i ck á  p r o  vá no č n í  a  
v e l ik on o čn í  ob do b í ,  no s í  s e  p ř i  m š í ch  u  p ř í l ež i t o s t i  s v á tků  P á n ě  a  P a nn y 
M a r i e ,  ro vn ěž  p ř i  s v á t c í c h  s vě t ců ,  k t e ř í  n ez em ř e l i  mu č ed n i c ko u  sm r t í ,   
p ř i  s v ě c en í  a  ž eh n án í . 56  N a  Bř e z n i c i  j s ou  2  s ou p ra v y,  o b ě  j s ou  po m ěr n ě  
n o vé ,  po c h áz e j í  z  p o č á t ku  20 .  s t o l e t í .  J e dn a  s ou pr av a  j e  z  d am aš ku  
vz o ro v an é ho  k ř í ž ky .  K á z u l e  m á  n a  z á d e c h  k ř í ž  a  v  p ř ed u  s v i s l ý  p r u h  
s  v yt k á v a n ým  r o s t l i n n ým  o r n a me n t em .  J e  z do b en a  ž lu t ým i  b o r t am i ,  
p o dš í vk a  j e  r ov n ěž  ž l u t á .  K e  k áz u l i  pa t ř í  š t ó l a ,  m an i pu l ,  v é lum ,  b u rz a ,  
a  p a l l a .  K áz u le  z  d r u h é  s ou pr a v y z  b í l é h o  a t l a su  j e  z do b en á  v yš í v a n ými  
l i l i em i ,  m á  b í l ou  ba v ln ě no u  p odš ív ku  ( o b r áz e k  č . 14 ) .  D oc h ov a l y s e  k  n í   
š t ó l a ,  m a n ip u l ,  v é l um  a  bu rz a ,  k t e ré  j so u  l em ov á n y b o r t am i  a  m aj í  
n a š i t é  k ř í ž k y ž lu t é  b a r v y.  T a t o  s ou pr a v a  j e  u š i t a  z e  sv a t eb n í ch  ša tů ,  
k t e r é  n a  so bě  m ěl a  h r a b ěn k a  E d e l t r a ud  W u rm br a nd ,  kd yž  s i  v  ro c e  18 98  
v  G raz u  b r a l a  z a  muž e  Ha ns e  P á l f f yh o .  57   
      P ř i  s m u t e č n í c h  p ř í l e ž i t o s t e c h  ( n a p ř .  n a  V e l k ý  p á t e k 5 8   č i  s v á t k y  
z e m ř e l ýc h )  b y l o  p o u ž í v á n o  n ě k o l i k  s o u b o r ů  č e r n é  b a r v y ,  ž á d n ý  z  n i c h  
v š a k  j i ž  d n e s  n e n í  ú p l n ý .  Z e  s o u p r a v y  z  č e r n é h o  s a m e t u  z d o b e n é  
n a š i t ým i  s t ř í b r n ým i  b o r t a m i  a  k ř í ž k e m ,  s  p o d š í v k o u  z  č e r n é h o  p l á t n a ,  
s e  d o c h o v a l a   b u r z a ,  2  š t ó l y ,  v é l u m  a  p a l l a .  Z e  d r u h é  s m u t e č n í  
s o u p r a v y  v yš í v a n é  t r o j l í s t k y  a  r o s t l i n a m i  b í l o u  a  b é ž o v o u  v l n o u ,  
z d o b e n é  s t ř í b r n o u  p a l i č k o v a n o u  k r a j k o u  a  s  p o d š í v k o u  z  č e r n é h o  
h e d v á b í  z ů s t a l o  p o u z e  v é l u m ,   š t ó l a  a  m a n i p u l .  T ř e t í  s a d a   z  č e r n é h o  
s a m e t u  j e  j i ž  v č e t n ě  k á z u l e ,  k t e r á  m á  s t ř e d  z e  ž l u t é h o  d a m a š k u  
s  k v ě t y ,  j e  z d o b e n á   b o r t a m i  ž l u t o č e r n ým i  a  p o d š i t á  č e r n ým  k l o t e m .  
P a t ř í  k  n í  š t ó l a  a  m a n i p u l .  Č t v r t á  s o u p r a v a  j e  č e r n ě  v yš í v a n á  
k ř í ž k o v o u   v ýš i v k o u ,   s   b í l ým    r o s t l i n n ým   o r n a m en t e m     n a    č e r n é m   
      ________________________ 
             56    SALAJKA, M.  Křesťanská bohoslužba.  Praha: Blahoslav, 1985,  s. 67,   nebo  ADAM, A.   Liturgický rok. Historický vývoj a současná  
                   praxe. Praha: Vyšehrad, 1997 s. 148., také ADAM, A.  Liturgika, s. 100 
57   Věnovat  látku  ze svatebních  šatů  k ušití   parament  bylo  koncem 19. a začátkem 20. století ve šlechtických rodinách běžným zvykem.       
     Například v inventáři státního zámku Žleby se nachází ornát ze svatebních šatů Wilhelminy Auerspergové, na státním zámku Konopiště 
     uchovávají  kázuli zhotovenou ze  šatů Žofie Hohenbergové. Na rubu zadní části kázule bývá nahoře u krku nebo dole  nad  lemem našit  
     dobový  textilní štítek  s dokládajícím textem.   
58    SALAJKA, M. Křesťanská bohoslužba, s. 67.  Kněz  v  současné  době  pro  velkopáteční bohoslužbu obléká roucho červené barvy, což  
      uvádí ADAM, A.  Liturgický rok, s. 76. či ADAM, A.  Liturgika, s. 100 
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p o dk l a d ě ,  o k r a j e  z d ob í  s t ř í b rn ý d r a c o un ,  z e  k t e r é ho  j e  i  k ř í ž ek ,  
p o dš í vk a  j e  z  č e rn é ho  so uk en n éh o  p l á tn a .  Z  t é to  so u pr a v y z ů s t a l a  
k áz u l e ,  pa l l a ,  bu rz a ,  2  m a n i pu l y a  š tó l a .  P r o  sm ut ečn í  o b ř ad y b yl y  
p o už ív á n y i  2  s t e jn é  d a lm at ik y s  k ř í ž k ov ě  v ln ou  v yš í va n ým i  sv ě t l ým i  
k v ě t y n a  č e r n é m  poz a d í  a  h n ěd ým i  n a  b í l é m  p oz ad í ,  k t e ré  j so u  z do b en y 
s t ř í b r n ým i  b o r t ami  a  s t ř a p c i ,  p od š ív ky  m a j í  z  č e r n éh o  he d v áb n éh o  t a f t u  
a  r o vn ěž  p l uv i á l ,  u š i t ý  z  č e rn é  v ln ěn é  t k an in y s  d am aš ko v ým  v z o r em .  
V ýš i v k a  p l áš t ě  j e  s t e j ná  j ak o  u  d a l ma t i k ,  sp on a  z  b í l é ho  ko vu  m á 
p s eu do go t i ck ý o r n am e n t .   
     V  d n eš n í  d ob ě  k n ěž í  ř ím sk ok a t o l i c k é  c í rk v e  o b l ék a j í  p ř i  l i t u r g i i  z a  
z em ř e l é  b a rv u  f i a lo v ou ,  k t e rá  s ym b ol i z u j e  t éž  a dv e n t  a  p os t n í  d ob u . 59   
O v š em  ro u ch a  t é t o  b a r v y  n e b yl a  p ř i  mš í ch  v  b ř ez n i c k é  k ap l i  po už í vá n a .   
S v ěd č í  o  t om  sk u t eč n os t ,  ž e  f i a lo vo u  b a r vu  m á  z  c e l é ho  i nv e n t á ř e  p ouz e  
j e d in á  p a l l a ,  z ho to v en á  z  h e dv á b í  s  v yt k a n ým  z l a t ým  o r n am e n t em  a  
l em ov a n á  z l a t ým i  b o r t am i .  D ův od em  n e ko mpl e tn os t i  s oup r a v  j i s t ě  b yl o  
v  p r ůb ě hu  č as u  v yř a z en í  n ěk t e r ýc h  s ou č á s t í  kv ů l i  v e l k é  o p o t ře b ov an os t i  
a  po šk oz en í ,   ovš e m v   p ř í p ad ě ,  k d y s e  do ch ov á  j e d in á  s ou č á s t  
p ř í s l u š e ns t v í  u r č i t é h o  t yp u  a  p r ov ed e n í ,  l z e  p ř e dp ok l á d a t ,  ž e  t a to  
p o ch áz í  z e  s ou pr av y n á l ež í c í  k  so ubo r u  u  j i n é  k ap l e  č i  k os t e l a  a  d o  
k a p l e  v  Bř ez n ic i  by l a  p ř e n e s en a  k n ěz e m  n ed op a t ř en ím.  N a v í c  vz h l e d em 
k  t om u ,  ž e  p ře dmě t n á  f i a lo vá  p a l l a  p o ch áz í  až  z e  2 . p o lo v i n y  1 9 .  
s t o l e t í ,  j ev í  s e  m ož n os t ,  ž e  b y s e  z  c e l é  s a d y z  d ův od u  z n i č e n í  d o ch ov a l  
t o l i ko  t en t o  j e d in ý  k o us ek ,  z a  v e lmi  n e p r av dě p od ob no u  a  d ův od e m  j e j í  
p ř í t o mn os t i  b ud e  p a t r n ě  o po m en u t í  a  c h yb a  o s ob y p o v ě ř e né  p é č í  o  
l i t u r g i ck é  p o t ř eb y.  
      V  ob do b í  pů s tu  a  a dv e n t u  o b l ék a l  b ř ez n i c k ý d u c h o vn í  o d ěv  mo dr é  
b a r v y. 60 D o ch ov a l y  s e  2  mo d ré  s ou pr a v y,  z a j ím av é  j e ,  ž e  p ráv ě  t yt o  
p a t ř í  k  n e j s t a r š ím .  K áz u le  z e  s vě t l e  mo d r éh o  b ro k á tu  s e  s t ř í b r n ým  
o r n am en t á ln ím  a  ro s t l i n n ým  v z o re m j e  z d ob en a  s t ř í b rn ým i  b o r t ami ,  
p l á t ěn á  p od š ív k a  j e  r ov n ěž  sv ě t l e  m odr á  ( ob r áz e k  č .1 5 ) .  K r om ě  k áz u l e   
      ________________________ 
59     ADAM, A.  Liturgika, s. 100 
60      Stejný význam liturgických barev fialové a modré uvádí SALAJKA, M. Křesťanská bohoslužba, s. 67 
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s e  do c ho va l a  i  p a l l a ,   bu rz a ,   vé lum ,   m a n ip u l   a  š t ó l a ,  t a kž e  s a d a  u š i t á  
v e  d r uh é  po lo v in ě  1 8 . s to l e t í  v e  F r an c i  j e  k omp l e tn í .  J e š t ě  s t a r š í  j e  
s ou p r av a  z e  sv ě t l e  m od r éh o  h e dv áb í  s  d r ob n ým  r o s t l i n n ým  o r n am en t em,  
z d ob e n á  s t ř í b r n ým i  b o r t ami .  Zh o to ve n a  b yl a  v  I t á l i i  v  1 .p o lo v i ně  1 7 .  
s t o l e t í .  P ř e s  t o to  j e j í  s t á ř í  s e  z  n í  do  dn e šn í  do b y d o c h o va l a  k áz u le ,  
š t ó l a  (o b ráz e k  č .16 )  a  v é lu m.  P a l l a  z  m od r éh o  s am etu  s e  s t ř í b r n ým i  
b o r t am i  a  s  úz ko u  p a l i čk ov a no u  k r a j ko u  z  1 8 . s to l e t í  a  bu rz a  z  p ř e l omu  
1 8 .  a  19 . s t o l e t í  z   r yp s u  s e  s t ř í b r n ým i  b o r t am i  a  k ř í ž k e m  j so u  s t e j ně  
j a ko  d ř í v e  z m ín ě ná  f i a lo v á  p a l l a  so l i t é r y.   
      Č e r v e n á  b a r v a  s ym b o l i z u j e  s v a t o d u š n í  s v á t k y ,  n o s í  s e  o  K v ě t n é  
n e d ě l i  a  o  s v á t c í c h  a p o š t o l ů  a  m u č e d n í k ů . 61   Ú č a s t n í c i  m š e  v  z á m e c k é  
k a p l i  m o h l i  k n ě z e  p ř i  t ě c h t o  p ř í l e ž i t o s t e c h  o d  p o č á t k u  1 8 .  s t o l e t í  v i d ě t  
v  k á z u l i  z  č e r v e n é h o  b r o k á t u  s e  z l a t ým  a  p e s t r ým  k v ě t i n o v ým  v z o r e m  
a  s e  z l a t ým i  b o r t a m i .  Z e  s o u p r a v y f r a n c o u z s k é  p r o v en i e n c e  s e  
d o c h o v a l  i  m a n i p u l ,  š t ó l a ,  b u r z a  a  v é l u m .  D a l š í  k á z u l e  č e r v e n é  b a r v y  
s e  v  B ř e z n i c i  n e n a c h á z í ,  a v š a k  m á m e  n ě k o l i k  s a d  d r o b n ýc h  
l i t u r g i c k ýc h  t e x t i l i í  v  č e r v e n é  b a r v ě  z  r ů z n ýc h  m a t e r i á l ů  a  o b d o b í .  
N a p ř í k l a d  h e d v á b n o u  š t ó l u ,  m a n i p u l ,  b u r z u ,  v é l u m  a  p a l l u  s  p e s t r ým  a  
z l a t ým  r o s t l i n n ým  v z o r e m  z  2 . p o l o v i n y  1 9 .  s t o l e t í  n e b o  h e d v á b n o u  
s o u p r a v u  s  r o s t l i n n ým  d a m a š k o v ým  v z o r e m  s e  ž l u t ým i  b o r t a m i  z  k o n c e  
1 8 . s t o l e t í ,  z e  k t e r é  s e  d o c h o v a l  m a n i p u l ,  b u r z a ,  š t ó l a  a  p a l l a .  
Z  1 8 . s t o l e t í  j e  i  š t ó l a  a  m a n i p u l  z  č e r v e n é h o  s a m e t u  s  r ů ž o v o u  
p o d š í v k o u  a  s e  s t ř í b r n ým i  b o r t a m i  a  k ř í ž k y .  
     V  l i t u r g i c k é m  m e z i d o b í ,  o  v o l n é  n e d ě l i  p o  s v .  T r o j i c i  a  o  
n e d ě l í c h  m e z i  Z j e v e n í m  P á n ě  a  p o s t e m  n o s í  ř í m s k o k a t o l i č t í  k n ě ž í  
r o u c h a  z e l e n é  b a r v y . 62  Pr o  t u t o  p ř í l e ž i t o s t  b y l a  z a č á t k e m  2 0 . s t o l e t í  
p o ř í z e n a  s o u p r a v a  z e  z e l e n é h o  h e d v á b í  s  d a m a š k o v ým  v z o r e m  r o z e t  a  
v ě n c ů ,   s e   z e l e n o u  p o d š í v k o u .   K á z u l e  m á   n a   z á d e c h  k ř í ž ,   n a   p ř e d n í  
s t r a n ě   ž l u t ý   p r u h   s  p í s m e n y IH S ,  z d o b e n á  j e  ž l u t ým i  b o r t a m i .  K  s a d ě   
      
      ________________________ 
61      ADAM, A.  Liturgika, s. 100, též SALAJKA, M. Křesťanská Bohoslužba, s. 67 
62      ADAM, A.  Liturgika, s. 100, též SALAJKA, M. Křesťanská bohoslužba, s. 67 
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p a t ř í  v é l u m ,  b u r z a  s e  2  b í l ým i  p l á t ě n ý m i  p u r i f i k a t o r i i ,  š t ó l a  a  m a n i p u l .  
O  2 0 0  l e t  s t a r š í  j e  f r a n c o u z s k á  s o u p r a v a   k á z u l e ,  v é l a ,  b u r z y ,  p a l l y ,  
m a n i p u l u  a  š t ó l y  z  h e d v á b í   s  v y t k á v a n ým  a b s t r a k t n í m  s t ř í b r n ým  
v z o r e m ,  s e  s t ř í b r n ým i  b o r t a m i  a  k ř í ž k y .  K á z u l e  m á  s t ř e d n í  p r u h y  
z  b í l é h o  r yp s u ,  p e s t ř e  v yš í v a n é  d r o b n ým i  k v í t k y .  Z  1 8 . s t o l e t í  p o c h á z í  
r o v n ě ž  b u r z a  a  p a l l a  z e  z e l e n é h o  d a m a š k u  s  d r o b n ým  r o s t l i n n ým  
v z o r k e m  a  s e  z l a t ým i  b o r t a m i .   
       R o u c h a  u r č e n á  p r o  o b ř a d y  m i m o  v ýš e  u v e d e n é  s v á t k y  s e  
v yz n a č u j í  p e s t r o s t í .  K  n e j s t a r š í m  p a t ř í  n a p ř í k l a d  f r a n c o u z s k á  
d a l m a t i k a ,  k á z u l e ,  š t ó l a ,  m a n i p u l ,  b u r z a  a  p a l l a  z  1 8 . s t o l e t í  z  b í l é h o  
h e d v á b í  s  p e s t r ým  a  z l a t ým  o r n a m e n t e m  r ů ž i č e k  a  t u l i p á n ů ,  s  h l a d k ým i  
z l a t ým i  b o r t a m i  a  r ů ž o v o u  p o d š í v k o u .  K  s o u b o r u  p a t ř i  i  p l u v i á l  s e  
s p o n o u  z e  ž l u t é h o  k o v u .  O  s t o l e t í  m l a d š í  j e  s o u b o r  s e s t á v a j í c í  z  
k á z u l e ,  š t ó l y ,  m a n i p u l u ,  b u r z y ,  v é l a  a  p a l l y   z  b í l é h o  h e d v á b í  s e  
z l a t ým i  r ů ž e m i  a  p e s t ř e  v yš í v a n ým  g e o m e t r i c k ým  o r n am e n t e m ,  z l a t ým i  
b o r t a m i  a   s  č e r v e n o u  v l n ě n o u  p o d š í v k o u .  D a l š í  s o u p r a v a  j e  z e  ž l u t é h o  
z l a t ě  p r o t k á v a n é h o  r yp s u  s e  ž l u t ým i  b o r t a m i  a  k ř í ž k y ,  s  t m a v ě  
č e r v e n o u  h e d v á b n o u  p o d š í v k o u .  S e s t á v á  z e  2  d a l m a t i k  z d o b e n ýc h  
v  p ř e d u  a p l i k o v a n ým  a l i a n č n í m  z n a k e m  p o d  k o r u n k o u ,  2  š t ó l ,  2  
m a n i p u l ů  a  1  p l u v i á l u  s e  z l a t o u  v ýš i v k o u  IH S  v  m e d a i l o n u  z  p a p r s k ů .  
T a t o  s e s t a v a  j e  z  2 .  p o l o v i n y  1 9 . s t o l e t í .   
      D á l e  s e  j a k o  j e d n o t l i v é  k u s y  d o c h o v a l y  3  r ů z n é  š t ó l y .  N e j s t a r š í  j e  
z  k o n c e  1 8 .  s t o l e t í  z  F r a n c i e ,  j e  u š i t a  z  b í l é h o  r yp s u  s  p e s t r ým  v z o r e m  
k v ě t i n  a  j a h ů d e k ,  s e  s t ř í b r n ým i  b o r t a m i ,  s  p l á t ě n o u  p o d š í v k o u .  D a l š í  
d v ě  p o c h á z e j í  z  p ř e l o m u  1 9 .  a  2 0 .  s t o l e t í ,  j e d n a  j e  z  b í l é h o  d a m a š k u  
s  r o s t l i n n ým  v z o r e m ,  ž l u t ým i  b o r t a m i  a  r ů ž o v o u  b a v l n ě n o u  p o d š í v k o u  ,  
k e  d r u h é  z  b í l é h o  r yp s u  s e  ž l u t ým i  b o r t a m i  a  k ř í ž k y  a  b a v l n ě n o u  
p o d š í v k o u  t m a v ě  r ů ž o v é  b a r v y  s e  d o c h o v a l  i  m a n i p u l .   V  s a m o s t a t n é  
b u r z e  z  b í l é h o  h e d v á b í  s  d a m a š k o v ým  v z o r e m  r ů ž í ,  s e  z l a t ým i  b o r t a m i  
a  s  č e r v e n o u  k l o t o v o u  p o d š í v k o u  j e  u l o ž e n o  p u r i f i k a t o r i u m  s  l e m e m  
z  p a l i č k o v a n é  k r a j k y .  J e d n o t l i v á  j s o u  i  d v ě  v é l a  –  j e d n o   z  b í l é h o  
a t l a s u  s e  z l a t o u  v ýš i v k o u  a  m o n o g r a m e m  IH S  a  s e  z l a t ým i  b o r t a m i  a  
d r u h é  b í l é  s  d a m a š k o v ým  v z o r e m ,  ž l u t ým i  b o r t a m i  a  če r v e n o u  
h e d v á b n o u  p o d š í v k o u ,  o b ě  p o c h á z e j í  z  k o n c e  1 9 . s t o l e t í .  
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    Z a j í m a v ý j e  p o č e t  s a m o s t a t n ýc h  p a l l ,  k t e r é  p o c h á z e j í  v ě t š i n o u  z  1 9 .  
a  2 0 .  s t o l e t í .  K r o m ě  j i ž  z m í n ě n é  f i a l o v é  j e  j i c h  d a l š í c h  š e s t .  T ř i  z  n i c h  
j s o u  z  b í l é h o  p l á t n a  a  z d o b í  j e  č e r v e n é  v ýš i v k y  s  r ů z n ým i  n á m ě t y  -  
p e l i k á n  k r m í c í  m l á ď a t a ,  m o n o g r a m  IH S  č i  B e r á n e k  Bo ž í  v e  v ě n c i  
z  v i n n é  r é v y .  P a t r n ě  s e  j e d n á  o  d a r  n ě k t e r é  z á m e c k é  p a n í ,  k t e r á  b yl a  
z r u č n o u  v yš í v a č k o u .  N a o p a k  p a l l a  z  b í l é h o  h e d v á b í  s  d a m a š k o v ým  
v z o r e m  k v ě t ů ,  l e m o v a n á  ž l u t ým i  b o r t a m i  a  s  p o d š í v k o u  z  r ů ž o v é h o  
p l á t n a ,  d a l š í  z  b í l é h o  h e d v á b í ,  z l a t ým i  b o r t a m i  a  r ů ž o v o u  p l á t ě n o u  
p o d š í v k o u  č i   b í l á  p a l l a  z   a t l a s u  s  d a m a š k o v ým  r o s t l i n n ým  v z o r e m ,  
ž l u t ým i  b o r t a m i  a  č e r v e n o u  h e d v á b n o u  p o d š í v k o u  p o u ž i t ým i  m a t e r i á l y  
a  z p r a c o v á n í m  n e z a p ř o u  s k u t e č n o s t ,  ž e  b yl y  v yr o b e n y v e  
s p e c i a l i z o v a n é  p r o f e s i o n á l n í  d í l n ě .   
    V e  v ýč t u  n e l z e  o p o m e n o u t  j e š t ě  d v ě  k á z u l e  b e z  j e d i n é h o  d o p l ň k u .  
J e d n a  j e  z  b í l é h o  r yp s u  s  č e r v e n o u  p o d š í v k o u .  N a  z ád e c h  m á  k ř í ž ,  
v p ř e d u  v yt k a n é   ž l u t é  a  č e r v e n é  p r u h y s  l a t i n s k ým i  t e x t y .  D r u h á  j e  z e  
ž l u t é h o  h e d v á b í  s  p e s t r ým  a  s t ř í b r n ým  v z o r e m  o v o c e  a  k v ě t ů ,  s e  
s t ř í b r n ým i  b o r t a m i ,   p o c h á z í  z  F r a n c i e  z  1 8 . s t o l e t í .  
     Z  d r o b n ýc h  o d ě v n í c h  s o u č á s t í  j e  t ř e b a  z m í n i t  i  j e d i n o u  d o c h o v a n o u  
p o k r ýv k u  h l a v y ,  k t e r o u  j e  č e r n ý  b i r e t ,  j e h o ž  z á k l a d  t v o ř í  l e p e n k a  
z  v n ě j š í  s t r a n y  p o t a ž e n á  č e r n o u  l á t k o u ,  u v n i t ř  č e r v e n o u .  B i r e t  m á  
d o k o n c e  o z n a č e n í  v ýr o b c e  –  M .  L u d v í k o v á ,  v ýr o b a  k o l á r ů  a  b i r e t ů  
P r a h a ,  K a r l o v a  u l .  č .  1 5 7 .   C i n gu l u m  u r č e n é  k  p ř e p ás á n í  a l b y  j e  z  b í l é  
b a v l n ě n é  š ň ů r y  o  d é l c e  4 3 2  c m ,  u k o n č e n é  j e  s p l e t e n ým i  k u l i č k a m i  a  
s t ř a p e č k y.  2  h u m e r á l y  z  b í l é h o  p l á t n a  s  b í l ým i  s t u h a m i  a  v yš i t ým  
m a l i č k ým  k ř í ž k e m  u  h o r n í h o  d e l š í h o  o k r a j e  s e  l i š í  j e n  v e l i k o s t í  –  
j e d e n  m á  r o z m ě r y  4 5 x 9 0  c m ,  d r u h ý m e n š í  4 0 x 8 0  c m .  J a k  j i ž  b y l o  d ř í v e  
z m í n ě n o ,  m i n i s t r a n t s k é  k o m ž e  p o d l e h l y  z u b u  č a s u ,  n i c m é n ě  s e  
d o c h o v a l y   2  r o c h e t y  z  2 .  p o l o v i n y  1 9 . s t o l e t í  z  b í l é h o  t y l u .  J e d n a  m á  
l e m  z e  s t r o j o v é  k r a j k y  s  m o t i v y  r ů ž í ,  d r u h á  s  v e l k ým  r o s t l i n n ým  
v z o r e m .  
      K  v ýz d o b ě  k ap l e  p ř i  b oh os l už b á ch  s l ouž i l y  i  r ůz n é  d a l š í  t ex t i l i e ,  
p ř e d ev š ím  po k r ýv k y n a  o l t á ř  a  a n t e p e nd ia  n a  p ř ed n í  s t r an u  o l t á ř e .  
O l t á řn í  p ř i k r ýv k y n e j s ou  p ř í l i š  s t a r é ,  v š e ch n y b yl y  u š i t y  v  o b do b í  od  2 .  
p o l ov in y 1 9 .  až  1 .  p o l ov in y 2 0 .  s t o l e t í .  4  z  n i c h  j s ou  z h o t ov e n y z  b í l é ho  
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p l á tn a ,  j eh ož  j e dn a  d e l š í  s t r an a  j e  l em ov á n a  k r a jk ou .  Roz m ěr y u b r us ů  
j so u  p om ě rn ě  roz d í ln é ,  n e jm e nš í  m á  6 2x 1 48  cm ,  n e j d e l š í  7 0x 44 0  cm,  
o vš e m v ě t š in a  m á  p rů m ěr no u  v e l i kos t   7 0x 20 0  c m.  Kr o mě  p r os t ýc h  
b í l ýc h  p ř i k r ýv e k  j so u  v  b ř ez n i ck ém  fon d u  i  p a r ád ně j š í  vyš í v a n é .  J ed n a 
m á  na  b í l é m po dk l a du  z e  s í ťo v é  k ra j k y p o d lož e n é  svě t l ým  o k ro v ým  
p l á tn e m   u  o k ra j e  v yš í v a n ý h u s t ý a r a b e sk ov ý v z or ,  g i r l a n d y s  m a š l em i   
a  4  k ř í ž e ,  v e  s t ř edu  p a k  p í s m en a  IH S  a  k ř í ž ek .  Le t o p o če t  1 87 0  v  l e v ém 
r o hu  n ás  i n f o rmu je ,  k d y v yš í v a č k a  d í l o  d ok on č i l a .  N áp i s  „ M a r i a  b ez  
p os kv r n y  h ř í c hu  po č a t á ,  o ro du j  z a  n á s ! “  v yš i t ý  n a  d r u h é  po k r ýv c e  
z  b av ln ěn é ho  t yl u  n e n e ch áv á  n ik oho  n a  p oc h yb á c h ,  ž e  t ex t i l i e  b yl a  
o p r av du  u r č e n a  p ro  b ř ez n i c ko u  k a p l i .  V e l k á  t i sk a c í  p í sm e n a  d op l ňu j í  
v yš i t é  m ot i v y k ř í ž e  s e  z á ř í ,  ho ř í c íh o  s r d c e  ve  v ěn c i  hv ěz d ,  l i l i ov é  k v ě t y  
a  oz do bn á  p í sm ena  j mé n a  „ M a r i a “ .  V yš í v a n é  j so u  ro v něž  oz d ob n é 
z áv ě s y n a  p ř e d n í  s t r an u  o l t á ř e  z v an é  a n t ep en d i a .  J ed no  a n t ep en d i um  j e  
z  b í l é ho  a t l a s u ,  s  kv ě t in a mi  v yš í v a n ým i  ře t í z k ov ým  s t eh e m,  do ln í  k r a j  
j e  z a k on č en  k r a j ko v ým  vo l án ke m.  B í l é  p l á t no  d r uh éh o  z do b í  l i l i e  
v yš í v a n é  k ř í ž k ov ým  s t eh em  m od r ou  b a v ln ko u ,  do l n í  z ako n č en í  j e  
k r a j ko v é .  K  úp ln ém u  v ýč t u  t ex t i l i í  j e  t ř eb a  u v és t  j e š t ě  p ř i b l i ž n ě  t u c e t  
r ůz no b ar e vn ýc h  p o l š t á ř ků ,  z d ob e n ýc h  v es mě s  p e s t ro u  v ýš i v ko u 
k ř í ž ko v ým  s t eh e m,  s  r ůz n ým i  k v ě t i nov ým i  a  ge o m e t r i ckým i  o r n a me n t y  
č i  k ř í ž i .   
3.3 .3      Mešn í  knih y        
    B ř ez n ic k á  z ám e ck á  k n i ho vn a  o bs ahu j e  6 . 48 1  sv az k ů . 63  D o  k a t a l o gů  
b yl y  z a p s án y v š e c h n y k n i h y,  k t e r é  s e  v  d ob ě  j e j i c h  so u p i s u  f yz i c k y 
n a c h áz e l y v e  d v ou  m ís t no s t e ch  s lo už í c í c h  j ak o  kn ih ov n y.   B yl o  t ak  do  
n i ch  z a ř az e no  i  n ěk o l ik  l i t u r g i ck ýc h  k n i h ,  p ř ev áž n ě  l a t i n sk ýc h  m i s á lů ,  
k t e r é    p a t ř í v a l y   k   z ám e ck é    k a p l i .   V   d ob ě   ko nf i s k ace    z ám ku   s e   
      ________________________ 
63     Celkový počet svazků uvedených v následujících katalozích, které zpracovávali pracovníci Knihovny Národního muzea: TURKOVÁ,  H. -    
      KUBIŠTA, A.   Lokální a inventární katalog zámecké knihovny Březnice-Pállfy.  1971,    HÁJKOVÁ, A. -  TURKOVÁ, H.     Lokální a 
      Inventární   katalog   zámecké   knihovny  Březnice-Kolovrat. 1979  a    SEMECKÁ, D.   Lokální a inventární katalog  zámecké knihovny   
      Březnice,  1995. 
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v  z ák r i s t i i  k a p l e  n a c h áz e l a  p ouz e  j e d in á  kn ih a  -  Mis a l e  Ro m an um 
v yd a n é  r ok u  18 45  v  P raz e  u  v yd a v a t e l e  T h eo f i l a  H aa s e  v  n á dh e rn é  
u m ěl e ck é  v az b ě .  Mi s á l  j e  v áz án  v  č e r v en é  k ůž i  z d ob ené  r yt ým  
s t ř í b r n ým  k o v án ím .  Li s t y  m a j í  z l a t ou  o ř í z k u  s  r yt ým i  o r n am en t y,  
z á l ož k y  j s ou  s   t i š t ě n ým i  m a r i á nsk ým i  m ed a i lo n y.  M is á l  uz a v í r á  
s t ř í b r n á  s po n a  s  em ai lo v ým  o b r á z k em  P an n y M a r i e .  U  k n ih  z a ř az en ýc h  
d o  kn ih ov n y d ř í v ě j š í  p ř í s lu š no s t  k  vyb a v e n í  k ap l e  d ok l á d á  ru ko p i s n á  
p oz n á mk a  v  n i ch  v e ps a n á ,  n eb o  j i  l z e  s  v ys o k o u  p r a v d ěp od ob no s t í  
o d vo d i t .  N e j s t a r š í  j e  p a t rn ě  mi s á l  bez  t i t u ln í ho  l i s t u ,  u  ně h ož  t ed y n e n í  
m ož n é  z j i s t i t  m í s to  a  p ř es n ý r o k  vyd á n í .  S umm a  p r iv i l e g i í ,  k t e r ou  
o bs a hu j e ,  j e  v š ak  da t ov á na  r .  1 61 1 .  V  k n iz e  j e  vp i s  „K.  Ca p e l l a  a r c en s i  
B ř ez n i c en s i  co m par a t um “ .  Z  ro ku  168 2  p o ch áz í  Mis s ae  d e f un c t o rum  ex  
m i s s a l i  c i s t e r c i en s i  d e s ump a t e  s  ru kop i s n ým  v p i se m  „Ca p e l l a  ar c e ns i s  
B ř ez n i c en s i s“ .  Mi ss a l e  R om an um  ex  d e c r e to  S a cr os a nc t i  C on c .  T r id .  
R e s t i t u t um,  S .  P i i  V .  P on t .  M ax im i  j u s su  e d i t um b yl o  v yd á n o  
v  Be ná tk á c h  v  r o ce  1 72 1 .  J en  o  má l o  ml a dš í  j e  Mis s a l e  R om an o -
Bo h em i cum  c on fo rm at um ,  …  ex  m an d a t o  J oa nn i s  M au r i t i i  G us t a v i  
A r c h i - Ep i s co p i  P r age n s i a  v yd a n é  v  r oc e  17 35  v  P r az e .  Z  V íd ně  p o ch áz í  
M is sa e  d e fu n c to r um ,  j ux t a  u sum  e cc l es i a e  Ro m an a e ,  cu m  o r d in e  e t  
c a n on e  ex t e ns e  z  ro k u  1 77 1 .  K n i h a  R i tu a l e  Ro m an um  P a u l i  V .  P on t .  
M ax .  j u s s u  e d i t um e t  a  Be n e d i c to  X IV .  …  a c c e d i t  co l l e c t i o  r i t u um 
p a r t i cu l a r i um  a  C le r o  p ro v i nc i e  P r a ge n s i a ,  k t e r á  b yl a  v yd á n a  v  Ř ez n u   
r o ku  1 7 82 ,  ob sa hu j e  r uk op i sn ou  poz n á mk u    „Ca p e l l a    a r ce ns i s    
B ř ez n i c en s i s    1 873 “ .   K o n eč n ě    v p i s  „ ma j e t e k  zá m.  k a p l e  1 90 4“  l z e  
č í s t  i  v e  Sb í r c e  m od l i t e b  a  d uc ho vn í ch  p í s n í  p ro  kos t e ln í  a  d om á c í  
p o bož n os t  J a n a  Š wé p y a  F r a n t i š ka  Za ch a  v yd a n é  v  P r az e  r o ku  1 87 8 .   
   
3.4.    Zhodnocení  využi t í  kaple 
 
     P ř e d  r oz h od nu t í m ,  j a k  v yu ž í t  u r č i t ý  p r o s t o r ,  j e  n u t né  z v až o v a t  j e ho  
p ů vo dn í  u r č e n í  a  v  m ax im ál n í  m ož né  mí ř e  t o to  z a ch ov a t .  Zá r ov e ň  j e  
v š ak  t ř eb a  mí t  n a  z ř e t e l i  i  m ěn í c í  s e  sp o l e č en sk é  p od mínk y a   b r á t  o h l ed  
n a   po t ře b y c e l é ho  ob j e k t u ,  j eh ož  j e  p r os t o r  ne d í ln ou  s ou č á s t í .  U  
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z ám e ck é  k a p l e  b y  t e d y b yl o  v h o d n é  v  r ám c i  j e j í h o  pův o dn í ho  u r č en í  
z a ch ov a t  mož nos t  v yu ž i t í  p ro  c í r ke vn í  ú č e l y a  z á r ov e ň  j i  j ak o  s ou č ás t  
n á r od n í  k u l t u rn í  p a m átk y,  z a  n í ž  b yl  b ř ez n i ck ý z ám ek  p ro h l áš e n ,   
v yu ž ív a t  p ro  ku l tu rn í  a  vz d ě l áv a c í  ú če l y,  a  t o  t a k ,  a b y s e  t yt o  č in no s t i  
n e n a ru šo va l y,  a l e  n a vz á j em  d op lň ova l y.  U  b ř ez n i c k é  k a p l e  s e  t e n to  
z ám ě r  z da ř i l .  V  kap l i  s e  ko n á  bo ho s luž b a  s i c e  j e n  j e dn ou  v  ro c e ,  a  t o  u  
p ř í l ež i t o s t i  s v á t ku  N e p os kv r ně n éh o  p o č e t í  P an n y M a r i e  dn e  1 8 .  
p r os in c e ,  a l e  i  t e n to  j e d i n ý o b ř a d  z n am e n á  ko n t i nu i t u  ú če l u ,  p r o  k t e r ý  
b yl a  z bu d ov án a .  Ač  k  z ám e c k é  k a p l i  p a t ř í  p ř í s l u š n é  l i t u r g i c k é  po t ř e b y  i  
v e lk é  m nož s t v í  o rn á tů ,  k n ěz  s i  k e  m š i  m us í  d on é s t  vš e c hn y p ř e d m ět y  
v l as t n í .  J e  t o  p ro to ,  ž e  r ež i m  z ac h áz e n í  s  m o v i t ým i  ku l tu rn ími  
p a m átk a mi  j e  d os t  p ř í s n ý.  K a ž d á  m an ip u l a c e  s  p ř edm ě t y t o t i ž  vz h l ed em  
k  j e j i ch  s t á ř í  p ř eds t av u j e  v e lk é  r i z ik o  j e j i c h  p oš koz en í .  T ř eb až e  j e  
b ř ez n i ck ým  f a r n ím k os t e l e m ko s t e l  s v .  Ign á c e  a  c í rke v n í  s v a tb y s e  
z p r a v id l a  ko n a j í  v  n ě m,  l z e  sň a t e k  uz a v ř í t  i  v  z ám ec ké  k a p l i .  O  s v a tb y 
n a  p a m átk ov ýc h  ob j ek t e c h  j e  ve lk ý  z á j e m,  Bř ez n i c e  n e n í  v ýj i mk ou .  
N u tn o  v š ak  ko ns t a t ov a t ,  ž e  v  dn eš n í  do b ě  p r ob íh á  n ap r os t á  v ě t š in a  
o b ř ad ů  c i v i l n í c h ,  a  t o  v  z á me c k é  ob ř ad n í  s í n i  č i  z a  p ěk né h o  po č as í  po d  
vz r os t l ým  d u b em  p ř e d  z á me c ko u  b ud o vo u .  K  uz av ř en í  m anž e l s t v í  t ak  
v  z ám e ck é  k a p l i  do c h áz í  p ouz e  p ř i b l i ž n ě  2x  do  ro k a .  K a p l e  j e  t ed y 
h l av n ě  v yu ž ív á n a  k e  k u l t u r n í m úč e l ům j ak o  so u čá s t  z ám e c ké ho  
p r oh l íd ko v éh o  ok ru h u .  N á vš t ě vn íc i  s i   mo ho u  p r oh l éd no u t  j e j í  i n t e r i é r  
s e  z a ř í z e n í m,  k t e r é  m á  v e lk ou  h i s t o r i c k o -um ě l ec ko u  ho dn o t u ,  n e boť  s e  
z a ch ov a l   j e dn o t ný  s t yl  z  18 . s t o l e t í .  V ýz d o b a  k ap le  t vo ř e n á  c en n ým i  
u m ěl e ck ým i  d í l y  z a u jm e  k až d é ho  z á j e m c e  o  h i s t o r i i  a  p am á tk y.  D o  
k a p l e  l z e  z a j í t  i  z a  h ud e bn í m z áž i tke m .  N ě ko l ik r á t  d o  r o ka  j so u  v  n í  
p o ř ád á n y v a r h a nn í  k on c e r t y,  n e b oť  m í s t n í  n ás t ro j  m á  p ř es  s v é  s t á ř í  
v e l i c e  d ob r ý z v u k  a  p ro s t o r  k ap l e  výb o r n o u  ak us t ik u .  K a p l e  s e  t e d y  
p o t é ,  co  p ř es t a l a  bý t  d o m á c í  k a p l í   ma j i t e lů  z á mk u  a  s t a l a  s e  m aj e tk em 
s t á tu ,  n ez m ě n i l a  v  m r t v ý m u z e á l n í  p r os to r ,  a l e  z ůs t áv á  d á l  m í s t e m,  
k t e r é  m ůž e  p os k yt n o u t  n e j e n  ku l tu r n í ,  a l e  i  du c ho vn í  p r ož i t e k .  
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   4.   Zámecká kaple v  Mníšku pod Brdy 
       P r os to r y s t á t n í ho  z ám ku  v  Mn í šk u  p o d  Br d y b yl y  p o  roz sá h l ýc h  
s t av eb n í c h  o p ra v ác h   z p ř í s tu pn ě n y š i ro ké  v e ř e jn os t i  d n e  1 . č e rv en c e  
2 0 06 ,  kd y b yl  p r o  n á vš t ě v n ík y o t e v ř en  p r v n í  p ro h l í dk ový o k r u h  v č e t n ě  
k a p l e  s v .  S e r vá c e .   N a  roz d í l  o d  k a p l e  s v .  K ř í ž e  na  K a r l š t e j n ě  i  
z ám e ck é  k ap l e  v  Bř e z n i c i  s e  v š ak  v  t omt o  p r os t o ru  n a ch áz í  mi n im um 
p ů vo dn í ho   v yb a v e n í .   T a t o   s ku t e č nos t   j e   d ůs l e d ke m   v ýv o j e   po  ro c e    
1 9 45 ,  kd y s e  s i c e  s t a l   ro vn ěž  z á me k  v  Mní šk u  m aj e t k em  s t á t u ,  a l e  
n e b yl  v yu ž ív á n  p ro  ku l tu rn í  č i n nos t ,  n ýb r ž  j ak o  p r os to r y p r o  po t ř e b y  
S t á tn í ho  ú s t ř ed n í ho  a r c h ív u .   
       4.1    Stručná historie zámku 
       Bar ok n í  z áme c k ou  bu do vu  n ec h a l  p od l e  p ro j ek tu  a r ch i t ek t a  
M a r t in a  R in ge r a  p os t av i t  p r až s k ý p o dn i k a t e l  v  kož e luž s t v í  S e rv á c  
E n ge l ,  k t e r ý b yl  z a  z ás l uh y p ř i  ob r an ě  K a r lo va  mos tu  v  ro c e  16 48  p r o t i  
Š v éd ům  po v ýš e n  c í s a ř em  Fe r d i n an d em I I I .  v  r o c e  1 6 51  do  š l e c h t i c k éh o 
s t av u  s  t i t u l em  z  E n ge l f lu s s u . 64  Zá k l ad n í  k ám e n  k e  s t av bě  no v éh o 
z ám ku  n a  mí s t ě  po b oř e n é  s t a r š í  bud o v y b yl  p o l ož en  n a  sv á t e k  sv .  
S e r v á c e  d n e  1 3 . 5 . 1 6 5 6 .  S t a v b a  č t v e r c o v é h o  p ů d o r ys u  s  n á d v o ř í m  
u p r o s t ř e d  a  t ř e m i  v ě ž i č k a m i  n a  n á r o ž í c h  b y l a  d o k o n č e n a  v  r o c e  1 6 7 2 .  
V  r o c e  1 7 4 3  r o d  E n g e l ů  v ym í r á  a  n a  p a n s t v í  s e  p o s t u p n ě  s t ř í d á  
n ě k o l i k  n o v ýc h  m a j i t e l ů ,  p ř e v á ž n ě  p ř í s l u š n í k ů  n i ž š í c h  š l e c h t i c k ýc h  
r o d ů .  V  r o c e  1 9 0 9  z á m e k  z í s k a l  T h e o d o r e c h  K a s t ,  s v o b o d n ý p á n  
z  E b e l s b e r g u .  A n i  v  d r ž e n í  j e h o  r o d u  v š a k  p a n s t v í  n e z ů s t a l o  d l o u h o ,  
n e b o ť  v  r o c e  1 9 4 5  b y l a  p r o  k o l a b o r a c i  s  n a c i s t y   r o d i n a  p o s l e d n í h o  
m a j i t e l e   L l e w e l y n a  K a s t a  o d s u n u t a  a  v e š k e r ý  m a j e t e k  j í  b y l  n a  
z á k l a d ě  B e n e š o v ýc h  d e k r e t ů 6 5   z k o n f i s k o v á n .  V n i t ř n í  z a ř í z e n í  z á m k u  
u t r p ě l o   t í m ,  ž e  o p u š t ě n o u  b u d o v u  z a č a l i  d r a n c o v a t   n ě k t e ř í  m í s t n í  
o b yv a t e l é   a  n e p r o s p ě l  m u  a n i  p o b y t  v o j á k ů  R u d é  a r m á d y ,  k t e ř í  j e j  
k r á t c e   v  r o c e   1 9 4 5   v yu ž í v a l i   j a k o   l a z a r e t .   P o   j e j i c h   o d c h o d u  b y l o   
         ________________________ 
64    SEDLÁČEK, A.  Hrady, zámky a tvrze Království českého, Díl 6., Podbrdsko, s. 98 
65    Dekret č. 12/1945 Sb. II  Presidenta  republiky   o  konfiskaci  a  urychleném  rozdělení  zemědělského majetku Němců, Maďarů,  jakož i 
     zrádců   a  nepřátel  českého  a  slovenského  národa   ze dne  21.6.1945, uveřejněný v  č. 7/1945  Sbírky zákonů  na straně 0017 a Dekret  
       č. 108/1945 Sb. Presidenta republiky  o  konfiskaci nepřátelského majetku a Fondech národní obnovy ze dne 25.10.1945,  uveřejněný v č.   
       48/1945 Sbírky zákonů na straně 0248 
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r o z h o d n u t o ,  ž e  n a  z á m k u  b u d e  s í d l i t  M í s t n í  n á r o d n í  v ýb o r  a  b u d o v a  
b u d e  v yu ž i t a  j a k o  s b ě r n a  p r o  m o b i l i á ř  z e  z k o n f i s k o v a n ýc h  z á m k ů  
v  o k o l í .  J a k o  v h o d n ě j š í  o b j e k t  k  t o m u t o  ú č e l u  v š a k  b y l  z á h y v yb r á n  
p r o s t o r n ě j š í  z á m e k  v  H o ř o v i c í c h .  M n í š e c k ý  z á m e k   s i  n a k o n e c  
p o n e c h a l  s t á t  a  u m í s t ě n í m  a r c h i v u  v  j e h o  p r o s t o r á c h  n a  d l o u h o u  d o b u  
z n e m o ž n i l  v e ř e j n o s t i  p ř í s t u p  d o  o b j e k t u .  V  r o c e  2 0 0 0  b yl   z á m e k  o d  
M i n i s t e r s t v a  v n i t r a  Č R  d e l i m i t o v á n  j a k o  n á h r a d a  o b j e k t ů  v yd a n ýc h  
v  r e s t i t u c í c h  a  b yl  p ř e v e d e n  d o  s p r á v y  S t á t n í h o  p a m á t k o v é h o  ú s t a v u  
s t ř e d n í c h  Č e c h  v  P r a z e  ( n yn í  N á r o d n í h o  p a m á t k o v é h o  ú s t a v u ,  
ú z e m n í h o  o d b o r n é h o  p r a c o v i š t ě  s t ř e d n í c h  Č e c h  v  P r a z e ) .  P ů v o d n ě  m ě l  
z á m e k  s l o u ž i t  j a k o  ú s t ř e d n í  d e p o z i t á ř  p r o  m o b i l i á ř ,  k t e r ý  b yl o  n u t n o  
z  r e s t i t u o v a n ýc h  o b j e k t ů  o d v é z t .  P o  p e č l i v é m  p o s o u z e n í  t e c h n i c k é h o  
s t a v u  b u d o v y a  d i s p o z i č n í h o  ř e š e n í  v n i t ř n í c h  p r o s t o r  v š a k  b yl o  
k o n s t a t o v á n o ,  ž e  s t a v b a  n e n í  p r o  ú č e l y  d e p o z i t á ř e  p ř í l i š  v h o d n á .  P r o t o  
b yl  z m ě n ě n  p ů v o d n í  z á m ě r  a  k  n u t n ým  s t a v e b n í m  o p r a v á m  j i ž  b y l o  
p ř i s t u p o v á n o  s  t í m ,  ž e  z á m e k  b u d e  s l o u ž i t  p r o  k u l t u r n í  a  č á s t e č n ě  i  
k o m e r č n í  ú č e l y .  V  p ř i p r a v o v a n é  e x p o z i c i  m ě l y  b ýt  v yu ž i t y  v š e c h n y 
p ř e d m ě t y ,  k t e r é  p ů v o d n ě  z  m n í š e c k é h o  z á m k u  p o c h á z e l y .  N a  m í s t ě  
s a m é m  s e  d o c h o v a l y  p o u z e  p ř e d m ě t y  z a b u d o v a n é ,  n a p ř .  s k ř í n ě  a  
k a m n a .  Za c h o v a n á  č á s t  z  p ů v o d n í h o  m o b i l i á ř e  s  v ýz n am n ě j š í  
h i s t o r i c k o u  č i  u m ě l e c k o u  h o d n o t o u  b yl a  p o  k o n f i s k a c i  m a j e t k u  L .  
K a s t o v i  p ř e v e z e n a  j a k o  s v o z  M n í š e k  n a  s t á t n í  z á m e k  H o ř o v i c e ,  k t e r ý  
s l o u ž i l  j a k o  s b ě r n a .  T a m  b yl y  p ř e d m ě t y  u l o ž e n y d o  d e p o z i t á ř e ,  p r o  
n ě k t e r é  s e  n a š l o  u p l a t n ě n í  i  v  z á m e c k é  e x p o z i c i .  J e l i k o ž  s t á t n í  z á m e k  
H o ř o v i c e  j e  s t e j n ě  j a k o  z á m e k  v  M n í š k u  v e  s p r á v ě  N á r o d n í h o  
p a m á t k o v é h o  ú s t a v u ,  b y l o  n a v r á c e n í  d o c h o v a n é h o  p ů v o d n í h o  m o b i l i á ř e  
a  r o v n ě ž  i  k n i h  d o  m n í š e c k é  z á m e c k é  k n i h o v n y z c e l a  b e z  p r o b l é m ů .  
P ř i p r a v o v a n á  e x p o z i c e  m ě l a  b ýt  i n s t a l o v á n a  v  c e l é m  1 .  p a t ř e  z á m k u .  
S v o z  M n í š e k  n a  H o ř o v i c í c h  v š a k  o b s a h o v a l  p o u z e  p ř i b l i ž n ě  3 2 0    
i n v e n t á r n í c h  č í s e l .  In s t a l a c e  b yl a  p r o t o  z  v e l k é  č á s t i  s e s t a v e n a  
z  p ř e d m ě t ů  z  m o b i l i á r n í c h  f o n d ů  z e  s v o z ů  ř a d y  j i n ýc h  p a m á t k o v ýc h  
o b j e k t ů ,  k t e r é  b yl y  d o s u d  u l o ž e n y v  d e p o z i t á ř í c h .   
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      4.2      Zámecká kaple  
 
     Zak l ad a t e l  z á mk u  S e rv á c  En ge l  z  E n ge l s f l u s su  ne c h a l  k ap l i  z a sv ě t i t  
s v .  S e r v á c i .  Úc tu   s v a t ém u  S e rv á c i ,  k t e r ý  b ýv a l  b i sk up em  v  b e l g i ck é m 
T o n ge rn u ,  p r ok az o v a l a  r od in a  E nge l ů  j i ž  v  Br aba n t s ku ,  od ku d 
p o ch áz e l a .  K a p l i  v ys v ě t i l  v  r o ce  16 7 2  p raž sk ý a r c ib i s ku p  M at ouš  
Fe r d in a nd . 66  N eve l k ý s a k r á ln í  p ro s t o r  s l ouž i l  j ak o  ro d i nn á  ka p l e  i  
n á s l ed u j í c ím  m aj i t e l ům  p a ns t v í .  O d  p o l ov i n y 1 8 .  s t o l e t í  m ě l a  k a p l e  
v l as t n í ho  z á m e ck ého  ka p l a na .   
4 .2 .1       U mí s t ěn í  a  v ýz do ba  k a p l e  
    K a p l e  ( o b r á z e k  č . 1 7 )  j e  u m í s t ě n a  v  s e v e r o v ýc h o d n í  n á r o ž n í  v ě ž i ,  
k t e r á  m á  s t e j n ě  j a k o  o s t a t n í  d v ě  z á m e c k é  v ě ž e  š e s t i b o k ý p ů d o r ys .  
V ě ž e  m a j í  n a  j e d n é  s t r a n ě  v s t u p  d o  m í s t n o s t i ,  u p r o s t ř e d  o s t a t n í c h  p ě t i  
s t r a n  o k n a .  T o m u t o  n e o b v yk l é m u  t v a r u  b yl o  t ř e b a  p ř i z p ů s o b i t  i  
z a ř í z e n í  a  v ýz d o b u .  V ě ž  s  k a p l í  m á  p o u z e  2  p r o s k l e n á  o k n a ,  o b ě  j s o u  
s i t u o v á n a  n a  v ýc h o d ,  t u d í ž  s v ě t l o  d o  m í s t n o s t i  p ř i ch á z í  p o u z e  z  j e d n é  
s t r a n y .  O k e n n í  o t v o r y  v e  z b ýv a j í c í c h  t ř e c h  s t ě n á c h  j s o u  z a s l e p e n y.  D o  
k a p l e  s e  v s t u p u j e  d v o u k ř í d l ým i  d v e ř m i  z  m í s t n o s t i  z v a n é  Z i m n í  
j í d e l n a .  V e  v ýk l e n k u  p ř í m o  p r o t i  v c h o d u  j e  u m í s t ě n  o l t á ř ,  n a d  n í m  
o b r a z  „ p ř e d s t a v u j í c í  s v .  S e r v a c i a ,  a n   v  k o n c i l i u  s e  s v .  A n a s t a s i e m  s v .  
T r o j i c i  z a s t á v á “ . 67   H o r n í  a  b o č n í  s t r a n y  t o h o  v ýk l e n k u  j s o u  z d o b e n y  
n á s t ě n n o u  m a l b o u .  J e j í m  m o t i v e m  j s o u  b a r e v n é  k v ě t i n y  a  o v o c e  n a  
t m a v é m  p o z a d í .  V l a s t n í  o l t á ř  j e  t v o ř e n  o l t á ř n í  d e s k o u  s e  z a s a z e n ým  
k a m e n e m ,  p o d  n í ž  j e  v e s t a v ě n a  d v o u d v e ř o v á  s k ř í ň k a  s  p o l i c í  u v n i t ř ,  
p ř e d  n í  j e  d ř e v ě n ý  s t u p í n e k .  V ým a l b a  c e l é  k a p l e  j e  d n e s  v  m o d r a v é m  
t ó n u  s  h n ě d a v ým i  s t ř e d o v ým i  p l o c h a m i .  S t r o p  k a p l e  j e  v yz d o b e n  
š t u k o v o u  v ýz d o b o u ,  p ř i p i s o v a n o u  A n t o n i u  T r a v e l l i m u  ( o b r á z e k  č . 1 8 ) .  
Š e s t i c e  p l a s t i c k ýc h  a n d í l k ů  n e s e  v ě n e c  s  m a l o v a n ým  e r b e m  
z a k l a d a t e l e  z á m k u .  M o t i v  a n d í l k ů  p o u ž i l  i  n a  s v ýc h  m a l b á c h  v  š e s t i  
p o l í c h   m e z i   š t u k o v ým i   p ř e d ě l y   F a b i á n   H a r o v n í k .   V i d í m e   n a   n i c h   
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a n d í l k a  s  k l í č e m ,  s  m i t r o u ,  s  o š t ě p e m ,  s  k v ě t i n a m i ,  s e  d ž b á n k e m  a  
j e d n o h o  a n d í l k a  l e ž í c í h o .  P ě t  l u n e t  v  n e j n i ž š í  č á s t i  s t r o p u  v yp l ň u j í  
š t u k o v é  r e l i é f y  s  m o t i v e m  k o š e  k v ě t i n ,  v  š e s t é  n a d  o l t á ř e m  j s o u  
z n á z o r n ě n i   d v a  a n d í l c i  d r ž í c í  v e r a i k o n .  C e l á  s t r o p n í  k l e n b a  s p o č í v á  
n a  h l a v á c h  d a l š í  š e s t i c e  š t u k o v ýc h  a n d í l k ů  s t o j í c í ch  n a  k o n z o l á c h  
v  r o z í c h  s t ě n .  A n t o n i o  T r a v e l l i  s  n i m i  v š a k  p r o j e v i l  s o u c i t  a  a b y  j e  
z  t é  t í h y  p ř í l i š  n e b o l e l y  h l a v i č k y ,  d a l  j i m  n a  n ě  p o l š t á ř k y .   
4 .2 .2   S t av  k ap le  v  r oc e  20 00  
        P o  v ys t ě h o v á n í  a r c h í v u  z ů s t a l  z á m e k  t é m ě ř  p r á z d n ý .  Z e  z a ř í z e n í  
k a p l e  z ů s t a l a  n a  m í s t ě  p o u z e  o l t á ř n í  d e s k a  a  d v ě  z ab u d o v a n é  n í z k é  
s k ř í ň k y  s  ú l o ž n ým i  p r o s t o r y  p r o  l i t u r g i c k é  p o t ř e b y .  Ž á d n ý p ř e d m ě t  
z  p ů v o d n í h o  v yb a v e n í  k a p l e  n e b yl  a n i  s o u č á s t í  s v o z u  M n í š e k  n a  
z á m k u  H o ř o v i c e .  P á t r á n í m  v  a r c h i v n í c h  d o k u m e n t e c h  s e  p o d a ř i l o  
z j i s t i t ,  ž e  s e  n ě k t e r é  p ř e d m ě t y  u v e d e n é  v  s o u p i s u  i n v e n t á ř e  N á r o d n í  
s p r á v y  v  r o c e  1 9 4 6  j a k o  s o u č á s t  v yb a v e n í  k a p l e ,   d o s t a l y  d o  
v l a s t n i c t v í  Ř í m s k o k a t o l i c k é  f a r n o s t i  M n í š e k  p o d  B r d y  a  b yl y  u m í s t ě n y  
v e   f a r n í m  k o s t e l e  s v .  V á c l a v a .   K o n k r é t n ě  s e  j e d n á  o  o b r a z  s v .  
S e r v á c e ,  o b r a z  s v .  R o d i n y  a  2  c h ó r o v é  l a v i c e .  O s u d  o s t a t n í c h  
s a k r á l n í c h  p ř e d m ě t ů  s e  o b j a s n i t  n e p o d a ř i l o .  
4 .2 .3   So uč as ná  i ns ta l ac e  
       V e  s n a z e  o  r e h a b i l i t a c i  j e d i n e č n é h o  s a k r á l n í h o  p r o s t o r u  
v  z á m e c k é m  o b j e k t u  s e  p r a c o v n í c i  N á r o d n í h o  p a m á t k o v é h o  ú s t a v u  
o b r á t i l i  n a  Ř í m s k o k a t o l i c k o u  f a r n o s t  M n í š e k  p o d  B r d y  s e  ž á d o s t í  o  
n a v r á c e n í  č i  a l e s p o ň  z a p ů j č e n í  o b o u  o b r a z ů  a  l a v i c ,  a b y  s e  o p ě t  s t a l y  
s o u č á s t í  k a p l e ,  p r o  k t e r o u  b yl y  v yt v o ř e n y .  D í k y  v s t ř í c n o s t i  f a r n í h o  
ú ř a d u 68 t e d y  m o h o u  n á v š t ě v n í c i  o p ě t  t a t o  u m ě l e c k á  d í l a  o b d i v o v a t   
v  p ů v o d n í m  p r o s t ř e d í .  N a s t a l a  v š a k  o t á z k a ,  j a k  c e l ý  p r o s t o r  d á l e  
z a ř í d i t .  V  d e p o z i t á ř í c h  s t á t n í c h  h r a d ů  a  z á m k ů ,  k t e r é  s l o u ž i l y  j a k o  
s v o z o v é    s b ě r n y ,   s e   n a c h á z í    ř a d a    p ř e d m ě t ů    z e   z á m e c k ýc h   k a p l í   
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z k o n f i s k o v a n ýc h  o b j e k t ů .  Z  n i c h  b yl y  v yb í r á n y  t a k o v é ,  k t e r é  s e  s v ým  
c h a r a k t e r e m  h o d í  k  z a ř í z e n í  m e n š í  k a p l e  z  b a r o k n í h o  o b d o b í .  N ě k t e r é  
b yl o  p ř e d  i n s t a l a c í  t ř e b a  r e s t a u r o v a t ,  j i n é  s e  z a c h o v a l y  v  t a k  d o b r é m  
s t a v u ,  ž e  p o s t a č i l a  j e j i c h  k o n z e r v a c e  v  r e s t a u r á t o r s k o -
k o n z e r v á t o r s k ýc h  d í l n á c h .   
     V  k a p l i  t e d y  d n e s  m ů ž e m e  v i d ě t  z  p ů v o d n í h o  v yb a v e n í  o l t á ř n í  
o b r a z  s v .  S e r v á c e ,  k t e r ý  s i  S e r v á c  E n g e l  o b j e d n a l  u  m a l í ř e  K a r l a  
Š k r é t y . 69  J e d n á  s e  o  o l e j o m a l b u  n a  m ě d ě n é m  p l e c h u  v  d ř e v ě n ém  
z l a c e n é m  r á m u .  S e d í c í  b i s k u p ,  b o j o v n í k  p r o t i  a r i a n i s m u ,  u k a z u j e  n a  
t e x t  v  r o z e v ř e n é  k n i z e  v e  s v é  r u c e  a  v z h l í ž í  v z h ů r u ,  k d e  j e  z o b r a z e n a  
s v .  T r o j i c e .  P o d  o b r a z e m  j s o u  n a  o l t á ř n í  d e s c e  v ys t a v e n y  l i t u r g i c k é  
p ř e d m ě t y  z  1 8 . s t o l e t í  p ů v o d e m  z  V i n o ř e  –  k a l i c h  s  p a t é n o u  
z  m ě d ě n é h o  a  m o s a z n é h o  t e p a n é h o  p l e c h u  s e  s t ř í b ř e n ým  r e l i é f e m ,   
z l a c e n á  m o n s t r a n c e  a  k ř í ž  z  b í l é h o  k o v u  s  1 0  b a r e v n ým i  e m a i l y  s  
v yo b r a z e n í m i  u k ř i ž o v a n é h o  K r i s t a ,  P a n n y M a r i e ,  s v ě t c ů  a  u m r l č í  
l e b k y .   Lo ď k a  n a  k a d i d l o ,  k t e r á  b yl a  z h o t o v e n a  k o l em  r .  1 8 0 0  
z  m o s a z n é h o  p l e c h u  r e l i é f n ě  z d o b e n é h o ,  p o c h á z í  z e  z á m k u  v e  S t a r ýc h  
M i t r o v i c í c h .  
     O b a  v ýk l e n k y  p o  l e v é  i  p r a v é  s t r a n ě  v s t u p u  z a p l ň u j í  c h ó r o v é  
l a v i c e ,  k t e r é  p o c h á z e j í  z  d o b y z a l o ž e n í  k a p l e .  P l o c h a  j e j i c h   č e l  j e  
z d o b e n a  n á r o č n o u  ř e z b o u  –  r e l i é f e m  s  e r b e m  E n g e l ů  z  E n g e l s f l u s s u .  
N a d  n í m  j e  v yr y t  l e t o p o č e t  1 6 7 2 ,  p o d  e r b e m  p a k  m o n o g r a m  d o n á t o r ů  
„ B . T . G . F . V . V . Z . E . “ .  N a  s t ě n ě  n a d  l a v i c í  p o  l e v é  s t ě n ě  z a u j m e  b a r o k n í  
m a n ýr i s t i c k ý  o b r a z  s e d í c í  P a n n y M a r i e  v  o b j e t í  J e ž í š k a .  P o  M a r i i n ě  
b o k u  s t o j í  c h l a p e c  J a n  K ř t i t e l ,  z a  n í m  p ř i h l í ž í  s t a r š í  v o u s a t ý  m u ž  –  s v .  
J o s e f .  O l e j o m a l b a  p o c h á z í  z  J i n d ř i c h o v i c .  V e  d r u h é m  v ýk l e n k u  p o  
l e v é  s t r a n ě  j e  z a b u d o v á n a  h l u b o k á  d ř e v ě n á  d v o u d v e ř o v á  s k ř í ň k a  
s  j e d n o u  z á s u v k o u  n a h o ř e ,  k t e r á  b yl a  u r č e n a  p r o  u k l á d á n í  l i t u r g i c k ýc h  
p o t ř e b .    N a  h o r n í    d e s c e  ú l o ž n é   s k ř í ň k y   j s o u   u m í s t ě n y   t ř i   d ř e v ě n é   
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p o l yc h r o m o v a n é  p l a s t i k y .  P i e t a  v yn i k á  d r a m a t i c k ým  p o j e t í m .  T ě l o  
K r i s t a  l e ž í  n a  l e v é m  b o k u  n a  k o l e n o u  s e d í c í  P a n n y M a r i e ,  k t e r á  d r ž í  
j e h o  p r a v o u  r u k u ,  l e v á  r u k a  v i s í  b e z v l á d n ě  d o l ů .  D ř e v o ř e z b a  j e  v ys o k á  
5 0  c m ,  z h o t o v e n a  b yl a  v  1 . p o l o v i n ě  1 8 . s t o l e t í  a  p o ch á z í  z e  S yc h r o v a .   
D a l š í  d v ě  m e n š í  p l a s t i k y  j s o u  p ů v o d e m   z  Č i m e l i c .  J e d n a  z p o d o b u j e  
s v .  M a r t i n a  n a  k o n i ,  k t e r ý  p o d á v á  s e d í c í m u  n a h é m u  ž e b r á k o v i  p l á š ť ,  
d r u h á  s v .  J i ř í ,   r o v n ě ž   n a  k o n i .  S v ě t e c  t ř í m á  v  r u c e  b i s k u p s k o u  b e r l u ,  
k t e r o u  s e  c h ys t á  j a k o  k o p í m  p r o b o d n o u t  d r a k a  l e ž í c í h o  p o d  k o p yt y  
k o n ě .  O b ě  ř e z b y  j s o u  p o l yc h r o m o v a n é ,  v l a j í c í  p l á š t ě  s v ě t c ů  z l a c e n é .   
S t ř í b r n ý  c e s t o v n í  z v o n e k  s  r e l i é f e m  s v .  P e t r a  l z e  ča s o v ě  z a ř a d i t  d o  1 9 .  
s t o l e t í .  O b r a z  s v .  R o d i n y  v i s í c í  n a d  s k ř í ň k o u  s e  p o  d e s í t k á c h  l e t  v r á t i l  
n a  s v é  p ů v o d n í  m í s t o .  O l e j o m a l b a  n a  p l á t n ě  p o c h á z í  z e  1 7 . s t o l e t í ,  
z a c h yc u j e   P a n n u  M a r i i   k o j í c í  J e ž í š k a ,  v l e v o  v  p o z a d í  s e d í  s v .  J o s e f  
s  r o z e v ř e n o u  k n i h o u  v  r u c e .  V ýz d o b u  v ýk l e n k u  d o p l ň u j e  j e š t ě  j e d e n  
m e n š í  o b r a z  n a  b o č n í  s t ě n ě ,  k t e r ý  z o b r a z u j e  s v ě t c e  s  p l a n o u c í m  
s r d c e m .  
        D o m i n a n t o u  o k e n n í h o  v ýk l e n k u  ( o b r á z e k  č . 1 9 )  p o  p r a v é  s t r a n ě  
o l t á ř e  j e  š e s t i b o k á  k ř t i t e l n i c e  z  L í š n a .  Z h o t o v e n a  b yl a  v  1 8 . s t o l e t í .  J e  
c í n o v á ,  k ó n i c k á ,  v ys o k á  8 8  c m  a  j e j í  p r ů m ě r  j e  4 2  c m .  S t o j í  n a  3  
p t a č í c h  n o h á c h  z a k o n č e n ýc h   p a ř á t y  z a ť a t ým i  d o  k o u l í .  N a  t ř e c h  
b o c í c h  m á  ú c h yt y ,  j e  z d o b e n a  r e l i é f y  k u č e r a v ýc h  h l a v ,  h l a v a m i  
a n d í l k ů  a  v l a s a t ým i  m a s k a r o n y.  V í k o  s  v yv ýš e n ým  s t ř e d e m  v r c h o l í  
z p l o š t ě l o u  k o u l í  a  j e t e l o v ým  k ř í ž e m ,  j e  r o v n ě ž  z d o b e n o  p l a s t i c k ým i  
r e l i é f y  a n d í l č í c h  h l a v  a  o p a t ř e n o  t ř e m i  ú c h yt y .  P r á v ě  p r o  m o t i v  
a n d í l k ů  k o r e s p o n d u j í c í  s  t é m a t e m  š t u k o v é  v ýz d o b y s t r o p u  s e  u m í s t ě n í  
p r á v ě  t é t o  k ř t i t e l n i c e  v  m n í š e c k é  k a p l i  j e v í  j a k o  v e l m i  v h o d n é .  N a  
b o č n í  z d i  o k n a  b l í ž e  k  o l t á ř i  v e  z l a c e n é m  r á m u  n e p ra v i d e l n é h o  t v a r u  
v i s í  d a l š í  p l á t n o  s  t é m a t i k o u  z e  ž i v o t a  P a n n y M a r i e .  S e d í c í  M a d o n a  
p ř i d r ž u j e  J e ž í š k a ,  k t e r ý  j í  s t o j í  n a  k o l e n o u .  P o  j e j í  p r a v i c i  s e d í c í  s v .  
A n n a  l í b á  J e ž í š k o v i  r u č k u .  S c é n a  j e  o b k l o p e n a  a n d í l k y ,  n a h o ř e  
v  o b l a c í c h  s e  v z n á š í  s ym b o l  D u c h a  s v a t é h o .  O b r a z  p o c h á z í  z e  s v o z u  
M ě š i c e .  D o  r o h u  m e z i  d v a  o k e n n í  v ýk l e n k y b yl  i n s t a l o v á n  d ř e v ě n ý  
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t o r d o v a n ý s l o u p  č e r n ě  p o l yc h r o m o v a n ý,  o v i n u t ý  p l a s t i c k o u  ř e z b o u  
v i n n é  r é v y  a  z a k o n č e n ý z l a c e n o u  k o r i n t s k o u  h l a v i c í .  N a  n ě m  s t o j í  
d ř e v ě n á  p l a s t i k a  I m m a c u l a t y  z  1 .  p o l o v i n y  1 8 . s t o l e t í .  P o s t a v a  P a n n y  
M a r i e  j e  e s o v i t ě  p r o h n u t á ,  s  h l a v o u  n a c h ýl e n o u  k  l ev é m u  r a m e n i .  
R u c e  m á  s e p j a t é .  S t o j í  n a  z e m ě k o u l i  o v i n u t é  h a d e m ,  s  p ů l m ě s í c e m  u  
n o h o u .  P l a s t i k a  j e  p o l yc h r o m o v a n á ,  b o h a t ě  ř a s e n é  r o z e v l á t é  r o u c h o  
z l a c e n é .  S l o u p  i  p l a s t i k a  j s o u  p ů v o d e m  z e  S yc h r o v a .  
       P o s l e d n í  o k e n n í  v ýk l e n e k  z a p l ň u j e  d r u h á  z  p ů v o d n í c h  l a v i c .  
La v i c e  j s o u  s  o h l e d e m  n a  o m e z e n ý p r o s t o r  ú z k é ,  u r č e n y b yl y  p o u z e  
p r o  1  –  2  o s o b y.  Z e ď  u  o k n a  z d o b í  p o d o b i z n a  s v ě t i c e  
v  č e r v e n o z e l e n é m  o d ě v u  s  v ýr a z n o u  z l a t o u  s v a t o z á ř í .  J e d n á  s e  o  
m a l b u  n a  m ě d ě n é m  p l e c h u  z a s a z e n o u  d o  c í n o v é h o  r á m u  z d o b e n é h o  
p l a s t i c k ým  v e g e t a t i v n í m  d e k o r e m .  P ů v o d  D o l n í  K r č .  P o d  s v ě t i c í  j e  
u m í s t ě n  r e l i é f n í  o b r a z  z  m o s a z n é h o  p l e c h u  s  t é m a t i k o u  k o r u n o v á n í  
P a n n y M a r i e .  M a r i e  k l e č í  s e  s e p j a t ým a  r u k a m a  m e z i  Kr i s t e m  
t ř í m a j í c í m  v  p r a v é  r u c e  k ř í ž  a  B o h e m  O t c e m ,  k t e ř í  s p o l e č n ě  d r ž í  
k o r u n u  n a d  j e j í  h l a v o u .  N a d  k o r u n o u  s e  v z n á š í  D u c h  s v a t ý  v  p o d o b ě  
h o l u b i c e .  R e l i é f  p o c h á z í  z  V r c h o t o v ýc h  J a n o v i c .  V  k a p l i  n e c h yb ě j í  a n i  
s v í c n y .  J e  j i c h  v  n í  r o z m í s t ě n o  o s m ,  n ě k t e r é  s t o j í  n a  d ř e v ě n é m  
s t u p í n k u  p ř e d  o l t á ř e m ,  j i n é  n a  z e m i  v  p r o s t o r u  k a p l e .  P o c h á z e j í  
z  H o ř o v i c  a  z  J e m n i š t ě .  J e d n á  s e  o  t yp i c k é  c í n o v é  o l t á ř n í  s v í c n y  
z  1 9 . s t o l e t í ,  s t o j í c í  n a  t ř e c h  n o h á c h ,  v ys o k é  5 4  n eb o  6 8  c m .   U m í s t ě n í  
e x p o n á t ů  z  r ů z n ýc h   o b d o b í  j e  v  k a p l i  z á m ě r n é .   Z a ř í z e n í  k a ž d é h o  
p r o s t o r u  s e  č a s e m  m ě n í ,  d o c h á z í  k  ú p r a v á m ,  d o p l ň o v á n í ,  s t a r é  v ě c i  
j s o u  n a h r a z o v á n y m o d e r n í m i .  Lz e  t e d y p ř e d p o k l á d a t ,  ž e  i  m n o z í  z  
p o z d ě j š í c h  m a j i t e l ů  z á m k u  k e  z k r á š l e n í  k a p l e  p ř i s p í v a l i  n o v ým i  
c e n n ým i  u m ě l e c k ým i  p ř e d m ě t y .       
       4.3   Zhodnocení stavu a využití kaple 
      J a k  j i ž  v yp l ýv á  z  p ře d ch oz í  ka p i to l y,  k  z a ř í ze n í  k ap l e  b yl o  v yu ž i to  
k r om ě  n ě ko l ik a  má l o  k us ů  p ův od n ího  mo b i l i á ř e  p ř e dmě t ů ,  k t e r é  b yl y  
v  m in u lo s t i  s ou č ás t í  s ak r á l n í ch  p ros to r  j i n ýc h  z á mků .  K ap l e  b yl a  
z a ř i z o v án a  p r áv ě  s  o h l ed em  na  u p l a t n ěn í  pů vo dn íh o  mn í š e ck é ho  
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m ob i l i á ř e ,  k t e r é mu  b yl  p od ř í z e n  v ýb ě r  do p l ňu j í c í ch  um ěl e c k ýc h  d ě l  
z  d ep oz i t á řů .  P r a cov n í ků m  o dd ě l e n í  ex p oz i c  s e  z d a ř i l o  ne z ah l t i t  p ros to r  
m nož s tv ím  p ř ed mě t ů .  Ka p l e  t ak ,  a č  um ís t ě n á  v  n ev e lk é  v ěž i č c e ,   
n e pů so b í  s t í s n ěn ým  d o j me m.  Kl ad ně  l z e  ho dn o t i t  t éž  s ku t e č no s t ,  ž e  
d ík y o t e v ře n í  m n í še c k é ho  z ám ku  s e  můž e  ve ř e j no s t  s ez ná mi t  s  n ěk o l i k a  
d a l š í mi  u m ěl e ck ým i  p ře dm ět y,  k t e r é  do su d  b yl y  u l ož en y v  de poz i t á ř í ch ,  
n e bo ť  p r o  n ě  n e n í  s n ad n é  na l éz t  od pov íd a j í c í  umí s t ěn í .  T yt o  p ř e dm ět y 
b yl y  z á r ov e ň  z r es t a u r ov á n y a  o d b or ně  o p r a v en y.  P ro b l ém  v yu ž i t í  č ás t i  
m ob i l i á ř e  z  d ep oz i t á řů  s e  t ýk á  h l av ně  s a k r á ln í c h  p ř e dm ět ů ,  n eb oť  v   
o b j e k t e ch  v e  s p r áv ě   N á r od n íh o  p am át ko v éh o  ús t a vu  j so u  p ř e v áž n ě 
i n t e r i é ro v é  ex poz ic e  z a ch ov áv a j í c í  p ů vo dn í  s t a v  z a ř í z en í .  Vz h le d em 
k  t om u ,  ž e   h r a d y  a  z ámk y m ě l y z p r a v id l a  vž d y p o u z e  j ed nu  k ap l i  
( v ýj i mk y s a moz ř e jm ě  ex i s t u j í ) ,  ne n í  m ož n é  i  v  r ám c i  bu d ov án í  no v ýc h  
p r oh l íd ko v ýc h  o k r u h ů  p ř i  r e sp e k to vá n í  h i s t o r i ck é ho  v ýv o j e  ob j ek t u  
z  p am át ko v éh o  h l ed i s k a  v yt v á ř e t  umě l e  no v é  s ak r á l n í  p r os to r y.  K a p l e  
v  M ní šk u  j e  ko n c ip o va n á  j ak o  r yz e  uk áz ko v ý e x poz ič n í  p ro s t o r ,  o  t om 
s v ěd č í  i  v ys t a v e n í  l i t u r g i ck ýc h  p ř edm ět ů  n a  o l t á ř i .  Pů v od em  z n a č n ě  
n e so u ro d ý m o b i l i á ř  s e  c e l k em  p o da ř i l o  s l ad i t  s e  z a j í m av ou  
a r c h i t ek t u ro u ,  k t e r á  n e n í  z c e l a  bě ž n á .  K ap le  s e  s t a l a  so u čá s t í  
p r oh l íd ko v é  t r a s y  1 .  z ám e ck é ho  ok r uh u .  S  j i n ým  n e ž  ex p oz i čn í m 
v yu ž i t í m  s e  n ep o č í t á .  V  k a p l i  n e l z e  vz h l ed em  k  m al ém u  p r os to ru  k on at  
a n i  sv a t e bn í  ob ř ady .  C í rk e vn í  s v a t b y  v  Mn í š ku  p od  Brdy  p r o b íh a j í  v e  
f a r n í m ko s t e l e  sv .  V á c l av a ,  n a  z á mku  l z e  uz av ř í t  c iv i l n í  s ňa t ek ,  a  to  
s ho do u  ok o l nos t í  p r á v ě  v  Z im ní  j í de l n ě ,  z e  k t e r é  s e  d o  k ap l e  s v .  
S e rv á c e  vs tu pu je .   
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      Závěr 
     V ě t š i n a  ka p l í  b ýv á  n a  h r a d e c h  a  z á mc í ch  s ou č ás t í  p r o h l í dk ov ýc h  
o k ru hů  a  j e  t e d y v e ř e jn os t i  p ř í s t up n á .  V  n ě k t e r ýc h  k a p l í c h  s e  k on a j í  i  
b o hos luž b y,  a  t o   z p r a v id l a  u  p ř í l ež i t o s t i   sv á t ku ,  ne bo  vz pom ín ko v é  
m š e  z a  n ě k t e r é  d ř ív ě j š í  v ýz n am n é  m aj i t e l e .  T yt o  o b řa d y  n e j s ou  č a s t é ,  
c ož  s  v ýj i m e čn os t í  p r os t ř e d í  p ř i s p í v á  k  s l a vn os tn ě j š í  a tm os f é ř e  a  
z v l áš t n ím u  d uc ho vn ím u  p rož i tk u .  R ov n ěž  mož no s t  d á t  s l i b  ma nž e l s k é  
v ě r no s t i  v  k ap l i  h i s t o r i ck é ho  ob j e k t u  býv á  v yu ž ív á n a .  Ob l í b en é  j so u  t éž  
o b č as n é  ko n c er t y,  k t e r é  vš ak  b ýv a j í  po ř á d án y p o uz e  v  n ěk t e r ýc h  v ě t š í c h  
k a p l í c h .  V eš k er é  t y t o  č i nn os t i  t o t i ž  l z e  p r ov á d ě t  p ouz e  t am ,  k d e  n en í  
p r ob le m at i c k é  z a j i s t i t  o ch r an u  a  b ez p eč n os t  ú ča s t n ík ů ,  v yb a v en í  ka p l e  i  
c e l éh o  o b j ek tu .  N a  u v ed e n ýc h  t ř e c h  p ř í k l ad e c h  l z e  do kum e n to v a t  s n ah u   
p r a c ov n ík ů  p am át ko v é  p é č e  o  z a c ho vá n í  po do b y k a p l í  v  p od ob ě ,  k t e ro u  
m ěl y v  d ob ě ,  kd y j e  d o  sv é ho  v l a s t n i c t v í  z í s k a l  s t á t .  T ěm to  p r os t o rům 
j e  v ěn ov á n a  s t e jná  p oz o r no s t ,  j ak o  o s t a tn í m  z ám e ckým  i n t e r i é rů m,  
u m ěl e ck á  v ýz d o b a  j e  v  p ř íp a d ě  p o t ř e b y o p r a vo v án a  a  r e s t a u ro vá n a .  
C í l em  j e  z a ch ov á n í  s t a ve b  i  z a ř í z en í  v  c o  n e j l e pš í m  s t av u  i  p r o  bu do u cí  
ge n e r a c e .  
     P r ob l ém em  z  h l e d i s k a  p r ez en ta c e  z ů s t á va j í  p ř e dm ět y l i t u r g i ck é ho  
c h a r ak t e r u ,  k t e r é  b ýv a l y  u l ož en y v  z ák r i s t i í ch ,  d n es  j so u  z p r a v i d l a  
v  de poz i t á ř í ch  s  vh o dn ě j š ími  k l i m a t i c k ým i  p od mín k am i .  J e l i k ož  se  
j e dn á  o  m ov i t é  ku l t u rn í  p a m átk y,  n e n í  už  m ož n é  j e  po už í v a t ,  a  t o  an i  
m imo ř á dn ě  k  ú č e lu ,  p ro  k t e r ý  b yl y  z ho t ov e n y.  N a j í t  p r o  n ě  v ho dn ý 
z p ůs ob   p r ez en t a ce  v  r á m ci  s t á v a j í c í c h  p ro h l í dk ov ých  t r a s  z ám e ck ýc h  
ex poz ic  b ýv á  p r o  j e j i ch  z v l áš t n í  c h a r a k t e r  v e lmi  ob t í ž n é .  J e l i k ož  se  
j e dn á  o  v yn i k a j í c í  do k l ad y u m ěl e ck o ř em es ln éh o  mi s t rov s tv í  j e j i c h  
t vů r ců  a  m aj í  s i l no u  v az bu  n a  m í s t o ,  p ro  k t e r é  b yl y  z h o t ov e n y a  k d e  
b yl y  p o u ž ív á n y,  z ů s t á vá  v e lk ým  ú ko l em  n a l ez en í  vh od n éh o  z pů so bu  
j e j i ch  v yu ž i t í  a  p ř ib l í ž en í  v e ř e jn os t i .   
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                              Summary 
Zámecké kaple v majetku státu, jejich zařízení a liturgické  předměty.  
Možnosti   jejich  využití.  
       Chapels in chateaux,  whose are owned by the State.  Their furniture  and     
         l iturgical   items. Available for functions. 
    Lenka Svobodová 
      
            Th i s  t he s i s  p r es en t s  t h re e  ch a p e l s  t h a t  a r e  imp o r t an t  h e r i t a ge  
b u i ld i n gs  o w n ed  by  t h e  s t a t e .  T h e  ma n n e r  o f  a cq u i r i n g  t h i s  p ro p e r t y i n  
r e l a t i on  t o  t h e  r ep u b l i c ’ s  h i s to r y i s  m e n t i on e d  i n  t h e  f i r s t  ch ap t e r ,  
w h ic h  i s  l i ke wi s e  a  b r i e f  ou t l i ne  o f  t he  d e v e lo pm e nt  o f  he r i t a ge  c a r e  i n  
Cz e ch os lo va k i a .  The  f o l l ow in g  c h a p t e r s  a r e  d i r e c t l y  c o n ce r n e d  wi t h  t h e  
i nd iv i du a l  ch a p e l s  o f  s e l e c t ed  b u i l d in gs  a d min i s t e r ed  by  t h e  N a t i on a l  
H e r i t a ge  In s t i t u t e .  A f t e r  a  b r i e f  i n t r odu c t io n  t o  th e  h i s to ry  o f  t h e  c as t l e  
o r  ch a t e a u  t h e  r e l i g i ou s  ro om s  a r e  d e s c r ib e d  f ro m t he  s t an d po i n t  o f  
c o ns t r u c t i on ,  d e c o ra t i on  a nd  f a c i l i t i e s .  Ch an ge s  t h a t  t ook  p l a c e  i n  t h e  
p a s t  o r  mo r e  r e c en t l y  a r e  t r a c k ed ,  a bo v e  a l l  t h os e  su c h  a s  r e l o c a t i on ,  
r e s t o r a t i on ,  r ep l ac in g  w o rks  o f  a r t  w i th  co p i e s  an d  so  o n .   
     Sp e c i f i c a l l y  t h e  s e co nd  ch a p t e r  i s  d e vo t ed  t o  t h e  Ch ap e l  o f  t h e  H o l y 
C r oss  a t  Ka r l š t e j n  C a s t l e .  Fo l l ow in g  a n  i n t ro du c t o r y o v e r v i e w  o f  t h e  
c a s t l e ’ s  h i s to r y t h e r e  i s  a  d es c r ip t i on  o f  t h e  c h ap e l  a t  t h e  t im e  o f  i t s  
f o un d a t i on  i n  t h e  1 4 t h  c e n tu r y,  t h e  c h a n ge s  t o  i t s  f a c i l i t i e s  t h a t  t oo k  
p l a ce  i n  t h e  1 7 t h   an d  1 8 t h  c en tu r y,  w h e n  th e  c as t l e  l o s t  i t s  s i gn i f i ca n c e  
a n d  on  t o  t h e  1 9 t h  c en tu r y,  w h i c h  i s  t h e  p e r i od  o f  M o ck e r ’ s  g r e a t  
r e s t o r a t i on  w or k .  Th e  c h an ge s  t h a t  t oo k  p l a c e  i n  t h e  s e co n d  h a l f  o f  t h e  
2 0 t h  c en t u r y a r e  a l so  de s c r ib e d  w h e n  th e  c h ap e l  w a s  n e ga t i v e l y 
i n f lu e n c ed  b y t h e  i n o rd in a t e  n umb e r  o f  v i s i t o r s  a n d  a t  t h e  s t a r t  o f  t he  
2 1 t h  c en tu r y,  w h e n  t h e  c ha p e l  w as  o nc e  a ga i n  op e n ed  up  t o  t h e  pu b l i c .  
T h e  c h ap te r  c lo s es  w i th  a n  a pp r a i s a l  o f  t h e  po ss i b i l i t i e s  o f  u s in g  t h e  
c h a p e l .  
     T he  t h i r d  c h ap te r  d e a l s  wi t h  t h e  ch a p e l  o f  t he  ch a t eau  a t  B ř ez n ic e .  
A f t e r  a  b r i e f  i n t ro d uc t io n  to  t h e  h i s to r y o f  t h e  ch a t e a u  t h e r e  i s  a  
d e s c r ip t i o n  o f  t h e  c h ap e l  a t  t h e  t im e  o f  i t s  f ou nd a t i on  i n  t h e  1 7 t h  
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c e n tu r y a n d  a  d e t a i l e d  d e s c r ip t i o n  o f  i t s  f a c i l i t i es  f r om t h e  p e r io d  o f  
c o n f i s c a t in g  c h a t e au s ,  i . e .  i n  t h e  2 0 t h  c e n tu r y.  A n  e x t en s i v e  p a r t  o f  t h i s  
c h a p t e r  i s  m ad e  up  o f  a  l i s t  o f  t h e  l i t u r g i c a l  ob j ec t s  t h a t  h av e  b e en  
p r e s e r v ed  a l t ho u gh  th e y c a n n o t  b e  fo u nd  in  t h e  ch a p e l  t he y w e r e  a n  
i n s e pa r a b l e  p a r t  o f  i t s  u s e .  T h e  l i s t  i n c lu d es  l i t u rg i c a l  v es s e l s ,  
v e s tm e n t s  a nd  mi s s a l s .  T he  c lo se  o f  t h e  ch ap t e r  c on c er n s  t he  c u r r e n t  
u s e  o f  t h e  c h ap e l .  
     T he  f ou r t h  c h ap t e r  p r es e n t s  t h e  cha p e l  a t  t h e  ch a t e a u  i n  Mn í š ek  po d  
Br d y,  w h i c h  i s  an  e x amp l e  o f  a  r e s t o re d  a nd  n e wl y  e q u i pp e d  ro om .  
A p a r t  f rom  t h e  h i s t o r y o f  t h e  c h a t e au  a n d  a n  a r c h i t e c t on i c  d es c r i p t i on  
o f  t h e  c h a pe l  a t t e n t io n  i s  g iv e n  t o  how  t h i s  s p a c e  w as  e q u i pp e d  a f t e r  
t h e  bu i ld in g  w as  p l a c ed  i n  t h e  ad min i s t r a t i on  o f  t h e  N a t io na l  H e r i t a ge  
In s t i t u t e  an d  i t  be ga n  to  b e  us e d  f o r  cu l tu r a l  p u r pos e s .  T h e  wo r k  
c o n c l ud es  w i th  a  s um m ar y o f  t h e  o p po r t un i t i e s  f o r  u s i n g  c h a t e au  
c h a p e l s  i n  h e r i t a ge  b u i l d i n gs  op e n  to  t h e  pu b l i c  an d  d r aw s  a t t e n t i on  t o  
t h e  p r o b l em o f  p re se n t in g  l i t u r g i c a l  ob j e c t s .  
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